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Resumen 
Los Estudios de Eficacia Escolar en Colombia se han centrado en la identificación de factores 
asociados al rendimiento escolar; sin embargo, dado que existen centros educativos que 
presentan resultados totalmente diferentes a lo esperado, ya sea de modo superior o inferior, se 
crea la necesidad de ir más allá y encontrar las razones por las cuales dichas instituciones tienen 
un comportamiento tan particular. En la presente investigación se realizó un análisis de las 
escuelas prototípicas en Bogotá y Cundinamarca con el fin de determinar los factores asociados 
en el desempeño académico de este tipo de escuelas. Para lograrlo, se planificó el proceso por 
medio de dos etapas; en la primera de ellas se llevó a cabo un análisis multinivel con las 
instituciones educativas de Bogotá y Cundinamarca haciendo explotación secundaria de datos de 
la aplicación de la prueba ICFES a dichas instituciones durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 
con el fin de identificar variables y factores asociados a la Eficacia Escolar, y con base en esos 
resultados, identificar las escuelas prototípicas positivas y negativas. Posteriormente, en la 
segunda etapa se evaluaron otras variables adicionales y relacionadas a la Eficacia Escolar de las 
escuelas prototípicas seleccionadas en la primera etapa, dichas variables están enfocadas en las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes y la eficacia docente; en esta fase del estudio se 
realizaron observaciones en el aula durante las clases de matemáticas y español, entrevistas a 
docentes de las mismas asignaturas y la aplicación del Cuestionario de Estrategias de 
Aprendizaje (CEA) a una muestra de 4 colegios prototípicos. 
Tanto la metodología como el análisis de resultados se desarrolló a través de dos fases, la 
primera con énfasis cuantitativo, donde se lograron identificar aquellas variables que inciden más 
en la eficacia escolar, resaltándose la influencia del género, el número de libros en casa y la 
jornada del colegio como las variables que más influyen en la eficacia escolar, donde ser 
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hombre, tener más de cien libros en casa y estudiar en jornada completa puede garantizar un 
mejor desempeño en el puntaje global de los estudiantes, el cual es evaluado a través de la 
prueba Saber 11. 
En la segunda fase se utilizaron protocolos de observación y entrevista docente, así como 
evaluación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo a lo observado, fue 
posible concluir que la gestión del tiempo resulta ser de los factores más influyentes en los 
colegios prototípicos con buen desempeño, al igual que la aplicación de estrategias de control a 
cuando se presentan situaciones que generan interrupción de la clase. En relación con esto, 
variables como el tono de voz, comunicación asertiva y participación activa y voluntaria influyen 
positivamente en la eficacia escolar de estas instituciones prototípicas analizadas. 
Palabras clave: Escuelas prototípicas, factores asociados, eficacia escolar, ineficacia escolar, 
análisis multinivel, observación en el aula. 
Abstract 
School Efficacy Studies in Colombia have focused on the identification of factors associated 
with school performance; However, given that there are educational centers that present totally 
different results than expected, either higher or lower, the need is created to go further and find 
the reasons why these institutions have such a particular behavior. In the present investigation, an 
analysis of the prototypical schools in Bogotá and Cundinamarca was carried out in order to 
determine the factors associated with the academic performance of this type of schools. To 
achieve this, the process was planned through two stages; In the first of them, a multilevel 
analysis was carried out with the educational institutions of Bogotá and Cundinamarca, making 
secondary exploitation of data from the application of the ICFES test to these institutions during 
the years 2015, 2016, 2017 and 2018 in order to identify variables and factors associated with 
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School Effectiveness, and based on these results, identify positive and negative prototypical 
schools. Subsequently, in the second stage, other additional variables related to the School 
Efficiency of the prototypical schools selected in the first stage were evaluated. These variables 
are focused on the learning strategies of the students and the teaching effectiveness; In this phase 
of the study, observations were made in the classroom during math and Spanish classes, 
interviews with teachers of the same subjects, and the application of the Learning Strategies 
Questionnaire (CEA by its acronym in Spanish) to a sample of 4 prototypical schools. 
Both the methodology and the analysis of results were developed through two phases, the first 
with a quantitative emphasis, where it was possible to identify those variables that have the most 
impact on school effectiveness, highlighting the influence of gender, the number of books at 
home and the school day as the variables that most influence school effectiveness, where being a 
man, having more than a hundred books at home and studying full time can guarantee a better 
performance in the global score of students, which is evaluated through the Saber 11 test. 
In the second phase, observation and teacher interview protocols were used, as well as evaluation 
of the students' learning strategies. According to what was observed, it was possible to conclude 
that time management turns out to be one of the most influential factors in prototypical schools 
with good performance, as well as the application of control strategies to when situations that 
generate interruption of the class arise. In relation to this, variables such as tone of voice, 
assertive communication and active and voluntary participation positively influence the school 
effectiveness of these prototypical institutions analyzed. 
Key words: outliers, associated factors, school effectiveness, school inefficiency, multilevel 
analysis, classroom observation. 
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Introducción 
La mejora en la educación escolar en primaria y secundaria se ha convertido en un 
objetivo primordial para el país, es por eso que identificar aquellas variables que influyen tanto 
positiva como negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes colombianos 
contribuye con este propósito, y con ello superar el principal reto que tiene el sistema educativo: 
aumentar los niveles de calidad académica (Valencia, 2008).  Para poder superar dicho reto es 
necesario obtener evidencias suficientes que soporten la existencia de variables que inciden en el 
rendimiento académico, entre las cuales se encuentran los factores de eficacia escolar. 
El logro académico de los estudiantes en Colombia se puede conocer a través de los 
resultados obtenidos en los exámenes de estado que se realizan a los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11º; 
sin embargo, es importante resaltar que estos resultados están influenciados no solo por los 
procesos académicos de las instituciones, sino también por variables de entrada, de proceso y de 
contexto; es por esto que se crea la necesidad de hallar las variables que son más influyentes en 
el rendimiento académico de los estudiantes, concluyendo entonces que son diversas las 
variables que influyen tanto en el rendimiento como en la mejora del mismo, y por ende, 
distintas variables están relacionadas con la eficacia escolar.  
Las instituciones educativas del país realizan un sinnúmero de esfuerzos para que sus 
alumnos obtengan mejores resultados académicos, sin embargo, el nivel académico a nivel 
general es bajo, y esto hace que, a su vez, la disciplina de los estudiantes también se vea afectada 
(Gómez, 2011). A pesar de esto, vale la pena resaltar que algunas instituciones educativas logran 
obtener buenos resultados, y que la mayoría de estas instituciones se encuentran ubicadas en 
Bogotá, por ende, se puede afirmar entonces que los colegios de la capital, desde los resultados 
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del ICFES, logran tener un rendimiento académico superior a las instituciones del resto del país 
(Oficina Asesora de Planeación, 2015).  
Bogotá posee otra ventaja sobre los demás municipios y ciudades del país: diversidad en 
la población en edad escolar y variabilidad en instituciones educativas, encontrando instituciones 
que tienen un rendimiento académico excelente, conocidos como escuelas eficaces, y otros con 
un rendimiento bastante inferior, llamados escuelas ineficaces. Como ejemplo de escuelas 
eficaces en Bogotá, están el Colegio Nuevo Colombo Americano y la Institución Alberto 
Merani; estas instituciones suelen obtener altas puntuaciones en los exámenes de estado, además, 
las variables sociodemográficas de los estudiantes, el contexto escolar donde se encuentran y las 
variables de proceso aportan un valor importante para que ellos puedan tener tan buen 
rendimiento académico.   
Por otro lado, existen otros colegios que también obtienen buenos resultados en los 
exámenes de estado, pero donde las variables sociodemográficas y de contexto de sus estudiantes 
y del colegio que no son favorables (p. ej. Estrato socioeconómico , nivel de escolaridad de los 
padres baja, repitencia, entre otras); es el caso del Liceo Campo David, una institución privada 
que se encuentra ubicada al sur de la ciudad donde la mayoría de sus estudiantes pertenecen a los 
estratos 1 y 2, y que ha logrado obtener las puntuaciones más altas de los exámenes de estado 
desde el año 2010. Este fenómeno encontrado en este tipo instituciones tan particulares, mejor 
conocidas como escuelas prototípicas, se vuelve de gran interés, creando la necesidad de 
estudiarlas más a fondo para entender cómo funcionan y así hallar cuáles son esas variables o 
factores que hacen que las escuelas prototípicas sean eficaces.  
Acorde con lo mencionado, se formula la necesidad de explorar cuáles son esos factores 
que se encuentran asociados al rendimiento académico en las escuelas prototípicas de Bogotá, y 
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así saber por qué logran tener un nivel académico diferente al esperado. Dado esto, el presente 
trabajo tiene como finalidad plantear el proyecto de investigación que ayude a identificar cuáles 
son las variables y factores que están asociados al rendimiento académico en las escuelas 
prototípicas de Bogotá y Cundinamarca, y encontrar cuál de ellos tiene mayor impacto, es decir, 
cuáles son las más influyentes. 
 
Marco Teórico 
En Colombia, desde los años cincuenta se han realizado importantes avances en el ámbito 
educativo implementando diferentes políticas y ejecutando programas de mejora de la calidad 
del sistema educativo (Iregui, Melo y Ramos, 2006); desde entonces, han sido muchos los 
esfuerzos que ha habido para mejorar la educación del país a través de la inversión económica y 
la cobertura.  
Hoy en día, y desde hace algunos años, gracias al incremento en las tasas de escolaridad, 
en interés se volvió hacia los estudios de factores asociados a la eficacia escolar (Valencia, 
2008). Para conocer cuáles son esos estudios, sus resultados, y los avances que se han realizado 
en el país, primero se debe comprender qué es Eficacia Escolar, por lo que la presente 
investigación inicia realizando un breve recorrido histórico a lo largo del tiempo de este campo 
de investigación, luego se dan a conocer los factores asociados a la eficacia e ineficacia escolar, 
y por último se habla sobre las escuelas prototípicas, el cual es el tema central de esta 
investigación. 
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Una breve revisión mirada histórica de la eficacia escolar 
Dentro de las investigaciones realizadas en el campo de la educación, uno de las líneas de 
investigación más productivas y que más ha influenciado en la mejora educativa es el 
movimiento de Eficacia Escolar (Murillo, 2008); dentro de este movimiento se incluye también 
el estudio de factores asociados al rendimiento o logro académico, es por ello que desde 
diferentes miradas teóricas se han realizado diversos estudios que pretenden hallar y entender 
tanto los factores que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar, como la 
importancia que tienen en la mejora en la escuela (Carvallo, 2010). Dichas perspectivas teóricas 
se han trabajado a lo largo de la historia, permitiendo que se genere un correlato en el tiempo 
entre las investigaciones realizadas y las teorías planteadas, dividiendo el recorrido que ha tenido 
el movimiento de Eficacia Escolar en cuatro etapas: 
Primera etapa: La investigación en Eficacia Escolar se inicia con el informe Coleman, 
el cual concluye que las escuelas ejercen muy poca influencia sobre los alumnos (Coleman, 
1966; citado por Murillo, 2005). Esta etapa es la de los grandes estudios cuantitativos, así como 
los posteriores análisis de los mismos datos; son los estudios más rudimentarios que se basan en 
el modelo de insumo-producto, y que para su análisis utilizaron modelos de regresión lineal o 
correlaciones (Carvallo, 2010).  
Segunda etapa:  Esta etapa se caracteriza por los estudios de escuelas prototípicas 
realizados por Weber en 1971 (Murillo, 2005). Adicionalmente, también se realizaron diferentes 
críticas a los estudios resultantes de la etapa anterior, por lo que se empiezan a hacer estudios de 
insumo-producto-proceso, encontrando que la escuela sí tiene efecto sobre los alumnos 
(Carvallo, 2010).  
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Tercera etapa: Se consolida la investigación en Eficacia Escolar y los estudios se 
encaminan a la mejora de escuelas. A inicios de esta etapa se publican dos de los trabajos más 
importantes en el movimiento de Eficacia Escolar, abriendo un nuevo camino utilizando 
cuestionarios y técnicas cualitativas en las investigaciones (Murillo, 2005). Se comienzan a 
identificar los factores de las escuelas eficaces (prototípicas u outliers) para luego transponerlas 
en las escuelas ineficientes; así mismo, los estudios se centran en la mejora tanto en escuelas 
como en alumnos de bajo nivel socioeconómico (Carvallo, 2010). 
Cuarta etapa: En esta etapa se introducen los estudios multinivel, mejorando la 
metodología y análisis en la investigación de Eficacia Escolar, es decir, se evidencia una 
superioridad sobre los estudios de regresión lineal o múltiples tradicionales (Murillo, 2005).  
 
Factores asociados 
Desde los estudios realizados por Weber (1971, citado por Murillo, 2005), durante la 
segunda etapa de la investigación en eficacia escolar, comenzaron a desarrollarse propuestas 
sobre factores de eficacia escolar,  identificando la existencia de factores asociados a los 
alumnos, las escuelas y los sistemas educativos; demostrando con ello que las escuelas sí inciden 
en el alumno y que es posible identificar, cuantificar y jerarquizar los factores asociados al 
desempeño académico (Carvallo-Pontón, 2010).   
Para identificar dichos factores relacionados a la escuela eficaz, se debe entender primero 
qué es una escuela eficaz; Murillo (2005) indica que “una escuela eficaz es aquella que consigue 
un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos mayor de lo que sería esperable 
teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación social, económica y cultural” (p.30).   
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Ahora bien, teniendo claridad respecto a lo que es una escuela eficaz, a lo largo de la 
historia diferentes autores han hecho diversas formulaciones de factores asociados a partir de 
investigaciones realizadas en diferentes países. Una de las primeras propuestas realizadas fue 
planteada por Edmonds (1979; citado por Murillo, 2005), en la que expuso un “modelo de cinco 
factores” que poseen las escuelas eficaces: liderazgo fuerte, clima de altas expectativas, 
atmósfera ordenada y tranquila, adquisición de destrezas y habilidades como objetivo principal y 
evaluación constante del progreso estudiantil.  
Más adelante, gran cantidad de autores continuaron con la investigación y revisión de 
factores asociados y escuelas eficaces, siendo la propuesta de Purkey y Smith (1983) una de las 
más relevantes de esa época, donde además de contemplar factores asociados, toman un enfoque 
escéptico frente a la investigación en eficacia escolar. Estos autores plantean que los factores de 
mejora escolar se dividen en dos grandes grupos, por un lado, las variables de organización-
estructura; y por el otro, las variables de proceso. Finalmente, se destaca también el trabajo 
desarrollado por Mackenzie (1983; citado por Murillo, 2005) donde organiza las variables y 
factores asociados a las escuelas eficaces en tres dimensiones: de liderazgo, de eficacia y de 
eficiencia.  
 
Factores de eficacia escolar 
Después de los diversos estudios que se han llevado a cabo sobre escuelas eficaces y 
factores asociados en Europa y América del Norte, Murillo (2005) hace una recopilación y 
establece los siguientes como factores de eficacia escolar: 
1. Sentido de comunidad. Son los objetivos deseables para la escuela, los cuales 
deben ser compartidos por todos los miembros que conformen el cuerpo educativo. Está 
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compuesto por tres elementos: Metas compartidas, consenso entre profesores y trabajo en 
equipo, los cuales, en conjunto, logran el sentido de comunidad, factor altamente relacionado con 
el concepto de cultura escolar.  
2. Liderazgo. Las escuelas eficaces poseen liderazgo compartido entre profesores y 
director, dicho liderazgo es fuerte, estable, orientado al seguimiento frecuente, y con un alto 
apoyo a los docentes. 
3. Clima escolar y de aula. Es el factor que mejor distingue entre las escuelas 
eficaces e ineficaces. Es el conjunto de normas, expectativas y opiniones percibidas por alumnos, 
docentes y directivos sobre la institución educativa; es la calidad de vida dentro del centro 
educativo. 
4. Altas expectativas. Este factor se compone por tres niveles diferentes: altas 
expectativas de los profesores hacia sus alumnos, del contexto hacia el centro educativo y sus 
integrantes, y den centro en su conjunto. Dichas expectativas son positivas, tienen coherencia 
con la práctica y se relacionan con la buena comunicación.  
5. Calidad del currículum. Se relaciona con las estrategias de enseñanza dentro del 
centro; este factor incluye cuatro elementos: claridad en los propósitos, lecciones estructuradas, 
atención a la diversidad y refuerzo y retroalimentación.  
6. Organización del aula. Este factor está altamente relacionado con la adecuada 
gestión del tiempo, por lo que, para evaluarlo, necesariamente se debe revisar dicha variable; 
también se compone por la variable de organización eficaz del aula, que indica la preparación, 
organización y estructuración anticipada de los temas de clase. 
7. Seguimiento y evaluación en todos los niveles. El seguimiento que se debe 
hacer tanto a alumnos como a docentes y el centro en su conjunto; este factor trae resultados 
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positivos, pero debe ser analizado con cautela por posibles efectos adversos que investigaciones 
han encontrado. 
8. Aprendizaje organizativo. Este factor se relaciona con el desarrollo profesional; 
este factor evalúa el efecto que tiene el aprendizaje que se lleva a cabo dentro de la escuela, 
viendo a esta como un espacio donde circula información, donde existen normas y donde se 
establecen metas. 
9. Participación de la comunidad educativa. Dentro de este factor se incluye la 
participación de la familia de los estudiantes como parte fundamental para el buen desarrollo del 
alumnado. En este factor, Touriñán (2011) afirma que la familia constituye parte fundamental de 
la educación del ser humano al ser la encargada de los primeros estímulos educativos. 
10. Recursos educativos.  Aunque según varias investigaciones este factor no sea un 
determinante importante para explicar la eficacia escolar, se advierte que la mayoría de escuelas 
eficaces cuentan con recursos relativamente amplios.  
En relación con el último factor, Murillo (2005) resalta que las investigaciones de las 
cuales se concluyeron los factores mencionados son realizadas en países desarrollados, por lo 
que es probable que el factor económico no tenga tanto peso como sí puede pasar en países en 
vías de desarrollo, como es el caso de Colombia, donde se han realizado diversidad de estudios 
en los cuales se ha podido concluir que tanto el nivel socioeconómico como cultural de la familia 
de los estudiantes influye en el rendimiento académico de ellos, es decir, que a mayor nivel, 
mayores resultados en el desempeño estudiantil (Chinchilla, 2014); y no solo el nivel sino el 
involucramiento mismo de los familiares al usar estratégicamente recursos como libros, internet 
y otros materiales necesarios como forma de ayudar a los hijos en sus compromisos académicos 
(Jiménez Ávila, 2019). 
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El factor socioeconómico resulta ser uno de los más analizados y que ha mostrado ser 
bastante influyente en la eficacia escolar. Murillo y Graña (2020) indican que este factor no solo 
influye en el desempeño, sino que también genera un fenómeno de segregación escolar, siendo 
mayor dicha segregación por el nivel socioeconómico de los estudiantes que por el nivel de 
estudios de los padres. Del mismo modo, este factor socioeconómico influye positiva o 
negativamente en conjunto con el factor sociocultural, en estudios realizados en México que 
comparan el desempeño en poblaciones con características particulares, muestran que la mayor 
influencia en la eficacia escolar está dada por variables socioeconómicas, siendo la riqueza 
cultural de la familia de los estudiantes la segunda variable que influye, pues esta genera un 
mejor desarrollo de sus habilidades cognitivas; de este modo, los autores concluyen que a mayor 
nivel cultural mejor desempeño habría, y que a mayor aporte económico del estudiante, como el 
trabajo infantil, menor es su rendimiento (Santillán y Vargas, 2020). 
Los estudios sobre eficacia escolar que se han realizado en América Latina no solo 
pretenden identificar los factores que inciden en el rendimiento académico, sino que también 
tienen en cuenta muchas variables de entrada y de contexto que, al parecer, influyen en gran 
medida en el logro escolar; por ello, para el caso de la investigación de Eficacia Escolar en 
Colombia, un gran desafío es que los estudios se deben llevar a cabo a través de cuatro diferentes 
variables: entrada-contexto-proceso-producto, esto con el fin de que se puede conocer la manera 
de intervenir las escuelas para su transformación y mejora desde su propia realidad (Valencia, 
2008). Estas cuatro variables permiten caracterizar tanto al estudiantado como a las escuelas del 
país y el desempeño de ellos en general, y si se conoce a mayor profundidad a la población 
objetivo, las intervenciones que se propongan serán más efectivas, pues estarían diseñadas 
acorde a las necesidades de las instituciones y los alumnos, es por ello que surge la necesidad de 
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ampliar la investigación de factores asociados y efecto escolar en el país tanto de escuelas 
eficaces como ineficaces. 
Siguiendo con la línea de factores asociados, en Colombia se han desarrollado diversos 
estudios con el objetivo de identificar cuáles son los factores que influyen en el rendimiento 
académico en los colegios del país, incluyendo también otras variables que pueden tener mucho 
mayor impacto que los factores anteriormente descritos. Entre los estudios realizados, se destaca 
el de Montes y cols. (2014), en el que investigaron el papel que juegan las variables 
institucionales (de contexto) en el logro académico en matemáticas de los estudiantes de colegios 
de Medellín, encontrando que la variable que mejor explica dicho logro es el tipo de colegio al 
que el estudiante pertenezca; en el estudio se concluye que pertenecer a un colegio privado 
aumenta la probabilidad de tener mejor rendimiento en matemáticas. Otras variables que también 
estuvieron relacionadas con el logro fueron el género, el uso de guías y el tamaño de la 
institución.  
Por su parte, Astorquiza (2014), en su estudio comparativo del logro académico 
colombiano con otros 11 países de América Latina, encuentra que entre las variables que 
explican el logro escolar se encuentran las características del hogar del alumno, el nivel de 
escolaridad y la vinculación laboral de los padres, y pertenecer a escuelas públicas o privadas. En 
comparación con los otros países, el autor de la investigación encontró que los elementos físicos 
y el tamaño de la institución son factores diferenciales entre países, y que en algunos casos el 
tamaño de la clase influye positivamente en el rendimiento académico. 
Otros estudios que han sido importantes para el país, han sido los desarrollados por el 
ICFES. Entre ellos está el realizado durante el año 2009 a los grados escolares 5º y 9º. En este 
trabajo se encontró que el nivel socioeconómico de los estudiantes es un factor bastante 
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influyente en el rendimiento académico, así mismo, también hallaron asociaciones negativas 
entre la edad y el grado cursado, de tal modo que si un estudiante tiene una edad más elevada de 
la que se espera para un curso, sus resultados tenderán a ser negativos; este mismo fenómeno se 
observó con la variable de repitencia y trabajo infantil.  
Por otro lado, en un estudio realizado por Murillo y cols. (2007) en 9 países de América 
Latina, se mostró que las variables de entrada, de proceso y de contexto tienen un gran peso en el 
rendimiento académico; entre dichas variables se encuentran las expectativas hacia el alumno, el 
apoyo de los padres, el clima del aula, los hábitos culturales, el número de alumnos del aula, la 
calidad del currículo, entre otras más variables de gran importancia que logran explicar el 
rendimiento. En este estudio se resalta el hallazgo que hay de la influencia negativa que tiene el 
trabajo infantil, es decir, los estudiantes que por las dificultades socioeconómicas de sus familias 
se ven en la obligación de trabajar para ayudar a suplir sus necesidades, son estudiantes que 
tienen un rendimiento académico bastante inferior en comparación con quienes no trabajan; dado 
esto, se podría afirmar que dicha variable es un factor de ineficacia escolar. 
Por su parte, en relación con factores de eficacia escolar enfocadas a la influencia que 
tiene la enseñanza docente, un estudio realizado en escuelas de extrema pobreza en Temuco, 
Chile se encontró que la cultura positiva, el liderazgo positivo y pedagógico, los objetivos claros 
y compartidos, el ambiente de disciplina, la metodología y evaluación, la autonomía docente y el 
compromiso son los factores que más ayudan a facilitar el desempeño académico de los 
estudiantes y con ello mejorar los niveles de eficacia escolar; mientras que los factores que se 
manifiestan como obstáculo para el buen rendimiento académico están el bajo compromiso de 
los padres, el contexto de los estudiantes y alumnos nuevos que llegan con bajo desempeño 
académico (Rodríguez Lagos, 2014). 
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De acuerdo con Bernal y Rodríguez (2017) y Martínez y Sáez (2019) el estado emocional 
de los estudiantes también influye en el desempeño académico de ellos y en la eficacia escolar. 
En un estudio cualitativo realizado en Bucaramanga, Colombia, se encontró que existen tres 
factores que influyen en el desempeño: actitudes del estudiante, hábitos de estudio y trabajo 
infantil; mostrando también que el nivel de motivación de los estudiantes es mínimo, generando 
que el interés por cumplir con las actividades escolares sea bajo (Bernal y cols., 2017). Por su 
parte, otro estudio realizado en España indica que el ámbito subjetivo y emocional influye en el 
efecto escolar, haciendo evidente la necesidad de trabajar en la educación emocional que generen 
efectos positivos tanto en el ámbito psicosocial como en el desempeño académico del 
estudiantado (Martínez y cols., 2019). 
 
Factores de ineficacia escolar  
Así como existen factores asociados a escuelas eficaces, también existen factores que 
explican la ineficacia escolar. Estos factores de ineficacia escolar son el resultado de un estudio 
realizado en América Latina por Hernández, Murillo y Martínez (2013). En esta investigación se 
realizó un análisis cualitativo a ocho escuelas especialmente ineficaces, teniendo como base los 
factores de eficacia escolar anteriormente descritos; a partir de los resultados, agruparon los 
elementos encontrados en siete factores de ineficacia escolar:  
1. Clima de centro y aula. Este elemento resulta ser el principal distintivo de los 
centros que son ineficaces, dichas instituciones tenían un clima negativo, es decir, un ambiente 
tenso, con relaciones pésimas y procesos de comunicación difusos. 
2. Implicación, compromiso y trabajo en equipo de los docentes. Para este factor 
detectaron escasa implicación y poco trabajo en equipo por parte de los docentes; también se 
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incluye insatisfacción tanto de los directivos como de los profesores en relación con horarios, 
salarios y compromiso. 
3. Liderazgo y gestión. Contrario con el factor de eficacia Liderazgo, aquí el estilo 
de los líderes es autoritario, con directivos ausentes, y con mala gestión por parte de la dirección. 
Para este factor identificaron que las escuelas tienen un estilo más relacionado con lo burocrático 
que con lo académico. 
4. Expectativas del profesor y de los estudiantes. La percepción de los docentes 
hacia los estudiantes y sus familias es que ellos poseen pocas habilidades cognitivas y capacidad 
de aprendizaje, por lo que las expectativas son bajas y limitadas. 
5. La familia y su participación. La asistencia de los padres como el apoyo de ellos 
hacia los estudiantes es muy pobre, por lo que la participación de los padres es escasa y trae 
como consecuencia el desconocimiento del rendimiento académico y necesidades de los hijos. 
6. Procesos de enseñanza. Para este factor, los autores tuvieron en cuenta las 
estrategias de enseñanza por parte de los docentes, encontrando que son limitadas, con poca 
interacción y un bajo interés por los temas. 
7. Instalaciones y recursos. Los elementos incluidos en este factor son aulas e 
instalaciones sucias y desordenadas, lo que hace que las instalaciones sean poco gratas. También 
se incluye la deficiencia en recursos físicos, por ejemplo, instalaciones pequeñas, pupitres 
insuficientes, entre otros. 
Variables asociadas a la eficacia escolar 
Con el objetivo de entender mejor cómo las diferentes variables mencionadas con 
anterioridad influyen en la eficacia escolar, es importante entender a qué se refiere cada una de 
estas (entrada, contexto, proceso y producto) y cómo se verían reflejadas en la presente 
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investigación. Para ello, Murillo (2005), indica que las variables de entrada son aquellas 
características del alumno que no pueden modificarse, pues hacen parte de las condiciones de 
cada persona, y, por ende, pueden incidir en el rendimiento académico.  
Las sub-variables de entrada a utilizar fueron: estrato socioeconómico del estudiante, el 
cual puede tomar valores entre 1 y 6, dependiendo de la estratificación de su hogar; el género, en 
cuenta con el fin de determinar si el hecho de pertenecer a un determinado género afecta el logro 
académico; otra variable es repitencia, esta indica la cantidad de veces que el alumno ha repetido 
un grado y cuáles ha repetido;  por otro lado se encuentran las variables de etnia y discapacidad, 
que al igual que género, se pretende saber si pertenecer a alguna de estas minorías puede estar 
afectando el rendimiento académico del estudiante; por último se tendrá en cuenta  el nivel 
educativo de la madre y del padre, siendo algo que influye en gran medida en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, y finalmente, variables de índole económico como pertinencias 
como electrodomésticos, libros, internet, automóvil, entre otras. 
Las variables de contexto, por su parte, son las características propias del sistema 
educativo, es decir, las propiedades que permiten diferenciar un centro de otro (Murillo, 2005); 
las variables de contexto de las instituciones educativas analizadas incluían tanto las 
características propias de la institución como su ubicación, por ejemplo, jornada, género, 
naturaleza, municipio, área ubicación  
Las variables de proceso se subdividen en tres niveles: estudiante, aula y centro 
educativo, y se caracterizan por ser aquellas variables que inciden en el desempeño académico, 
pues hacen parte de la información relacionada con los factores asociados de interés (Murillo, 
2008). Finalmente, las variables de producto hacen referencia a los objetivos que se pretenden 
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alcanzar en centros educativos, como es el caso de las notas, rendimiento académico o eficacia 
escolar. 
Observación en el aula como instrumento de evaluación 
La observación es un método de evaluación que se caracteriza por ser ajustable a 
cualquier contexto, en este caso el aula de clase, y que además permite explorar conductas 
cotidianas dentro del mismo. La observación como método de evaluación de la conducta muestra 
diferentes ventajas frente a otros métodos de recolección de información, pues resulta ser una 
forma estratégica de acercarse más a la realidad de esas conductas que se pretenden evaluar, sin 
alejarse de la objetividad que se requiere; esta característica de la observación se muestra 
entonces como una técnica útil para la recolección de información, y por ende, un procedimiento 
científico que pone en evidencia conductas observables que pueden ser registradas y analizadas 
de forma organizada (Anguera, 2010). En esta investigación se formuló un protocolo de 
observación en el aula que fue diseñado específicamente para responder a las necesidades del 
estudio. Dado esto, las variables a observar se incluyeron cuatro grandes grupos: organización en 
el aula, gestión de tiempo, conducta y participación de los estudiantes y clima en el aula y 
currículo. 
Organización en el aula 
La organización del aula es un elemento del clima escolar, que se encuentra conformada 
por la disposición espacial de los diversos elementos y recursos dispuestos en el aula, además de 
las condiciones materiales y de adecuado estado del salón (Adame Tomás, 2010). Esta 
organización, además, contempla el tamaño y forma del espacio, condiciones de limpieza, 
iluminación y orden, presencia de material didáctico complementario (p.e. libros, mapas) y 
realizado por los estudiantes (p.e. carteleras) y disposición de recursos audiovisuales y/o de las 
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tecnologías de la información y la comunicación. La información analizada y dispuesta en el 
protocolo de información incluyó: ubicación y linderos, instalaciones, estructura del aula y 
elementos para la clase. 
Gestión de tiempo 
Este factor resulta de gran importancia en los procesos de aprendizaje de los alumnos 
puesto que, desde la investigación de eficacia escolar, ha sido un elemento central dentro de las 
dimensiones de eficacia al ser incluido dentro de los estudios de segunda y tercera generación 
como factor central dentro de los procesos de adquisición de aprendizaje por parte de los 
alumnos (Murillo, 2005). La gestión del tiempo se refiere a la forma en que los docentes y 
alumnos aprovechan el tiempo que tienen disponible y lo administran de tal modo que puedan 
tener mayores oportunidades de aprendizaje (Murillo, 2015; López y González, 2011). Las 
actividades en las cuales el docente y estudiante se enfoquen en gestionar el tiempo son también 
aquellas que incluyan motivación al hacerlas.  
De acuerdo con Murillo (2005) son varios los factores que inciden en la eficacia escolar 
dentro de las instituciones educativas, nombrando 9 factores principales que el autor unifica a 
partir de diferentes investigaciones. Entre estos se encuentra el factor de Organización en el aula, 
el cual hace referencia tanto a la organización eficaz del aula como a la gestión de tiempo, siendo 
una de las principales variables explicativas del rendimiento de los alumnos. A partir de esto, han 
surgido diferentes conceptos, destacándose el de Oportunidades para aprender, cuyo objetivo se 
centra en maximizar el tiempo de aprendizaje en el aula. Las conductas que permiten observar 
este concepto serían puntualidad de inicio y finalización de la clase, evitar pérdidas de tiempo en 
rutinas administrativas o disciplinarias y maximizar el tiempo de interacción con los alumnos 
(Alexander, 1192; Slavin, 1996; Mujis y Reynolds, 2000; citado por Murillo, 2005).  
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Finalmente, ha de resaltarse que, al tratarse de un factor influyente en la eficacia escolar, 
el mal manejo del tiempo interfiere significativamente en el desempeño académico del 
estudiante, por lo que las aulas ineficaces se caracterizarían por no cumplir con las conductas 
mencionadas; es decir, por impuntualidad del docente, pérdida de tiempo en el desarrollo de la 
clase y pérdida de días escolares (Murillo 2011). Las características observables en este factor 
incluyen duración de la clase, dedicación de los contenidos, tiempo de dedicación para el control 
de la disciplina, interrupción de la clase y puntualidad. 
Conducta y participación de estudiantes 
Una docencia que pretenda que todos y cada uno de los estudiantes, sin excepciones, 
aprendan, se garantiza tanto por la participación voluntaria de los estudiantes como por la 
oportunidad de participación que da el docente, por lo que la conducta y participación estudiantil 
se trata de un factor incluyente al estar inmerso dentro de la atención a la diversidad, y se 
garantiza siempre y cuando el docente manifieste su capacidad creativa y su iniciativa para que 
cada niño logre sus objetivos educativos (Cárdenas Aguilar, 2012) . La enseñanza diseñada de 
acuerdo con las características de cada estudiante, de manera que sean un desafío para ellos y les 
proporcionen el mayor desarrollo individual posible (Murillo, 2016).  
El modelo de integración escolar era utilizado con anterioridad, previo al modelo de 
inclusión. Este modelo se diferencia del actual por las adaptaciones y ajustes que se realizaban 
exclusivamente para los niños con dificultades especiales mientras que en el enfoque inclusivo 
no hay diferenciación, sino que las actividades funcionan para todos. El término de inclusión 
pretende que los estudiantes no tengan que acoplarse a escuelas hecha para alumnos sin 
condiciones especiales, sino que la escuela se adapte a sus necesidades (Franco, 2010). 
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Estas prácticas han sido típicas encontrarlas en escuelas con bajo rendimiento, y que 
están relacionadas con la “atención a la diversidad”, siendo entonces el enfoque participativo 
hacia niños sin dificultades, mientras que los niños con dificultades trabajan aislados, realizan 
actividades más simples y aburridas que por lo general tienen un carácter más reproductivo en 
comparación a las de los demás; teniendo, además, ausencia de estrategias para adelantar a los 
que están más atrasados, falta de flexibilidad de las actividades del profesor y la ubicación en el 
aula discriminante, pues delante se ubican los que mejor rinden y atrás los que menos desempeño 
muestran, lo que conlleva a que no reciban la misma atención del profesor, propiciando que su 
desempeño siga siendo menor, convirtiéndose en un círculo vicioso (Murillo, 2010). 
En el marco de la educación inclusiva nace el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 
que se basa en el funcionamiento y la diversidad de tres módulos cerebrales que constituyen 
redes mediante las cuales se aprende: redes de reconocimiento, redes estratégicas y redes 
afectivas (Pastor, Sánchez y Zubillaga, 2014). Para que el DUA sea efectivo en las aulas, los 
autores proponen tres principios que, implementados a la educación, garantizan que el 
aprendizaje llegue a todos. 
Principio I. Proporcionar diversas formas para representar la información y los 
contenidos de clase, este se refiere al propósito como tal del aprendizaje, teniendo en cuenta que 
los alumnos son distintos tanto en la forma en que perciben la información, como en su 
comprensión. 
Principio II. Proporcionar diversas formas para expresar los contenidos, este se refiere a 
al cómo se va a llevar a cabo el aprendizaje, teniendo en cuenta las estrategias y organización 
que cada estudiante tiene para expresar sus conocimientos.  
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Principio III. Proporcionar diferentes formas para implicarse en el estudio, este se refiere 
a la explicación de porqué es necesario el aprendizaje, y que de esta forma los estudiantes 
puedan sentirse motivados hacia este.   
Dado lo anterior, la participación como factor influyente en la eficacia escolar, no 
depende únicamente de la conducta del estudiante, sino que se ve permeado por la conducta y 
estrategias del docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Cárdenas Aguilar, 2012), 
por ello, en el protocolo se incluyó como factores determinantes para la evaluación de la 
conducta y participación la motivación y atención ante la clase, referida a la presentación de 
actitudes y comportamientos positivos que permiten desarrollar la clase adecuadamente, como el 
respeto por los demás compañeros, el maestro y la clase, la escucha, la realización de las 
actividades propuestas para la clase, la focalización por parte de los estudiantes en la clase.  
La percepción de dificultad de la clase, la cual es el punto de vista y comportamientos de 
los estudiantes en relación a la facilidad-dificultad de los temas de la asignatura de acuerdo con 
la apropiación de los conocimientos de la clase, así como las aptitudes y las actitudes para 
desarrollarla. El manejo de situaciones adversas es la forma como los maestros se hacen cargo 
de situaciones que irrumpen negativamente el desarrollo de la clase, a través de diversas 
estrategias para recuperar el control tanto de la clase como de los estudiantes.  
Finalmente, la dinámica general de la case, la cual se define a partir de la trasmisión de 
conocimientos entre el maestro y el alumno, la cual se puede dar de dos formas, unidireccional 
cuando es el maestro el único que brinda los conocimientos a sus alumnos en desarrollo de la 
clase y bidireccional cuando tanto el maestro como los alumnos intervienen en el desarrollo de la 
clase mediante la discusión y negociación de conocimientos. 
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Clima en el aula y currículo 
El aula es el contexto inmediato más cercano para las personas que asisten al colegio, 
pues pasan gran parte de su tiempo en dicho lugar, por lo que sucede en ella configura la 
atmosfera del proceso educativo, así, según Romero y Caballero (2008), el clima de aula es el 
ambiente construido por la relación que mantienen entre sí los estudiantes y el docente, los 
procesos educativos y la proyección o perspectiva que se hace del aula misma. En relación a 
esto, autores como Alonso (2008) consideran que las acciones de los estudiantes, del docente y 
las relaciones que se forman entre estas dos figuras, impactan en el grado de comunicación y 
vinculación que definen el clima y la convivencia, lo cual permite el reconocimiento de cómo 
esto influirá tanto en el proceso educativo y en los modelos y practicas pedagógicas, así como 
ellas sobre el clima.  
Entre los factores a considerar en el protocolo de observación se encuentran clima 
escolar, entendido como el entorno de aprendizaje que facilita el trabajo de los estudiantes  y se 
define por mantener una atmósfera ordenada, segura y disciplinada orientada hacia el trabajo; 
altas expectativas, la cual se da entre la diada profesor- alumno donde el profesor espera más 
de  sus alumnos  y lo comunica explícitamente lo que les motiva a dar más de sí mismos y 
reciben retroalimentación y refuerzos por sus progresos; calidad del currículo, entendido como 
la claridad de propósitos en relación a las metas que espera cumplir la institución y de carácter 
instructivo dentro del aula donde el maestro explicita los propósitos de las sesiones de 
clase,  además,  del uso de lecciones estructuradas  orientadas al trabajo y los elementos claves 
de las lecciones, retroalimentación constante de los triunfos y fracasos académicos y 
comportamentales  y la atención a las diferencias individuales del estudiantado; atención a la 
diversidad, donde la enseñanza está enfocada a incluir dentro de las metodologías y estrategias 
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del docente a todos los estudiantes, sin importar si presentan o no alguna condición especial; y 
organización en el aula, basado en la gestión adecuada del tiempo donde se maximice el tiempo 
dedicado a interactuar con los alumnos y una organización eficaz dada por la estructuración 
previa del trabajo en la sesión de clase y la organización del mobiliario necesario y ajustado para 
la lección. 
Enseñanza eficaz 
Si bien los estudios de eficacia escolar han aportado información valiosa sobre la 
incidencia de los factores asociados en el rendimiento académico de los alumnos, esto no resulta 
ser la única fuente de información que lo explique; de hecho, existen diferentes campos de 
investigación enfocados a este mismo propósito, entre ellos, el estudio de la eficacia docente 
(Murillo, 2016). Teniendo en cuenta esto, diversos estudios se han enfocado en formular 
estrategias de mejora a partir de la enseñanza eficaz, pues de acuerdo con Coronel (2005), el 
desarrollo del profesorado influye bastante en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, 
haciendo mención que, si los docentes que conforman una institución educativa generan un 
cambio, la institución en sí también lo generará.  
John Hattie (2009) realizó un metanálisis en el que concluye que “tener un mal profesor 
puede ser devastador. Los maestros menos eficaces provocan ganancias promedio de los 
estudiantes de aproximadamente 14 puntos porcentuales al año, mientras que los profesores más 
eficaces provocaron un aumento promedio de 52 puntos porcentuales al año”. En este mismo 
estudio el factor calidad del profesorado es la variable que más explicaba (hasta el 30%) el 
rendimiento de los alumnos (Hattie, 2009). 
Por su parte, Peniche, Crescencio, Guzmán y Mora (2020) elaboraron un estudio sobre 
los factores que afectan el desempeño docente en centros de alta y baja eficacia en México, 
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hallando la existencia de factores internos y externos. Dentro de los internos se resalta el 
compromiso docente, al ser clave para determinar la eficacia o ineficacia de una escuela; 
mientras que como factores externos se resaltan los recursos y materiales, la estabilidad laboral y 
la jornada laboral, pues ello afecta directamente tanto la participación como el compromiso 
docente con su labor (Peniche y cols., 2020) 
La investigación sobre Enseñanza Eficaz, dentro de la teoría de Eficacia Escolar, tiene 
por finalidad obtener información que ayude a mejorar la educación desde dentro, 
particularmente lo que sucede en las aulas, y lo que rodea al estudiante. Supone entonces estudiar 
el trabajo que los profesores desarrollan en el día a día con sus estudiantes y analizar lo que hace 
específicamente a un maestro eficaz (Martínez, 2015). Por fines prácticos la definición de 
Enseñanza Eficaz está articulada con el concepto de Escuela Eficaz que es habitualmente 
utilizada en Iberoamérica por Murillo (2005) en la que concretamente se entiende por Enseñanza 
Eficaz como:  
La acción del docente que consigue un desarrollo integral y perdurable de todos 
y cada uno de sus estudiantes mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su 
rendimiento previo y la situación social, económica y cultural de las familias. 
 
Modelo de Enseñanza Eficaz de Kyriakides, Creemers y Antoniou. 
Kyriakides, Creemers y Antoniou (2009) presentan un modelo de Eficacia Educativa 
renovado que articula más eficientemente las relaciones entre los diferentes niveles y los 
elementos de Eficacia Educativa y se construye sobre dos afirmaciones claves: 
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1. La medida de los resultados académicos debe ser una medición más amplia que 
integre los nuevos objetivos de la Educación y que, por lo tanto, debe ir más allá del dominio de 
las habilidades básicas (Martínez, 2015). 
2. El modelo debe describir y ser capaz de adaptarse a la naturaleza compleja de las 
aulas, lo cual implica que el modelo puede estar basado en teorías específicas, pero, al mismo 
tiempo, debe incluir factores que sean el resultado de la interrelación de los niveles en los que se 
desarrolla el aprendizaje (Martínez, 2015). 
 
Figura 1  
Modelo dinámico de eficacia educativa según Kyriakides, Creemers y Antoniou 
 
Modelo de Enseñanza Eficaz de Murillo, Martínez y Hernández 
Este modelo es propuesto por Murillo, Martínez y Hernández (2016) se centra en los 
comportamientos y estilos del docente, sin embargo, está marcado y definido tanto por las 
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características, valores y conocimientos del docente como por el contexto de escuela, político y 
social en el que se desarrolla su labor. 
Son diversos los factores que inciden en un docente eficaz, tales como factores del 
contexto nacional o regional, la formación inicial y permanente, las condiciones económicas y 
laborales, las posibilidades de desarrollo profesional, las características del centro educativo en el 
que desarrolla su trabajo el docente (el clima escolar, la dirección o la participación de las 
familias), así como sus características, conocimientos y valores inciden en su comportamiento y, 
con ello en el aprendizaje de los estudiantes (Murillo et al, 2016).  
Con base a lo anterior Murillo y colaboradores (2016) mencionan que los resultados 
brutos de los estudiantes no aportan información profunda sobre la eficacia del docente, por lo 
tanto, se deben considerar diversos aspectos, que informen sobre el aporte real del docente al 
aprendizaje teniendo en cuenta no sólo las condiciones de partida del alumno, sino también el 
contexto político, social y escolar en el que desarrolla su trabajo. De ahí la importancia de que el 
aprendizaje de los estudiantes impacte en su desarrollo integral. 
De esta manera, Murillo y colaboradores (2016) agrupan diez factores que definen a una 
Enseñanza Eficaz, de tal forma orienten la actuación del docente: 
1. Comprometerse con la escuela y sus estudiantes.  
2. Desarrollar y mantener un clima de aula positivo.  
3. Tener y comunicar altas expectativas.  
4. Estructurar las lecciones y prepararlas adecuadamente.  
5. Desarrollar en el aula actividades variadas, participativas y activas.  
6. Atender a todos y cada uno de los estudiantes de forma individual, especialmente 
aquellos que necesitan un mayor apoyo.  
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7. Optimizar el tiempo lleno de oportunidades para aprender. 
8. Organizar y gestionar adecuadamente el aula.  
9. Utilizar una amplia variedad de recursos didácticos.  
10. Realizar evaluación, seguimiento y retroalimentación continuos. 
 
 
Figura 2  
Modelo global de enseñanza eficaz de Murillo, Martínez y Hernández (2016) 
 
Modelo Iberoamericano de Enseñanza Eficaz  
La realización de una investigación sólida sobre enseñanza eficaz exige contar con una 
teoría que oriente el conjunto de decisiones implicadas en su desarrollo. Por lo tanto, para la 
presente investigación se tomará como base el modelo propuesto por Martínez (2017), ya que es 
aplicable para países en desarrollo y se ajusta de manera más precisa a los objetivos del estudio. 
Además, este modelo recoge elementos de las anteriores investigaciones, y se centra en los 
elementos relacionados con el proceso de enseñanza incluyendo aquellos factores directamente 
relacionados con el trabajo del profesor y el desarrollo cognitivo y socio-afectivo de los 
estudiantes. 
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Figura 3  
Modelo Iberoamericano de Enseñanza Eficaz 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por Martínez (2017) los factores de la enseñanza 
eficaz  (tales como tiempo y oportunidades de aprendizaje, clima del aula, metodología de 
enseñanza, deberes escolares, atención a la diversidad, expectativas docentes, participación de la 
familia, distribución del tiempo no docente; están asociados con el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes (Lengua y Matemáticas), o con el desarrollo socio-afectivo (autoconcepto y 
satisfacción hacia la escuela) o, en la mayoría de los casos, con ambos. 
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Escuelas prototípicas 
En 1971 George Weber realizó un estudio donde tuvo como propósito analizar a 
profundidad cuatro escuelas caracterizadas por tener resultados académicos elevados a pesar de 
encontrarse en ambientes socioeconómicos poco favorables. Gracias a sus resultados, se dio 
inicio a una nueva línea de investigación en el movimiento de Eficacia Escolar, pero de carácter 
más cualitativo (Carvallo, 2010). Esta nueva línea de investigación se define por analizar a 
profundidad pocos centros educativos que tienen características contextuales y resultados 
académicos particularmente diferentes. El estudio de Weber abrió una interesante línea de 
trabajo con el estudio de escuelas prototípicas u outliers. Este tipo de escuelas son centros que no 
se ajustan a los modelos prefijados y que por lo general se eliminan de los análisis, pues lo que se 
suele conocer son los patrones habituales de las escuelas, y estos al resultar atípicos no son 
tenidos en cuenta; sin embargo, estos datos resultan extremadamente útiles para conocer 
comportamientos extraordinarios, pues facilitan entender por qué precisamente estas escuelas 
tienen un comportamiento diferente al esperado. 
De acuerdo con investigaciones de Eficacia Escolar realizadas en las que analizan en 
profundidad las escuelas prototípicas, es posible reconocer cuatro tipos diferentes de estudios: 
primero están las que analizan sólo outliers positivos; en segundo lugar los estudios que 
comparan outliers positivos y negativos; de tercera se encuentran los que comparan escuelas 
outliers positivos con escuelas medias; y por último están los que comparan outliers positivos, 
negativos y escuelas medias (Murillo, 2005).  
En América se han desarrollado diferentes investigaciones, una de ellas realizada en 
California- EEUU, donde se desarrollaron nuevas evaluaciones en asignaturas como inglés, 
lenguaje y matemáticas a través del Consorcio de California para la Evaluación del Desempeño y 
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Progreso de los Estudiantes (CAASPP por su nombre en inglés), estas evaluaciones al igual que 
los estándares se centran en lo cognitivo y el desempeño en tareas de rendimiento. Estos 
estándares y evaluaciones son significativamente diferentes de los estándares anteriores y las 
pruebas de opción múltiple que se usan tradicionalmente dado que  evalúan un tipo de 
aprendizaje más profundo, permitiendo un avance significativo en el desempeño estudiantil, en 
consideración a que la estrategia requiere que los jóvenes investiguen un problema crítico o 
aborden un problema complejo, así como sus respectivos análisis y conclusiones de la situación 
(Podolsky, Darling-Hammond, Doss, and Reardon, 2019). En el estudio mencionado, se reporta  
que los estudiantes de color llegaron a tener niveles de rendimiento similares o superiores que los 
estudiantes caucásicos, en las tres asignaturas evaluadas, lo cual demostró que a lo largo de los 
tres años de las evaluaciones realizadas hubo logros significativos por primera vez en la ciudad 
de California, evidenciando que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes se 
controlaron de tal modo que no fueron un factor determinante dentro del éxito académico como 
solía suceder antes. Por otro lado, los investigadores indican y hacen énfasis en que la eficacia 
escolar no solo se ve influenciada por las condiciones socioeconómicas sino también por la 
preparación docente (Podolsky et al., 2019). Por su parte, Luzarraga, Nuñez y Etxeberria (2018), 
realizaron un análisis sobre el impacto de las expectativas de las instituciones educativas de alto 
y bajo rendimiento académico en cuanto al desempeño escolar de los estudiantes y así determinar 
qué tanto puede influir dicho factor en la eficacia escolar. Los autores encontraron que las 
expectativas existentes en las comunidades educativas de los centros escolares son un factor que 
se relaciona con los resultados, por lo que tener altas expectativas y transmitirlas a la comunidad 
hace que esta se involucre, le sume importancia para alcanzar dichas expectativas y obtengan 
como recompensa buenos resultados académicos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se revela la necesidad de identificar los factores que 
influyen en gran medida en el desempeño académico y que, por sus características contextuales, 
resultan particulares y de interés peculiar; dado esto, el presente estudio aborda diferentes 
análisis que ponen en evidencia la influencia de varios factores asociados a la eficacia escolar, 
así como variables de proceso que explicarían el motivo por lo que se presenta el fenómeno 
prototípico en algunos colegios de Bogotá y Cundinamarca. 
 
Metodología 
1. Enfoque metodológico  
La presente investigación se desarrolló con técnicas mixtas para la recolección de 
información se desarrolló en dos fases, una cuantitativa y otra cualitativa; en cada una de estas se 
realizó la medición de cada una de las variables involucradas en la investigación, las cuales se 
agrupan en cuatro conjuntos: variables de entrada, de contexto, de proceso y de producto. En la 
primera fase se utilizó como instrumentos el resultado de la prueba ICFES de los años 2015, 
2016, 2017 y 2018, junto con su cuestionario de inscripción. A esta información se le hizo 
explotación secundaria de datos con el fin de identificar las variables asociadas al desempeño 
académico de los estudiantes, y determinar cuáles serían los colegios prototípicos a lo largo de 
los cuatro años analizados.   
Por su parte, la segunda fase tuvo como objetivo identificar la influencia de factores de 
proceso en la eficacia escolar en escuelas prototípicas, para ello tuvieron en cuenta como 
instrumentos de evaluación un protocolo de observación en el aula, un protocolo de entrevista 
que fueron aplicados a los docentes de las asignaturas de español y matemáticas en los grados 
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noveno y once de los cuatro colegios prototípicos, y la aplicación del Cuestionario de Estrategias 
de Aprendizaje (CEA). 
 
2. Instrumentos  
Para este estudio se utilizaron seis instrumentos diferentes que permitieron recolectar la 
información relevante para lo que se pretendía analizar: resultados examen de estado Saber 11, 
protocolo de observación en el aula, entrevista docente y Cuestionario de Estrategias de 
Aprendizaje CEA. 
2.1. Examen de Estado de la Educación Media Saber 11 
Los exámenes de estado son pruebas aplicadas por el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior-ICFES, en los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11º. El objetivo de dichas 
pruebas es evaluar la calidad de la educación en Colombia, a través de temas de distintas áreas 
curriculares y la evaluación por competencias (ICFES interactivo, 2012). A través de este 
instrumento se pudo obtener la puntuación de cada estudiante en los exámenes de estado, y así 
obtener la información correspondiente a la variable de producto, es decir, el rendimiento 
académico.  
El examen saber 11 es aplicada semestralmente por el ICFES, teniendo como objetivo 
adicional al mencionado, ser un criterio de entrada a la educación superior, y va dirigida a tres 
tipos de población diferente: estudiantes, quienes han sido inscritos a través de una institución 
educativa y están en último grado de educación media, generalmente grado 11; validantes, 
quienes presentan el examen para validar el bachillerato; e individuales, quienes se han inscrito 
de forma individual y no por medio de una institución educativa.  Para este estudio, se tuvieron 
en cuenta los resultados de la prueba saber 11 para la población de estudiantes de los colegios de 
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Bogotá y Cundinamarca de calendario A y B entre los años 2015 y 2018, teniendo como 
característica principal que la estructura del ICFES fue modificada a partir del 2014-II, 
consolidándose en 2015, estando vigente hasta la fecha. 
Tabla 1 
Estructura prueba Saber 11 - 2014-II a la actualidad 




Sociales y ciudadanas 
Inglés 
 
Entre las variables determinadas en el examen saber 11, además de los resultados de las 
pruebas en cada una de las competencias señaladas en la tabla 1, se encuentran tanto variables de 
entrada como de contexto. Entre las variables de entrada, están las características específicas del 
estudiantado y su núcleo familiar, donde se incluye información socioeconómica y demográfica, 
mientras que las variables de contexto incluidas son específicas de la institución, contando con 
información sociodemográfica de las instituciones.  
 
2.2. Protocolo de observación en el aula  
La observación realizada en las aulas se caracterizó por ser de participación pasiva y 
parcialmente conocida, de tipo sistemático, pues se llevaron a cabo tres observaciones por aula 
para un total de seis observaciones en cada institución educativa. Para ello se utilizó un formato 
de campo especialmente diseñado para las necesidades del proyecto con el fin de que el producto 
final fuese un protocolo aplicable a las instituciones observadas y que fuese de fácil 
diligenciamiento por el observador.  
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La elaboración del protocolo de observación se llevó a cabo teniendo en cuenta 
investigaciones y estudios de factores asociados al rendimiento de los estudiantes realizados 
principalmente por Murillo (2005), quien enmarcó diez factores que identifican la eficacia 
escolar en la escuela. El protocolo incluye cuatro grandes apartados que en su totalidad enmarcan 
los factores de eficacia que se pretendían evaluar: 1. Organización en el aula, 2. Gestión de 
tiempo, 3. Conducta y participación de estudiantes y docente, y 4. Factores asociados (ver anexo 
1). 
El protocolo, además, fue sometido a validación para que fuese un instrumento objetivo y 
de uso válido para lo que se pretende evaluar, dicho proceso de validación se realizó por Cote 
(2019) en tres instituciones educativas con desempeño alto y bajo, ubicados en la zona 
residencial de Bogotá y con un total de 12 observaciones realizadas. La validez concurrente del 
protocolo obtuvo puntuaciones en la correlación de la escala total de 0,935 evidenciando que es 
un instrumento que permite evaluar variables diferentes a las obtenidas por medio del ICFES 
(Cote, 2019). 
2.3. Protocolo de entrevista docente 
Parte de la importancia de identificar la enseñanza eficaz en el ejercicio docente está la 
enseñanza eficaz, pues para que una escuela sea una gran escuela “en lugar de cambios 
ampliamente estructurales, el foco de reforma se debe situar directamente en incrementar la 
calidad de la enseñanza y las prácticas docentes” (Bolívar, 2012). Dicho de otro modo, lo que los 
docentes hacen en clase es lo que marca la diferencia en los resultados de aprendizaje de los 
alumnos, por lo que la eficacia escolar no depende únicamente de las características de la escuela 
ni de los estudiantes, sino que los docentes y su enseñanza juegan un papel primordial en estos 
procesos. La acción del docente consigue un desarrollo integral y perdurable de todos y cada uno 
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de sus estudiantes, mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la 
situación social, económica y cultural de las familias.  Dado esto, se realizó un protocolo de 
entrevista docente (anexo 2) basado en las variables enfocadas en la eficacia docente de acuerdo 
a la literatura, que pretende identificar la enseñanza eficaz a partir del análisis de las siguientes 
variables: 
2.3.1. Características del profesorado. Hace alusión a datos específicos a recoger 
sobre el docente, como edad, género, años de formación académica y experiencia docente. 
2.3.2. Tiempo y oportunidades de aprendizaje. Se refieren a la cantidad de tiempo 
que los estudiantes son expuestos al conocimiento. En este caso, las oportunidades de 
aprendizaje se calculan a través del porcentaje de tiempo que, según afirma el docente, los 
estudiantes estuvieron expuestos al contenido de la asignatura.  
2.3.3. Distribución del tiempo docente no lectivo. Hace alusión a las actividades que 
realiza el docente por fuera de la clase, por ejemplo, el tiempo de dedicación para evaluar, para 
preparar las clases o tareas administrativas. 
2.3.4. Metodología docente.  Evaluada desde las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
del docente, se define a partir de lo propuesto por Weinstein y Meyer (1986), quienes señalan 
que hay tres grandes grupos de estrategias (cognitivas, metacognitivas y de manejo de recursos), 
donde se orienta por la capacidad del docente hacia la (i) selección de los contenidos presentados 
por el docente, (ii) organización de los contenidos seleccionados para ser aprendidos y la 
capacidad para (iii) incorporarlos y transferirlos a otros contextos. 
2.3.5. Deberes y evaluaciones escolares. Los deberes escolares son entendidos como 
las actividades llevadas a cabo fuera del horario escolar que obligan al estudiante a mantener el 
contacto con los contenidos del currículo escolar; además, que inciden positivamente sobre el 
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desarrollo de los estudiantes, puesto que (i) permiten consolidar, a través del trabajo individual, 
aprendizajes que en las aulas sólo han podido ser iniciados; (ii) posibilitan la actuación del 
estudiante de forma autónoma, creando situaciones de trabajo real, (iii) implican a los padres en 
la actividad escolar; desarrollan la autoconfianza del estudiante y su perseverancia, y posibilitan 
a los estudiantes descubrir sus propios talentos (Martínez, 2017). 
2.3.6. Atención a la diversidad. es la intervención educativa gradualmente ajustada a 
las diferencias individuales en cuanto a valores, expectativas personales, estilos de aprendizaje, 
intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de aprendizaje, cultura y conocimientos previos de 
los estudiantes. 
2.3.7. Implicación familiar. la participación de los padres en las escuelas es uno de los 
indicadores clave de calidad de los sistemas educativos y una de las principales tareas, aunque a 
veces olvidada, a desarrollar por los docentes. 
2.3.8. Condiciones laborales. El último bloque de factores de Enseñanza Eficaz que 
incide sobre el desarrollo de los estudiantes son aquellos elementos relativos al docente como 
persona: su compromiso, capacidad de trabajar en equipo, y de planificación; y todos aquellos 
aspectos relativos a su condición como trabajador, es decir, oportunidades de desarrollo 
profesional, empoderamiento del docente en el centro, la relación con la dirección, sus 
condiciones laborales y su satisfacción con la escuela y su profesión. 
2.3.9. Clima. son las diferentes apreciaciones del clima en distintos subsistemas, como 
clima escolar y clima en el aula. 
La descripción de cada una de estas variables y sus factores se puede encontrar en la 
matriz factores y variables de enseñanza eficaz (anexo 3), adaptada a partir de lo expuesto por 
Murillo, Martínez y Hernández (2016). 
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2.4. Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 
Es un instrumento de evaluación psicológica y educativa diseñado por Beltrán, Pérez y 
Ortega (2006), y es utilizada en el ámbito escolar y de aprendizaje dirigida a adolescentes entre 
los 12 y 16 años que se encuentren escolarizados en grados académicos de básica secundaria, y 
evalúa el nivel de utilización de estrategias de aprendizaje en el aula y fuera de ella para llevar a 
cabo y con satisfacción actividades académicas. La prueba evalúa cuatro grandes escalas o 
procesos en los que se agrupan las estrategias: Sensibilización, Elaboración, Personalización y 
Metacognición. Estas, a su vez, se subdividen en once subescalas correspondientes a las 11 
grandes estrategias de aprendizaje: Motivación, Actitudes, Afectividad-control emocional, 
Selección de información, Organización de la información, Elaboración de la información, 
Pensamiento creativo y crítico, Recuperación de la información, Transferencia, Planificación y 
evaluación, y Regulación. 
A partir de los resultados de la prueba se obtiene un perfil de las puntuaciones del 
estudiante en cada una de las estrategias, que permite identificar el déficit o capacidad estratégica 
de los alumnos para aprender.  Este instrumento fue aplicado a los estudiantes de grado noveno y 
once de las instituciones observadas. La calificación del instrumento se realiza transformando las 
puntuaciones directas en percentiles, cuyo resultado se acopla a cada una de las 11 variables 
evaluadas, y estas, a su vez, en las cuatro estrategias que las reúnen. Cuenta con baremos 
españoles para cada una de las escalas elaborados con una muestra de 841 alumnos entre 1° y 4° 
de ESO. 
Teniendo en cuenta que el estado emocional y la motivación de los estudiantes han sido 
estudiados como posibles factores asociados a la eficacia escolar, se hace necesario valorarlo 
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para determinar si también resultan influyentes en las escuelas prototípicas tanto positivas como 
negativas. 
3. Muestra 
3.1. Fase 1  
Esta primera fase se caracterizó por ser de enfoque cuantitativo, por lo que para el 
análisis se realizó explotación secundaria de datos, usando la base de datos del registro y los 
resultados de la prueba saber 11 de instituciones de Bogotá y Cundinamarca de Calendario A y 
B, aplicada durante los años 2015 a 2018. De este modo, la muestra estaba conformada de la 
siguiente manera: para el año 2015 se contó con 100.809 estudiantes y 1.487 colegios; para el 
año 2016 la muestra se conformó por 111.831 estudiantes y 1.802 colegios; para el 2017 se contó 
con 89.819 estudiantes y 1.465 colegios; mientras que para el año 2018 la cantidad de 
estudiantes fue de 85.356 y 1.456 colegios.  
3.2. Fase 2 
Esta segunda parte de la investigación tuvo enfoque cualitativo al utilizar como 
herramientas de evaluación la observación en el aula y la entrevista docente, cuya muestra estuvo 
con formada por cuatro instituciones educativas: 
Colegio A. Institución prototípica de calendario A, ubicada en la zona urbana de la 
cuidad de Bogotá, localidad Fontibón. Es un colegio de carácter académico, privado de 
naturaleza no oficial, género masculino y con jornada completa. Se observaron dos clases de los 
grados noveno y décimo para un total de 55 estudiantes participantes. 
Colegio B. Institución Educativa Distrital prototípica de calendario A, ubicada en la zona 
urbana de la cuidad de Bogotá, localidad Ciudad Bolívar. Es un colegio de carácter académico, 
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público de naturaleza no oficial, género mixto y con jornada completa. Se observaron dos clases 
de los grados noveno y décimo para un total de 72 estudiantes participantes. 
Colegio C. Institución prototípica de calendario A, ubicada en la zona urbana del 
municipio de Chía-Cundinamarca. Es un colegio de carácter técnico/académico, público de 
naturaleza oficial, género mixto y con jornada completa. Se observaron dos clases de los grados 
noveno y décimo para un total de 45 estudiantes participantes. 
Colegio D. Institución Educativa prototípica de calendario B, ubicada en la zona rural del 
municipio de Chía-Cundinamarca. Es un colegio de carácter académico, privado de naturaleza no 
oficial, género mixto y con jornada completa; este colegio, a diferencia de los anteriores, maneja 
su educación por grupos y ciclos. Se observaron dos clases de los grados noveno y décimo para 
un total de 33 estudiantes participantes. 
4. Variables  
Como se ha mencionado con anterioridad, para esta investigación se tuvieron en cuenta 
cuatro tipos de variables diferentes:  de entrada, de contexto, de proceso y de producto. 
4.1. Variables de entrada 
Estas variables se codificaron y se unificaron a través de indicadores de medición con el 
fin de operacionalizar una dimensión del factor que se quiere evaluar, por lo que se determinaron 
dos factores a partir de algunas variables en común: sociocultural y socioeconómico. En la tabla 
2 se resumen las variables, el tipo de variable y el factor a que cada variable pertenecía para 
formar una sola dimensión. 
Tabla 2  
Variables de entrada analizadas y factor al que pertenecen 
VARIABLE TIPO VARIABLE FACTOR 
Nacionalidad nominal Nacionalidad 
Género nominal Género 
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Etnia nominal Etnia 
Limitación nominal Discapacidad 
Departamento residencia nominal Socioeconómico 
Ocupación padre nominal Socioeconómico 
Ocupación madre nominal Socioeconómico 
educación padre Ordinal Sociocultural 
educación madre Ordinal Sociocultural 
número de libros Ordinal Sociocultural 
estrato vivienda Ordinal Socioeconómico 
No. de cuartos en el hogar Ordinal Socioeconómico 
internet Nominal Socioeconómico 




estudiante recibe salario Nominal Socioeconómico 
No. de electrodomésticos Numérica Socioeconómico 
 
4.2. Variables de contexto 
Las variables de contexto que se tuvieron en cuenta para esta primera fase de la 
investigación son el género del colegio, es decir si era femenino, masculino o mixto; su 
naturaleza, si era oficial o no oficial; el calendario, que puede ser A o B; si es bilingüe, su 
carácter, es decir, si es técnico, académico o mixto, y finalmente, la jornada, que puede ser 
mañana, tarde, completa o única. 
Tabla 3  
Variables de contexto analizadas y categoría a la que pertenecen 
VARIABLE TIPO DE VARIABLE CATEGORÍA 
Género Nominal Escolar 
Naturaleza Nominal Escolar 
Calendario Nominal Escolar 
Bilingüe Nominal Escolar 
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Carácter Nominal Escolar 
Jornada Nominal Escolar 
Nombre sede Nominal Escolar 
Nombre principal Nominal Escolar 
Área ubicación Nominal Escolar 
Municipio ubicación Nominal Escolar 
 
4.3. Variables de proceso 
Este tipo de variables fueron recolectadas con ayuda de diferentes instrumentos de 
evaluación: Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje, Protocolo de observación en el aula y 
Protocolo de entrevista docente. Las variables a observar y evaluar se encuentran en la siguiente 
tabla: 
Tabla 4  
Variables de proceso a analizar e instrumento utilizado para obtener la información 
Variable Instrumento 
Organización del aula Protocolo de observación 
Gestión de tiempo Protocolo de observación/ entrevista 
Participación estudiantil Protocolo de observación 
Participación docente Protocolo de observación/entrevista 
Clima en el aula Protocolo de observación/entrevista 
Altas expectativas Protocolo de observación 
Calidad del currículo Protocolo de observación 
Atención a la diversidad Protocolo de observación/entrevista 
Retroalimentación Protocolo de observación 
Estrategias de aprendizaje Entrevista / CEA 
Autoeficacia docente Entrevista 
Características del profesorado Entrevista  
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Tiempo y oportunidad de aprendizaje Entrevista  
Distribución del tiempo docente no lectivo Entrevista  
Metodología docente Entrevista  
Implicación familiar Entrevista  
Condiciones laborales Entrevista  
Deberes y evaluaciones escolares Entrevista  
 
4.4. Variables de producto 
Para efectos de esta investigación, la única variable de producto a considerar es la 
eficacia escolar, que será vista como el rendimiento académico de los alumnos por medio del 
puntaje global en el examen Saber 11. 
5. Análisis de datos 
Para realizar el análisis de datos tanto de la fase 1 como 2, se llevaron a cabo diferentes 
procedimientos estadísticos y análisis narrativos. Para la primera fase se utilizaron como 
herramientas de análisis el programa Microsoft Excel, el cual fue de utilidad principalmente para 
el proceso de depuración, ordenamiento y codificación de las bases de datos. Por su parte, para 
llevar a cabo el modelamiento necesario para extraer las instituciones educativas prototípicas, se 
inició con la creación de índices sintéticos utilizando el programa estadístico informático SPSS, 
cuyo uso principal fue realizar el escalamiento por Análisis de Componentes Principales (ACP) 
el cual funciona para describir el conjunto de datos a analizar en una nueva variable o 
componente en función de su varianza explicada, es decir, pretende buscar la mejor manera de 
representar los datos en mínimos cuadrados y por Análisis de Correspondencias Múltiples 
(ACM) siendo una técnica que permite representar estructuras en un conjunto de datos 
categóricos y variables cuantitativas con el fin de hacer un escalamiento óptimo de sus valores. 
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Posteriormente, se llevó a cabo el análisis multinivel, cuyo modelamiento se hizo con el 
programa MLwiN, el cual está especialmente diseñado para hacer este tipo de procedimientos 
que requieren un análisis con estructuras jerárquicas. Es un paquete de software estadístico para 
ajustar modelos multinivel. MLwiN fue desarrollado a partir de MLn y su precursor, ML3, que 
proporcionó un sistema para la especificación y análisis de una gama de modelos multinivel. 
MLwiN proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) para especificar y ajustar una amplia 
gama de modelos multinivel, junto con el trazado, instalaciones de diagnóstico y data 
manipulación. Es posible realizar tareas manipulando directamente los objetos de la pantalla de 
la IGU, como: ecuaciones, tablas y gráficos. 
En la segunda fase se llevó a cabo el análisis de los resultados de las observaciones 
realizadas utilizando nuevamente el programa estadístico SPSS, el cual facilitó realizar 
correlaciones, análisis de significancia y comparaciones entre muestras independientes a través 
de pruebas paramétricas como U de mann Withney; siendo también de utilidad para analizar los 
resultados de la aplicación del cuestionario CEA utilizando pruebas no paramétricas como la t de 
student, y correlaciones entre los resultados obtenidos. 
6. Procedimiento 
6.1. Fase 1 
Para realizar el análisis en esta fase, la base de datos debe incluir información de 
aplicaciones de diversos años a los mismos colegios, y deben tener estabilidad en los resultados 
de las diferentes aplicaciones de los exámenes de estado, por lo tanto, dicho análisis se realizó 
con los resultados de las aplicaciones realizadas por el ICFES desde el año 2015 hasta el 2018 al 
grado 11º de los colegios de Bogotá y Cundinamarca tanto en el calendario A como el B. Una 
vez logrado este propósito, lo primero que se realizó fue la depuración de las bases de datos de 
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las aplicaciones realizadas desde el 2014-II hasta el 2018. Posteriormente, se llevó a cabo la 
codificación de las variables, la construcción de índices sintéticos y finalmente la aplicación del 
modelo multinivel para cada año analizado con el programa MLwiN, y así tener una estimación 
sobre cuánto se aleja cada institución del valor esperado e identificar a aquellas instituciones que, 
al tener datos extremos, se consideran como outliers, siendo así las escuelas prototípicas del 
estudio.  
6.1.1. depuración de base de datos. En este proceso, vale la pena resaltar, de 
antemano, que los datos incluidos en 2014-II variaban ampliamente respecto a los demás 
semestres, principalmente la información relacionada con datos básicos del núcleo familiar, por 
lo que se tomó la decisión de analizar los datos a partir de 2015-I hasta 2018-II al ser datos 
mucho más consistentes entre sí. En esta fase inicial de depuración se tuvieron en cuenta 
diferentes criterios: seleccionar únicamente instituciones educativas cuya sede se encuentre 
ubicada dentro del territorio del departamento de Cundinamarca, incluido Bogotá; que fueran 
estudiantes con residencia en Colombia, inscritos a presentar el examen saber 11 por medio de 
una institución educativa; que su jornada académica fuera diurna, vespertina o completa, y que 
todos los semestres tuvieran la misma información en sus bases. 
6.1.2. Codificación base de datos. En este proceso se realizó la codificación de la base 
de datos para tener valores numéricos en todas las variables y así analizar sus datos de una forma 
mucho más cómoda. Del mismo modo, se renombraron las variables para que todas las bases 
quedaran bajo la misma identificación y en el mismo orden. El proceso específico de este 
apartado se aprecia en el anexo 4. 
6.1.3. Creación de índices sintéticos. Los índices sintéticos se utilizan con el objetivo 
de sintetizar la información y medir variables latentes aproximándose a ellas mediante un 
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resumen de información proveniente de distintas variables tanto cualitativas como cuantitativas.; 
de este modo, se logra que dicho índice represente varias variables del concepto particular que se 
quiere medir (Rodríguez Jaume, 2000). Para identificar los índices sintéticos que serían 
necesarios tener en cuenta en este análisis, se inició con la identificación de los indicadores 
simples que, por sus características, puedan ser de utilidad bajo una única agrupación. En este 
estudio, se obtuvieron trece variables que se podían agrupar en dos índices sintéticos diferentes, 
en la tabla 5 se muestran cuáles fueron las variables a emplear, el tipo de variable y el índice 
sintético al cual se han de agrupar. Es importante tener en cuenta que las variables de ajuste 
“socioeconómico” y “sociocultural” son de interés particular dado que van a ser los dos índices 
creados; por ende, las variables que estén identificadas bajo estos dos nombres son aquellas que 
se utilizaron para obtener los índices sintéticos por medio del programa estadístico SPSS. 
Tabla 5  




fami_educacionpadre Ordinal Sociocultural 
fami_educacionmadre Ordinal Sociocultural 
fami_numlibros Ordinal Sociocultural 
fami_estratovivienda Ordinal Socioeconómico 
fami_cuartoshogar Ordinal Socioeconómico 
fami_tieneinternet Nominal Socioeconómico 
fami_tieneautomovil Nominal Socioeconómico 
estu_trabajaactualmente Nominal Socioeconómico 
estu_recibesalario Nominal  Socioeconómico 
Fami_electrodomesticos Numérica Socioeconómico 
  
Teniendo en cuenta que el tipo de variable a agrupar es de carácter ordinal, nominal y 
numérico, para estos casos se procede a hacer un análisis particular dependiendo el tipo de 
variable a agrupar, de este modo, el escalamiento a ejecutar con ACP. Dado que este proceso es 
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específico para variables nominales, significa que se debe utilizar para obtener la dimensión de 
las variables con estas características del factor Socioeconómico. El otro método que se utilizó 
en el proceso de escalamiento es por ACM, siendo de utilidad para las variables ordinales del 
factor tanto socioeconómico como sociocultural. Una vez se realizó el escalamiento óptimo, 
tanto por ACP como ACM, se transformó la puntuación final obtenida en puntajes T para 
facilitar tanto su interpretación como comparación de datos entre las distintas bases al estar 
expresadas en una escala estandarizada. En el anexo 4 se presenta un instructivo diseñado para 
llevar a cabo este procedimiento y que el paso a paso requerido por cada una de las bases de 
datos de los resultados de la prueba Saber 11 entre 2015 y 2018 fuera el mismo. 
6.1.4. Análisis multinivel. El análisis multinivel es una metodología para el análisis de 
datos con patrones complejos de variabilidad, enfocada a fuentes anidadas de variabilidad. Los 
modelos multinivel surgen como un desarrollo de los modelos de regresión lineal clásicos, cuyo 
objetivo es el de analizar conjuntos de datos con una estructura jerárquica, en la cual los datos de 
primer nivel se encuentran anidados en unidades del nivel superior, permitiendo determinar la 
relación entre variables y cómo influyen entre sí con los demás niveles (Reise & Duan, 2003; 
Bickel, 2007; citado en Murillo, 2008ª, Winitzky-Stephens, & Pickavance, 2017).  La jerarquía 
tiene que ver con la idea de que los individuos que pertenecen a un mismo grupo comparten un 
conjunto de estímulos que favorece a la homogeneidad del mismo; por lo anterior se espera que 
los valores de la variable de respuesta de un grupo se encuentren dados por las condiciones a las 
que han sido expuestos los individuos. 
En los modelos multinivel la variable dependiente se registra en el primer nivel de la 
estructura jerárquica, que en este caso correspondía a los estudiantes; mientras que las variables 
independientes ocupan los demás niveles, por lo que el segundo nivel correspondió al de la 
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institución educativa. Para establecer el modelo que se utilizó en este análisis, se tuvo en cuenta 
el modelo CIPP propuesto por Murillo (2008b), el cual organiza los factores de eficacia escolar 
en cuatro grupos: contexto, entrada, proceso y producto, pero enfocándose en dos niveles 
jerárquicos: estudiante e institución educativa. 
 
6.2. Fase 2 
Una vez fueron identificadas las instituciones prototípicas, se seleccionaron las 10 
escuelas que se encontraron más alejadas del centro, de esta manera, se obtuvo una muestra 
inicial de 5 outliers positivos y 5 outliers negativos. Con estas 10 escuelas se procedió a realizar 
el correspondiente contacto con las instituciones utilizando un protocolo de contacto inicial, el 
cual se puede apreciar en el anexo 5, y que fue utilizado con el fin de tener un proceso 
estructurado de contacto que permitiera hacer la observación en el aula; y de este modo, 
encontrar las principales razones que hacen que estas escuelas sean diferentes. En este contacto 
inicial, cuatro instituciones educativas aceptaron la invitación realizada y las condiciones propias 
de la investigación, por lo que esta segunda fase fue posible llevarla a cabo en esas cuatro 
instituciones. 
La observación en el aula se realizó en las asignaturas de español y de matemáticas en los 
grados noveno y once de cada institución realizando un máximo de tres observaciones por cada 
asignatura. Adicionalmente, se contó con la participación de los estudiantes en la aplicación de la 
prueba CEA, y de los docentes con la entrevista realizada al docente encargado de cada 
asignatura observada, haciendo uso de los protocolos de observación y de entrevista elaborados 
para tal fin. 
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Después de realizadas las observaciones, se procedió a codificar la información 
recolectada y hacer los análisis correspondientes con el programa estadístico SPSS, que 
permitieron obtener información sobre la eficacia escolar de cada institución y poder hacer 
comparaciones entre ellas a partir de análisis descriptivos de la información, los cuales se 
enseñan específicamente en el apartado de resultados. Teniendo en cuenta que cada institución 
manejaba cronograma de actividades diferentes y que algunas de sus asignaturas se dictan en 
bloques de dos clases seguidas, las observaciones bien podían ser el mismo día teniendo en 
cuenta la cantidad de horas de clase que se diera ese día. Por otro lado, las observaciones de la 
asignatura de matemáticas fueron realizadas en el grado noveno de todas las instituciones, 
mientras que al grado 11 se hizo observación para las clases de lenguaje. 
 
Resultados 
1. Fase 1 
Los resultados obtenidos en esta fase están basados en la explotación secundaria que se 
les realizó a los datos de la aplicación de la prueba Saber 11 entre los años 2015 y 2018, 
utilizando el modelo CIPP. Las herramientas utilizadas en esta primera fase fue esencialmente 
los resultados de la prueba Saber 11 y los datos recolectados en el formulario de inscripción del 
mismo; adicionalmente, se utilizaron como programas para el análisis el programa estadístico 
SPSS y el paquete de software estadístico para modelos multinivel MLwiN. A continuación, se 
describen los resultados obtenidos. 
1.1. Elaboración de índices sintéticos 
Teniendo en cuenta que para definir los outliers se debe identificar la forma en que cada 
variable influye en el desempeño académico de los estudiantes, se identificaron, en primer lugar, 
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esas variables que podrían compartir características entre sí, para agruparlas en un único índice. 
Las variables que conformarían el índice sociocultural fueron educación del padre 
(fami_educacionpadre), educación de la madre (fami_educacionmadre) y número de libros en el 
hogar (fami_numlibros); pues de acuerdo con la UNESCO (2014) en su estudio de indicadores 
de cultura para el desarrollo en Colombia, identificaron siete dimensiones claves de la cultura y 
el desarrollo, entre ellos, el económico, como la inversión en materiales educativos; y el 
educativo, el cual incluye nivel de estudios alcanzados. De este modo, las variables de educación 
de padre y madre incluían el nivel máximo de estudios alcanzado, ya sea completo o incompleto. 
Por su parte, para la formación del índice socioeconómico, se tuvieron en cuenta aquellos 
factores que desde el mismo ICFES lo catalogan dentro de dicho grupo, entre ellos, estrato de la 
vivienda (fami_estratovivienda), número de cuartos o habitaciones en el hogar 
(fami_cuartoshogar), acceso a internet (fami_tieneinternet), número de electrodomésticos 
(Fami_electrodomesticos) e ingresos económicos del estudiante (estu_trabajaactualmente, 
estu_recibesalario).  
En el proceso de elaboración de índices, se realizó el análisis por cada año, con el 
objetivo de determinar no solo la constancia de la información analizada, sino para determinar si 
el nuevo factor explicaba la suficiente varianza que permitiera unificarlo como un todo para las 
variables en cuestión.  
Índice socioeconómico. El análisis del índice socioeconómico se realizó en dos partes, la 
primera parte fue haciendo escalamiento por ACP con las variables nominales. Una vez se logra 
determinar si estas variables logran tener una explicación suficientemente satisfactoria de la 
variabilidad de su contenido, se procede a incluir las demás variables por medio del ACM. 
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En la tabla 6 se observa que el porcentaje total de varianza explicada es del 60,2%, siendo 
un resultado aceptable, lo cual indica que el factor extraído logra explicar y representar de forma 
aceptable la variabilidad de las variables incluidas, por ende, se acepta como un factor único y 
representativo para las cuatro variables nominales analizadas. 
Tabla 6  
Resultados análisis de componentes principales variables nominales año 2015 
Total varianza explicada 
Componente 
Autovalores iniciales 







Total % de varianza 
% 
acumulado 
1 2,410 60,254 60,254 2,410 60,254 60,254 
2 ,883 22,075 82,330    
3 ,653 16,326 98,656    
4 ,054 1,344 100,000    
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
En la tabla 7 se observa que el porcentaje total de varianza explicada es del 49,6% en el 
primer factor, y del 30, 85% para el segundo factor. Ambos porcentajes resultan ser bajos, lo cual 
indica que el factor extraído no logra explicar ni representar suficientemente la variabilidad de 
las variables incluidas, por lo que no sería recomendable hacer el análisis con el factor extraído. 
Tabla 7 
Resultados análisis de componentes principales variables nominales año 2016 
Total varianza explicada 
Componente 
Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 
Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
1 1,983 49,583 49,583 1,983 49,583 49,583 
2 1,234 30,850 80,434 1,234 30,850 80,434 
3 ,743 18,580 99,013    
4 ,039 ,987 100,000    
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Tabla 8  
Resultados análisis de componentes principales variables nominales año 2017 
Total varianza explicada 
Componente 
Autovalores iniciales 











1 1,996 49,904 49,904 1,996 49,904 49,904 
2 1,230 30,754 80,658 1,230 30,754 80,658 
3 ,742 18,560 99,218    
4 ,031 ,782 100,000    
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
En la tabla 8 se observa que el porcentaje total de varianza explicada es del 49,9% en el 
primer factor, y del 30, 75% para el segundo factor. Ambos porcentajes resultan ser bajos, por lo 
que sucede lo mismo que en el escalamiento realizado para 2016. 
Tabla 9 
Resultados análisis de componentes principales variables nominales año 2018 
Total varianza explicada 
Componente 
Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 
Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
1 2,112 52,808 52,808 2,112 52,808 52,808 
2 ,963 24,075 76,883    
3 ,633 15,836 92,719    
4 ,291 7,281 100,000    
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
En la tabla 9 se observa que el porcentaje total de varianza explicada es del 52,8% en el 
factor extraído, este valor es un poco más aceptable que los anteriores, pero sigue siendo un poco 
bajo de lo esperado, por ende, alcanza a explicar la variabilidad de las variables incluidas, pero 
no de forma tan satisfactoria como en el caso de 2015. 
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Teniendo en cuenta que, de los cuatro años, solo dos alcanzaron a tener un nivel 
aceptable del porcentaje de varianza explicada, se toma la decisión de no tener en cuenta el 
índice socioeconómico, sino de incluir en el análisis multinivel cada una de las variables de 
forma independiente y no como un valor unitario. 
Índice sociocultural. El análisis del índice sociocultural se realizó por medio de 
escalamiento de ACM utilizando las variables educación del padre, la madre y número de libros. 
La categorización de las variables para cada caso se puede apreciar en la tabla 10, donde se 
expresa el significado de cada categoría valorada. 
Tabla 10  





1 Primaria incompleta 0 a 10 libros 
2 Primaria completa 11 a 25 libros 
3 Secundaria incompleta 26 a 100 libros 
4 Secundaria completa Más de 100 libros 
5 Técnica o tecnológica incompleta 
 
6 Técnica o tecnológica completa 
7 Educación profesional incompleta 




Esta categorización permite que al momento de ejecutar el ACM se pueda tener una 
nueva escala estandarizada que permita comparar los resultados entre sí. Teniendo en cuenta 
esto, se lleva a cabo el análisis correspondiente. En este análisis se toman los valores del Alfa de 
Cronbach y el porcentaje de varianza total explicada, en la tabla 11 se enseña el resultado 
correspondiente para cada año en la primera dimensión obtenida en los análisis. Estos resultados 
permiten determinar la fiabilidad de cada procedimiento realizado y la utilidad del índice creado.  
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Tabla 11  
Análisis de confiabilidad y varianza explicada para el índice sintético sociocultural 
Año Alfa de Cronbach % varianza explicada 
2015 0,844 76,197 
2016 0,757 67,269 
2017 0,731 64,988 
2018 0,811 72,593 
 
Con este resultado expuesto, se puede concluir que la creación del índice sintético sí es 
confiable, pues sus índices en el alfa de Cronbach son superiores a 0,7 para todos los años, 
además, se explica más del 60% de la varianza, particularmente en el 2015 y 2018 cuya varianza 
explicada es superior al 70%. 
1.2. Análisis Multinivel 
En este proceso, el primer paso a tener en cuenta es la estimación del modelo nulo para 
que su resultado pueda ser comparable con el modelo ajustado para cada año, pues no incluye 
variables independientes que puedan estar influyendo en la estimación de los parámetros, y de 
esta forma identificar si las variables de entrada y de contexto afectan la variable de producto, 
que en este caso el puntaje estándar total de las pruebas saber 11 entre los años 2015 y 2018. En 
esta estimación, teniendo en cuenta que las bases de datos son independientes entre sí, se realizó 
el procedimiento a cada una de las bases de datos correspondientes a cada año. 
Estimación del modelo nulo. Para la estimación del modelo nulo, se identifica el efecto 
fijo, el cual está conformado por el intercepto, la variable dependiente que en este caso es el 
puntaje estándar global obtenido en la prueba saber 11. Este modelo nulo se estima de la misma 
manera para cada uno de los cuatro años a analizar, por lo que el modelo nulo obtenido es el 
siguiente: 
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𝑌𝑜𝑖𝑗 =   𝛽0𝑖𝑗𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝛽0𝑖𝑗 =   𝛽00 + 𝑢0𝑗 +  𝑒𝑖𝑗 
[𝑢𝑜𝑗]~𝑁(0, Ω𝑢) ∶  Ω𝑢 =  [𝜎𝑢0
2 ] 
[𝑒𝑜𝑖𝑗]~𝑁(0, Ω𝑒) ∶  Ω𝑒 =  [𝜎𝑒0
2 ] 
Donde i corresponde al nivel de estudiantes y j representa al nivel de las instituciones 
educativas; 𝑌𝑜𝑖𝑗corresponde al puntaje global promedio obtenido para un estudiante i de la 
institución educativa j para cada año en particular; 𝛽0𝑖𝑗 representa la variable dependiente, que 
en este caso es el promedio en la puntuación global de la prueba de estado Saber 11 para cada 
estudiante i de la institución educativa j; 𝛽00 señala el promedio general de las instituciones, o, 
en otras palabras, el promedio de todos los estudiantes de la muestra, este elemento informa 
sobre el nivel macro del modelo. 
Y en cuanto a la parte aleatoria del modelo, 𝑢0𝑗  es el efecto al azar de la institución 
educativa, identificando la desviación estándar de la institución j, entre su valor estimado y 
observado; mientras que 𝑒𝑖𝑗  es el residual del primer nivel, en este caso, de los estudiantes.  
Tabla 12  
Resultados del modelo nulo años 2015, 2016, 2017 y 2018 
 2015 2016 2017 2018 
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En la tabla 12 se muestra el modelo nulo estimado para los años 2015, 2016, 2017 y 
2018, aquí se puede observar que el modelo cuenta con varianza sin explicar, lo cual hace 
necesario la revisión de las variables independientes seleccionadas y determinar cómo estas 
pueden explicar la varianza y predecir el desempeño académico de los estudiantes e instituciones 
educativas en función del puntaje global. Se llega a esta conclusión considerando que el cociente 
entre el estimador y error típico de cada parte aleatoria del modelo es superior a 1,96, lo cual 
indica que es un resultado significativo, y que las variables tanto del estudiante como de la 
institución educativa influyen en la variable de producto. 
𝛽00 = 274,298 / 0,878 = 312,412 
𝑢0𝑗  = 1097,668 / 41,948 = 26,167 
𝑒𝑖𝑗= 1382,214 / 6,203 = 222,830 
Este resultado indica que se requiere la revisión de variables independientes que permitan 
estimar cuales serían esas variables que influyen en la eficacia escolar de cada institución, 
teniendo en cuenta si se tratan de variables de entrada o de contexto o ambas. 
Estimación del modelo ajustado. Teniendo en cuenta que la estimación del modelo nulo 
para cada uno de los cuatro años analizados mostró que en cada modelo existe una gran cantidad 
de varianza sin explicar, se vuelve importante hacer la estimación del modelo ajustado, el cual 
permita identificar cuáles son aquellas variables que influyen de manera tanto positiva como 
negativa en el desempeño académico de los estudiantes, en función de su resultado global en la 
prueba saber 11. Las variables que en el modelo final ajustado fueron tenidas en cuenta para 
llevar a cabo el análisis multinivel y con ello considerar cuáles instituciones cumplían con los 
criterios para ser prototípicas, ya sea positivas o negativas, fueron para las variables de entrada: 
género del estudiante, etnia del estudiante, educación del padre y de la madre, número de libros, 
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estrato socioeconómico, número de personas y de cuartos en el hogar, y si estudiante trabaja. 
Mientras que para las variables de contexto: género del colegio, naturaleza, calendario, bilingüe 
y jornada. 
El modelo ajustado se estimó con las mismas variables para cada año, manteniendo la 
misma constante explicada para el modelo nulo, y modificando las variables independientes, 
quedando: 
 
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑗 =   𝛽0𝑖𝑗𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝛽1𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜𝑖𝑗 +  𝛽2𝐸𝑡𝑛𝑖𝑎𝑖𝑗 +  𝛽3𝐸𝑑𝑢_𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒_𝑓𝑖𝑛𝑖𝑗
+  𝛽4𝐸𝑑𝑢_𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒_𝑓𝑖𝑛𝑖𝑗 + 𝛽7𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠𝑖𝑗 + 𝛽8𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖𝑗 +  𝛽9𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑗
+  𝛽13𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑗 +  𝛽14𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑖𝑗 +  𝛽15𝐶𝑜𝑙𝑒_𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑖𝑗
+  𝛽17𝐶𝑜𝑙𝑒_𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎𝑖𝑗 +  𝛽16𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖𝑗 +  𝛽16𝐵𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔ü𝑒𝑖𝑗
+  𝛽16𝐶𝑜𝑙𝑒_𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑖𝑗 
 
En la tabla 13 se aprecian los resultados obtenidos en el análisis para el puntaje global en 
el examen saber 11 aplicado en el año 2015; se encontró que el género es una de las variables 
que más influyen en el resultado global de la prueba, pues el género femenino se muestra en 
desventaja, es decir, ser mujer implica que se disminuyan 11,505 puntos en el resultado, en 
comparación con los hombres. Por su parte, la cantidad de libros resulta ser de alto valor, pues 
aquellos estudiantes que tengan en sus hogares una biblioteca conformada por más de 100 libros, 
pueden tener un resultado 16 puntos por encima a aquellos que no tienen esta facilidad 
sociocultural. En relación con las condiciones económicas, que un estudiante tenga que trabajar 
mientras lleva a cabo sus estudios en bachillerato, se refleja como un aspecto bastante negativo, 
pues estaría aproximadamente 5 puntos por debajo en comparación a estudiantes que no están 
trabajando. En relación con el número de cuartos en el hogar, resultó ser una variable con poca 
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influencia, mientras que la cantidad de personas que viven con el estudiante tiene puntuaciones 
entre -1 y -5, valor que se va elevando negativamente entre más personas haya en el hogar. 
Finalmente, en cuanto a las características del colegio, es notorio que se tratan de variables 
bastante influyentes para los estudiantes, al encontrar que un colegio de género masculino puede 
favorecer sus resultados 24 puntos hacia arriba, mientras que los colegios femeninos influyen 
positivamente en 20 puntos; adicionalmente, se encuentra que ser de calendario B garantiza 
mejores resultados en la prueba Saber 11, al estar 41 puntos por encima, y por último, si se trata 
de un colegio bilingüe también garantiza un mejor resultado en el desempeño académico de sus 
estudiantes. 
Tabla 13 
 Resultados análisis multinivel modelo ajustado para el año 2015 







Más de 100 libros 
Estrato 
7 a 8 personas 
Cuartos hogar 
Estudiante trabaja 
Género colegio F 
Género colegio M 
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En la tabla 14 se puede observar el resultado obtenido para el año 2016. En este es 
posible determinar nuevamente que el género del estudiante es una variable negativa, pues para 
este año ser mujer puede implicar un resultado inferior en las pruebas de estado, al igual que 
pertenecer a alguna etnia. El número de libros vuelve a influir positivamente, mostrando que esta 
riqueza cultural es directamente proporcional con el desempeño académico. En relación con las 
características del colegio, la más importante a resaltar resulta ser si este es bilingüe, pues contar 
con dicha particularidad garantiza que su desempeño global promedio sea de 39 puntos sobre 
aquellos que solo manejan una lengua en su formación principal. Por otro lado, este es el único 
año donde se pudo identificar que el calendario no muestra influencia en los resultados, por lo 
que los estudiantes que presentaron la prueba durante 2016 no se vieron influenciados por ser 
calendario A o B. Finalmente, en cuanto a la jornada, tanto en el año 2015 como 2016, estudiar 
ya sea en la mañana o en la tarde únicamente no garantiza un mejor desempeño, por el contrario, 
ambos factores pueden disminuir el rendimiento, en comparación con colegios que cuentan con 
jornada completa. 
Tabla 14  
Resultados análisis multinivel modelo ajustado para el año 2016 







Más de 100 libros 
Estrato 
3 a 4 personas 
Cuartos hogar 
Estudiante trabaja 
Género colegio F 
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Tabla 15  
Resultados análisis multinivel modelo ajustado para el año 2017 







Más de 100 libros 
Estrato 
8 o más personas 
Cuartos hogar 
Estudiante trabaja 
Género colegio F 
Género colegio M 






















































En la tabla 15 se aprecian los resultados obtenidos en el análisis multinivel para el año 
2017, en ella el resultado resulta ser muy similar a lo encontrado en los años 2015 y 2016, 
resaltándose el género del estudiante, donde nuevamente el femenino se manifiesta con 11 
puntos por debajo, pertenecer a alguna etnia también resulta desfavorable, mientras que la 
cantidad de libros influyen positivamente. En cuanto a las características del colegio, también se 
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mantiene la misma tendencia de años anteriores, donde los colegios femeninos y masculinos 
muestran una tendencia a la mejoría, sobre todo los masculinos, en comparación con los colegios 
mixtos. Por su parte, una diferencia importante de este año respecto a los anteriores es la jornada 
única, donde muestra una disminución de 9 puntos, lo cual muestra que la jornada, sea mañana, 
tarde o única, es una variable negativa en el desempeño académico, por lo que posiblemente la 
más exitosa en este sentido sea la jornada completa. 
Tabla 16 
Resultados análisis multinivel modelo ajustado para el año 2018 











Género colegio F 
Género colegio M 




















































Finalmente, la tabla 16 enseña este análisis para el año 2018. Si se observa con 
detenimiento el resultado, es posible apreciar que las tendencias e influencia de las variables 
dependientes son similares al año 2017, mostrando incluso un aumento en algunas variables 
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específicas de las cuales ya se ha enfatizado, como el caso del género del estudiante, la cantidad 
de libros o la jornada del colegio. En términos generales, como a lo largo de estos cuatro años se 
mostró la misma tendencia de forma consecutiva, quiere decir que el modelo final utilizado en 
este procedimiento es adecuado, por lo tanto, las variables independientes que se seleccionaron 
el son relevantes para explicar la varianza que se presenta tanto en el nivel de estudiante como en 
el nivel de institución educativa. 
1.3. Elección de colegios prototípicos: outliers positivos y negativos 
Teniendo en cuenta la información obtenida en cada uno de los análisis multinivel 
realizados para cada año, se determinó la selección de colegios que cumplieran con la condición 
de outliers en los cuatro años de forma consecutiva, o por lo menos en tres de los cuatro años, de 
este modo, fueron identificadas 15 instituciones educativas con lineamientos para ser 
considerados prototípicos positivos, de los cuales, 8 cumplían con el requisito principal de tener 
la característica de outlier positivo por mínimo tres años. En la figura 1 se muestra la distribución 
general de las instituciones educativas en torno a la puntuación obtenida y la estimación de las 
variables independientes analizadas, en ella se determinan de forma visual la distancia respecto 
al promedio de los outlier que fueron tenidos en cuenta para la siguiente fase de la investigación. 
Teniendo en cuenta lo anterior, de todos los outliers que se observan en la figura 4, 17 
instituciones educativas fueron identificadas como prototípicos negativos, siendo 11 los que 
contaban con la característica de ser outlier negativo por mínimo tres años. 
En relación con lo explicado anteriormente, esas instituciones educativas identificadas 
fueron contactadas con el fin de determinar si era posible contar con su participación en este 
estudio. Este contacto inicial se llevó a cabo con base en un protocolo de contacto inicial 
establecido para tal fin, el cual puede apreciarse en el anexo 5. Mientras tanto, en la tabla 17 se 
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muestra la información sociodemográfica de los colegios que fueron identificados y la respuesta 
en función del contacto realizado con cada institución; de las cuales, se pudo establecer contacto 
con 21 de las 32 instituciones identificadas, de las cuales 7 no manifestaron interés por 
participar, con 10 de ellas se logra confirmar el proceso pero no fue posible iniciarlo al no 
concretar fechas para el trabajo de campo, mientras que 4 sí entregaron fechas y espacios para 












Figura 4  
Dispersión instituciones educativas por año 
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Tabla 17  
Resultado contacto a instituciones educativas prototípicas 
Outlier Naturaleza Jornada Ubicación Resultado invitación 
Positivo No oficial Mañana Subachoque No manifestaron interés. 
Positivo Oficial Mañana 
Villa 
Pinzón 
No se pudo establecer el contacto. 
Positivo Oficial Mañana Zipaquirá No manifestaron interés. 
Positivo No oficial Única Funza 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Positivo Oficial Mañana/Tarde Bogotá 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Positivo Oficial Completa Chía Se hace trabajo de campo. 
Positivo Oficial Única Cajicá No se pudo establecer el contacto. 
Positivo Oficial Mañana Zipaquirá No se pudo establecer el contacto. 
Positivo Oficial Única Bogotá Se hace trabajo de campo. 
Positivo No oficial Mañana Facatativá No se pudo establecer el contacto. 
Positivo No oficial Completa Bogotá No manifestaron interés. 
Positivo No oficial Mañana Zipaquirá No manifestaron interés. 
Positivo No oficial Mañana La Mesa No se pudo establecer el contacto. 
Positivo Oficial Mañana Bogotá No se pudo establecer el contacto. 
Positivo Oficial Mañana Bogotá No se pudo establecer el contacto. 
Negativo No oficial Completa Bogotá Se hace trabajo de campo. 
Negativo No oficial Mañana Cota 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Negativo No oficial Única Bogotá 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Negativo No oficial Única Chía Se hace trabajo de campo. 
Negativo No oficial Mañana Bogotá 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Negativo No oficial Completa La Calera 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Negativo No oficial Única Cota 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Negativo No oficial Mañana Bogotá No se pudo establecer el contacto. 
Negativo No oficial mañana Bogotá 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Negativo No oficial Completa Chía No manifestaron interés. 
Negativo No oficial Mañana Bogotá 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Negativo No oficial Completa Bogotá 
Se hace contacto, pero no se concretan 
fechas para trabajo de campo. 
Negativo No oficial Completa Bogotá No se pudo establecer el contacto. 
Negativo No oficial Completa Mosquera No se pudo establecer el contacto. 
Negativo No oficial Completa Bogotá No manifestaron interés. 
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Negativo No oficial Completa Chía No se pudo establecer el contacto. 
Negativo No oficial Completa Bogotá No manifestaron interés. 
 
2. Fase 2 
Ya una vez se logró el contacto con las instituciones educativas prototípicas y se 
estableció el cronograma de asistencia para realizar las actividades pertinentes, se comenzó el 
trabajo de campo, cuyo objetivo estaba centrado en identificar las variables de proceso que 
puedan influir en la conducta particular de los colegios prototípicos tanto positivos como 
negativos. 
2.1. Observación en el Aula 
Teniendo en cuenta que la observación en el aula se llevó a cabo en cuatro instituciones 
diferentes, dos de ellas prototípicas positivas y las otras dos negativas, dicho proceso se llevó a 
cabo en los grados noveno y once de cada institución, en las clases de matemáticas y de lenguaje. 
En la tabla 18 se aprecia la muestra específica de estudiantes por institución y curso académico, 
así como la asignatura que fue observada para cada curso. 
Tabla 18  
Muestra por institución educativa observada 






9 26 Matemáticas 
11 29  Lenguaje 
B Positivo 
9 35 Matemáticas 
11 37  Lenguaje 
C Positivo 
9 25 Matemáticas 
11 19  Lenguaje 
D Negativo 
9 18 Matemáticas 
11 15  Lenguaje 
 
2.1.1. Organización en el aula. Los colegios tanto positivos como negativos, mostraron 
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tener una organización similar en su interior, sobre todo para el caso de los colegios A, B y C, 
pues la formación de los escritorios, cantidad de elementos y recursos disponibles en el aula 
resultaron ser consistentes entre sí en el sentido que estas tres instituciones contaban con los 
implementos mínimos que fueron exigidos observar dentro del protocolo; mientras que el colegio 
D al tratarse de una institución educativa campestre cuyo enfoque de formación es por ciclos o 
niveles, las aulas de clase son bastante diferentes, con menor cantidad de estudiantes por aula y 
con elementos y recursos específicos, dependiendo el énfasis de cada clase, además, la formación 
de los estudiantes a medida que avanzan de ciclo, se va enfocando en lo que realmente les 
apasiona, por lo que el objetivo de ellos en términos de formación educativa es diferente a los 
otros tres colegios.  
Por otro lado, se resalta que una de las diferencias marcadas en los colegios por 
municipio, es que los ubicados en Bogotá tienen a corta distancia lugares que pueden ser foco de 
desconcentración por el ruido que generan, como avenidas principales o zonas comerciales, 
mientras que los colegios ubicados en Chía cuentan con una ubicación estratégica, lo que hace 
que la sonoridad sea más controlada, y en el caso del colegio D, el contacto con la naturaleza sea 
permanente.  
Finalmente, se resalta que, si bien las instituciones resultaron ser muy variables en cuanto 
a la cantidad de estudiantes por aula, pues algunos de los salones observados contaba con más 
de 35 estudiantes por aula, como el caso del colegio B, mientras que otras instituciones tienen 
una cantidad mucho menor de estudiantes, como el colegio D que cada aula la ocupa un 
número aproximado de 15 estudiantes, es posible que este tipo de datos sea de bastante 
relevancia, no solo por la dedicación y seguimiento que cada docente debe hacer a sus 
estudiantes, sino el espacio en cuanto a cantidad de estudiantes por metro cuadrado, pues este 
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último detalle no fue posible recolectarlo a lo largo de las observaciones, siendo un detalle que 
valdría la pena considerar en futuras investigaciones con el objetivo de valorar qué tanto 
influye el nivel de hacinamiento en el desempeño de los estudiantes y las instituciones. 
2.1.2. Gestión de tiempo. Para el punto 2.A del protocolo de observación que se 
encuentra en el anexo 1, que permitía recoger información acerca de diversas situaciones que se 
pudieron presentar en el aula, se realizó una tabla de frecuencias a partir del promedio de 
conductas presentadas en cada observación, la cual puede apreciarse en la tabla 19, se 
determinaron las conductas más efectivas y se hicieron tres análisis principales que permitieran 
identificar diferencias entre instituciones, cuyos resultados específicos pueden apreciarse en el 
anexo 6.  
Tabla 19 





























A 0,0 5,4 1,4 0,0 0,8 1,2 1,0 1,0 6,6 
B 0,8 5,5 2,0 0,0 1,0 0,3 0,0 2,2 6,7 
C 2,0 2,4 0,4 0,0 0,6 1,8 1,6 1,6 3,2 
D 1,4 5,6 0,8 0 1,6 0 0,4 1,6 4,2 
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Figura 5 
Promedio de situaciones presentadas en la gestión del tiempo 
 
El primer análisis realizado fue por medio del método no paramétrico Kruskal Wallis 
para hallar diferencias entre las instituciones, y a su vez, segmentando el archivo por asignaturas 
para determinar diferencias entre los outliers en función de la asignatura observada. El segundo 
análisis fue utilizando el mismo Kruskal Wallis para diferenciar entre las instituciones, pero sin 
la segmentación por asignaturas, y por último una prueba U de Mann Whitney para diferencias 
entre los tipos de institución (Positivo – Negativo).  
El primer análisis (Krukal Wallis con el archivo segmentado por asignatura) muestra 
diferencias significativas únicamente en la variable “Llamados de atención” con una 
significancia de 0,05. Al realizar la comparación entre las instituciones se encontraron 
diferencias significativas entre el Colegio A y el C con una significancia no ajustada de 0,021 
mediante una prueba U de Mann Whitney.  
Para el Kruskal Wallis sin segmentar el archivo por instituciones, se encontraron 
diferencias significativas entre los grupos en las variables “Llamado a la puerta” con 
significancia de 0,020 y para “Ingreso de terceros a la clase” con una significancia de 0,036. A su 
0 1 2 3 4 5 6 7
Permiso para salir al baño
Interrumpir al docente
Pararse a botar basura
Uso de celular por docente
Uso de celular por alumno
Llaman a la puerta o altavoz
Ingreso de terceros a clase
Uso de elementos lúdicos
Llamados de atención
Situaciones presentadas
D Colegio José Antonio Galán
Calasanz Buenavista Colegio José María Escriva
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vez, para la primera variable se encontraron diferencias entre la Institución C y D con una 
significancia ajustada mediante la corrección de Bonferroni de p = 0,039 usando una prueba U de 
Mann Whitney.  Por otro lado, para la segunda variable se encontraron diferencias entra la 
institución B y C con una significancia corregida mediante Bonferroni de p = 0,034 usando U de 
Mann Whitney.  Por último, la prueba U de Mann Whitney para diferencias entre el tipo de 
institución, no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables; por lo tanto, 
para el factor gestión de tiempo en cuanto a situaciones presentadas, sí hay factores que influyen 
en la eficacia escolar, pero son factores independientes a si se trata de alguna IE prototípica 
positiva o negativa. 
En cuanto al apartado 2B del protocolo, enfocado a evaluar estrategias de control y 
disciplina, se realizaron diferentes análisis con el fin de identificar la efectividad de dichas 
estrategias observadas. En primera instancia se utilizó el estadístico Kruskal Wallis entre 
instituciones segmentado por asignaturas, comparando las frecuencias de la utilización de las 
estrategias. No se encontraron diferencias significativas entre las diferentes estrategias de 
control, resultado que se aprecia de forma más específica en el anexo 6. 
Por otro lado, se utilizó el estadístico U de Mann Whitney para revisar si existen o no 
diferencias significativas entre instituciones educativas positivas y negativas, segmentando los 
datos por asignaturas y comparando las frecuencias de la utilización de las estrategias. En este 
caso, no se encontraron diferencias significativas, por lo tanto, las estrategias de control 
utilizadas en colegios prototípicos positivos y negativos tanto para la asignatura de matemáticas 
como español no manifiestan tener influencia importante en el desempeño académico. Por su 
parte, tampoco se identificaron diferencias significativas entre instituciones, comparando las 
frecuencias de la utilización de las estrategias en las mujeres; al igual que en el caso de los 
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hombres, lo cual indica que las estrategias pueden ser igual de efectivas tanto en hombres como 
en mujeres sin diferenciar su género. No obstante, al realizar la U de Mann Whitney entre 
instituciones educativas positivas y negativas, comparando las frecuencias de la utilización de las 
estrategias en hombres se encontró que la variable “Diálogo” obtuvo una p = 0,032 en la prueba, 
con n=5 y rango medio de 7,50 para instituciones positivas, y rango medio de 3,50 para 
instituciones negativas, lo cual mostró mayor efectividad en colegios prototípicos positivos. 
Este mismo análisis se llevó a cabo sin realizar segmentación del archivo, y en este caso 
se encontraron diferentes resultados importantes. En primer lugar, al realizar el estadístico 
Kruskal Wallis entre instituciones, comparando las frecuencias de la utilización de las 
estrategias, la variable “Señales de alerta” contó con diferencias significativas entre los grupos 
con p=0,009. Al indagar por diferencias entre parejas mediante U de Mann Whitney, se 
encuentran diferencias entre el colegio A y D, (dif=12,500) con p=0,008 ajustada mediante la 
corrección de Bonferroni. Por su parte, al realizar el Kruskal Wallis entre instituciones, 
comparando las frecuencias de la utilización de las estrategias en mujeres, se encontró que la 
variable “Insultos” tiene diferencias significativas entre los grupos con p=0,046. Al indagar por 
diferencias entre parejas mediante U de Mann Whitney, se encuentran diferencias entre el 
colegio A (Rango medio= 13,50) y los demás colegios (Rangos medios= 9,00). Con p valores así 
colegio B=0,009; Colegio C =0,011 y Colegio D=0,011.   
Situación similar se observó con la variable: “Señales de alerta” con p=0,045. Al indagar 
por las diferencias entre parejas, se encontraron diferencias significativas entre el colegio C 
(Rango medio=5,20) y el colegio D (Rango medio=14,50) con p=0,030 ajustada mediante 
corrección de Bonferroni, ambas instituciones ubicadas en el municipio de Chía. 
Con la variable “Tiempo fuera” se encontraron diferencias significativas con p=0,046. Al 
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indagar por los resultados entre parejas, se encontraron diferencias entre el colegio A (Rango 
medio= 13,50) y los demás colegios (Rangos medios= 9,00). 
En cuanto a la comparación entre escuelas prototípicas positivas y negativas, se encontró 
que la variable: “Señales de alerta” fue significativa entre ambos grupos, con valor p=0,044, 
rangos medios para Positivos=7,50 y Negativos=12,64 y ‘n’ igual a 11 y 7 respectivamente.  
Teniendo en cuenta que estas instituciones no solo se caracterizaron por ser positivas o 
negativas sino también en estar ubicadas en diferentes municipios (Bogotá y Chía), se realizó 
comparación entre municipios haciendo uso del estadístico U de Mann Whitney, encontrando 
que la variable “Otra” tiene diferencias significativas con p=0,043 y rangos medios para 
Bogotá=10,73 y Chía=13,20 con n igual a 11 y 10 respectivamente. 
Por su parte, al hacer comparación entre mujeres y hombres en los municipios, para el 
caso de las mujeres no se encontró diferencias significativas, pero en el caso de los hombres se 
obtuvo que la variable: “Otra” con p=0,000 y rangos medios para Bogotá=4,88 y Chía=13,20 con 
n igual a 8 y 10 respectivamente, mostró tener diferencias en esta población, al igual que la 
variable: “Ordenes” con p=0,032 y rangos medios para Bogotá=3,20 y Chía=7,25 con n igual a 5 
y 4 respectivamente. 
En relación con la efectividad de las estrategias empleadas por el docente para aplicar 
control en el aula, la tabla 20 representa en términos de frecuencias y porcentaje de efectividad 
cada una de las estrategias observadas. En primer lugar, se puede determinar que los colegios 
negativos suelen utilizar, en su mayoría, las mismas estrategias de control, cuya efectividad 
general suele ser similar entre todos los colegios, excepto en la IE A, donde hubo menos 
efectividad general de las estrategias de control, especialmente las aplicadas a los hombres.  
Específicamente, los colegios B y D se caracterizaron por manifestar refuerzo positivo en 
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sus estudiantes como estrategia de control, algo que fue ausente en los otros dos colegios. En 
cuento a señales de alerta, es una estrategia aplicada en su mayoría a mujeres de los cuatro 
colegios.  
La estrategia de órdenes, mostró ser más efectiva en colegios prototípicos positivos, pues 
de la cantidad de órdenes dadas durante las clases observadas, su efectividad fue superior al 50% 
en su mayoría, mientras que, en los colegios negativos, dicha efectividad fue inferior, 
particularmente con los hombres. Se resalta también otra diferencia particular entre municipios, 
en los colegios ubicados en Chía se muestra como estrategia de control los gritos, siendo efectiva 
únicamente en la IE positiva y no en la negativa. Finalmente, la estrategia más empleada por los 
colegios y que muestra tener buena efectividad es el diálogo, mostrando diferencias entre la 
respuesta de hombres y mujeres, siendo estas últimas quienes resultan aplicando mucho mejor 
esta estrategia implementada por el docente.
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Tabla 20  















✔ # ✔ # ✔ # ✔ # ✔ # ✔ # ✔ # ✔ # ✔ # ✔ # ✔ # 
A (-) 
F 100% 2                         100% 1 50% 2     0% 1 83% 
M 75% 4     33% 3 100% 1     100% 2     50% 4 42% 6 60% 5 40% 5 66% 
B (+) 
F 80% 10 100% 2 55% 9 83% 6 100% 3 50% 4 100% 2     37% 8     100% 11 78% 
M 88% 9 100% 3 77% 13 100% 2 100% 5 66% 3 100% 1     62% 8     100% 6 88% 
C (+) 
F 87% 8     60% 5 100% 2                 50% 2     100% 6 79% 
M 71% 7     75% 4 100% 1     0% 1         80% 5     81% 16 68% 
D (-) 
F 80% 10 100% 2 50% 10     100% 1             100% 2     100% 11 88% 
M 84% 19 100% 1 68% 19     100% 1 100% 1 0% 1     100% 1     87% 16 80% 
Promedio 83% 100% 60% 97% 100% 63% 67% 75% 65% 60% 95%   
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A continuación, en las tablas 21 y 22 se pueden apreciar correlaciones entre las 
situaciones que se presentan y las estrategias de control y disciplina. Para el caso de los colegios 
negativos, se encontraron correlaciones interesantes, principalmente con el permiso para ir al 
baño y el uso del celular, cuya estrategia de control empleada y efectiva puede ser tanto de 
diálogo, señales de alerta y compromiso; adicionalmente, cuando el profesor realiza alguna señal 
de alerta por alguna situación que se presente en el aula, muestra tener mayor correlación con la 
mayoría de situaciones, por lo que en el caso de los colegios positivos, pueda tratarse de una de 
las estrategias más eficaces, mientras que los compromisos no se muestran como una estrategia 
factible en estas instituciones al tener en cuenta que su correlación es negativa.  
Tabla 21  
Correlaciones Spearman entre estrategias de control y situaciones presentadas en colegios negativos 






Permiso para salir al baño 0,511 ,782 -0,514 
Uso de celular por alumno 0,481 0,527 -,0698 
Llaman a la puerta o altavoz -0,168 -,866 0,612 
Otra 0,778 0,283 0,172 
 
En el caso de los colegios positivos se encontraron varias correlaciones, que podrían 
hablar sobre una mayor diversidad de formas efectivas de controlar las situaciones, pues varias 
de ellas resultaron tener correlaciones significativas y positivas, resaltándose, a su vez, que para 
una misma situación varias estrategias resultan ser efectivas, como el caso de las interrupciones y 
pararse a botar la basura, el orden se retorna rápidamente con prácticamente cualquier estrategia. 
No obstante, también es preciso mencionar que las estrategias no resultan ser efectivas en 
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diferentes situaciones, sino que pueden llegar a ser útiles en algunas específicas, como el caso 
del dialogo, cuya utilidad es más efectiva cuando se piden permisos para ir al baño, o el caso de 
las órdenes, que muestran mejor funcionamiento cuando los estudiantes usan elementos lúdicos o 
reciben llamados de atención. 
Tabla 22 
Correlaciones Spearman entre estrategias de control y situaciones presentadas en colegios positivos 











Semáforo Gritos Ordenes 
Permiso para 
salir al baño 
,663 -0,404 -0,045 0,197 -0,406 -0,322 -0,404 -0,404 
Interrumpir al 
docente 
0,284 ,684 ,694 ,602 ,680 ,692 ,684 0,598 
Pararse a 
botar basura 
0,357 ,614 ,654 ,604 ,632 ,631 ,614 0,395 
Llaman a la 
puerta o 
altavoz 




-0,381 0,296 0,313 0,154 0,272 0,465 0,296 ,733 
Llamados de 
atención 
0,080 ,688 ,736 0,597 ,692 ,724 ,688 ,769 
 
Teniendo en cuenta que durante el proceso de observación también se incluyó un 
apartado específico para cada clase observada en el cual se realizaba una descripción del manejo 
de las situaciones y el tiempo usado por el docente, así como las estrategias implementadas y su 
objetivo, por lo que se analizó la descripción de las situaciones presentadas y las estrategias de 
control y disciplina utilizadas para cada caso, obteniendo de esta manera unos mapas que 
permiten evidenciar con mayor facilidad la estrategia empelada, la característica de dicha 
estrategia y su efectividad durante la clase. Esos mapas se realizaron mediante un proceso de 
análisis del discurso. 
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Colegio A.  En términos generales, se observa que los llamados de atención se dan de 
forma bastante directiva en el aula, son de corta duración para recuperar la atención de forma 
rápida; así mismo, es una institución educativa que suele solicitar repetitivamente y sin éxito la 
atención de los estudiantes, trayendo como consecuencia que estas estrategias empleadas no 
tengan ninguna efectividad. Al tratarse de un colegio prototípico negativo, es factible indicar que 
en términos reales, el estilo de implementación de la estrategia y control de la misma no es útil 
en estos casos. 
Figura 6  
Mapa del objetivo y la efectividad de la estrategia en el colegio A 
 
Colegio B. Las estrategias que fueron descritas con mayor precisión y que permitieron 
identificar sus características y objetivo fueron llamados de atención, uso de imágenes para 
explicar y orientación, cuyo objetivo estaba centrado en darle continuidad a las actividades y a su 
vez orientar a los estudiantes para que pudieran continuar con la temática de la clase 
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entendiéndola. A diferencia del colegio A, el tono de voz fue mucho más suave, amable y 
garantizando un buen clima en el aula. Dado este resultado, es probable que características como 
el estilo de comunicación y tono de voz empleado aporten positivamente en el desempeño 
académico de los estudiantes. 
Figura 7  
Mapa del objetivo y la efectividad de la estrategia en el colegio B 
 
Colegio C. Esta institución, al igual que la anterior, suele caracterizar las estrategias 
empleadas por el docente por tener un tono de voz calmado y firme al momento de hablar con 
ellos, mostrando también respeto hacia los estudiantes y garantizando un clima agradable en el 
aula. Estas características al ser compartida entre las IE positivas, confirman que el tono de voz y 
el estilo de comunicación son clave para el desempeño de los estudiantes, siendo un factor de 
eficacia escolar a considerar.  
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Figura 8 
Mapa del objetivo y la efectividad de la estrategia en el colegio C 
 
Colegio D. En este colegio prototípico negativo se utilizaron los llamados de atención, y 
al igual que el colegio A, el tono de voz empleado por el docente se caracterizó por ser con un 
tono alto, siendo un tono utilizado también en otras estrategias como al realizar preguntas o al 
enfatizar la importancia de la clase, aunado a un estilo directivo de comunicación lo cual afecta 
directamente el ambiente en el aula, y con ello, que no resulten efectivas las estrategias 
empleadas. A su vez, al emplear el diálogo, el docente busca tanto la atención de los estudiantes 
como el respeto de los mismos, situación que puede ser contraproducente, pues puede ser que el 
estilo directivo del docente puede interpretarse por los estudiantes como agresivo o irrespetuoso. 
Teniendo en cuenta estos resultados encontrados, los factores más relevantes a la hora de 
valorar la efectividad de estrategias no sería únicamente la estrategia como tal, sino el estilo de 
comunicación del docente y el ambiente que este genere en el aula. 
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Figura 9 
Mapa del objetivo y la efectividad de la estrategia en el colegio D 
 
2.1.3. Conducta y participación de estudiantes y docente. En el apartado 3A del 
protocolo, se hace énfasis en la participación de los estudiantes teniendo en cuenta diferentes 
variables que se deben considerar al momento de valorar este factor. Para describir los resultados 
encontrados, se realizaron unos diagramas de relaciones por institución educativa, los cuales 
permiten identificar el estilo participativo y de conducta de cada colegio, y la diferenciación 
misma entre los colegios positivos y negativos.  
Colegio A. Esta institución educativa se caracterizó por tener participación bidireccional, 
donde tanto el estudiante participaba por voluntad propia como por solicitud del docente. Se 
encontró que hubo diferencias de la participación por género cuando se trataba de solicitud del 
docente enfocándose más en que las mujeres participaran activamente, por lo que ellas se 
centraban más en responder a las preguntas que les iban realizando a lo largo de las clases. Por 
su parte, los hombres sí solían expresar más dudas y opiniones durante clase que las mujeres, 
teniendo una participación más espontánea y acertada por parte de ellos. 
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Figura 10  
Diagrama de relaciones - conducta y participación colegio A 
 
Colegio B. Esta institución educativa tuvo diferencias importantes en comparación con el 
colegio A en cuanto a participación. Por un lado, en relación con la clase de matemáticas, la 
dirección era tanto voluntaria como por solicitud de la docente, pero aquí también se evidenció la 
creación de espacios donde constantemente esta dinámica se fuera dando; esto mismo generó que 
la participación fuera más integrada, aunque nuevamente son los hombres quienes lo hacen 
mayoritariamente de gorma voluntaria. Se resalta que la participación grupal, al ser de ambos 
sexos y con dinámicas de dirección del docente, resulta ser más espontánea por parte de mujeres 
y hombres, además de incrementar a medida que va avanzando la clase, por ende, el docente 
logra incentivar a los estudiantes a participar y, a su vez, a mostrar mayor interés hacia la clase; y 
al tratarse justamente de un área donde los estudiantes suelen mostrar menos preferencias, el 
estilo del docente para dictar la clase resulta ser eficiente.  
Por su parte, en las clases de español de esta institución muestran que, si bien los 
hombres suelen participar más a voluntad, donde manifiestan su opinión de forma ocasional, al 
igual que preguntas explícitas, mientras que las mujeres manifiestan tener mayor interés y 
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atención hacia la clase, expresando dudas del tema visto y solicitando orientación al docente. 
Figura 11 
Diagrama de relaciones - conducta y participación colegio B - Matemáticas 
 
Figura 12 
Diagrama de relaciones - conducta y participación colegio B español 
 
Colegio C. En esta institución educativa se logró evidenciar mayor participación 
voluntaria por parte de los hombres, al igual que por solicitud del docente, mientras que las 
mujeres solían enfocar su participación únicamente cuando era por instrucciones específicas del 
docente. De este modo, las mujeres tuvieron respuestas más enfocadas hacia las opiniones y 
respuestas, mientras que los hombres solían realizar mayores intervenciones espontáneas y 
preguntas de la clase. A medida que la clase avanzaba, la participación se fue haciendo más 
evidente, sin embargo, hacia el final de la misma, disminuía por el cansancio manifestado por los 
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estudiantes. En este colegio vale la pena resaltar que, si bien la participación voluntaria fue 
asumida mayoritariamente por los hombres, no era por todos, sino que la ubicación de los 
estudiantes en el aula ayudaba a que esto se diera, siendo los puestos delanteros quienes mayor 
participación tenían. 
Figura 13 
Diagrama de relaciones - conducta y participación colegio C 
 
Colegio D. Finalmente, esta institución mostró mayor participación de los hombres de 
forma voluntaria y dirigida al docente, mientras que la participación de las mujeres estaba más 
centrada en resolver dudas y era dirigida a los mismos compañeros. La participación de este 
colegio tuvo mayores estilos que en los anteriores, mostrando no solo la dinámica de 
preguntas/respuestas y opiniones, sino también realizar intervenciones, pasar al tablero y levantar 
la mano, siendo un estilo participativo por turnos, realizado en voz alta y por iniciativa propia de 
los estudiantes. 
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Figura 14 
Diagrama de relaciones - conducta y participación colegio D 
 
En relación con la comparación de colegios prototípicos negativos y positivos, se logró 
identificar que en ambos tipos de colegio la participación voluntaria mayoritaria se da por parte 
de hombres, mientras que las mujeres participan más cuando es por solicitud del docente o por la 
misma interacción que están teniendo con este.  
Por otro lado, en los colegios positivos es posible identificar que la participación del 
estudiante y del docente es más equilibrada, de este modo, se garantizaría que la intervención de 
las mujeres sea constante. En relación con el tipo de participación, en los colegios negativos, los 
hombres suelen hacerlo con opiniones, intervenciones y manifestación de dudas, mientras que las 
mujeres se centran más en responder preguntas que se les realizan; mientras que en los colegios 
positivos los hombres suelen responder preguntas o intervenciones, las mujeres se centran más 
en las dudas que tienen, mientras que ambos sexos de manera equitativa y voluntaria suelen dar 
opiniones y respuestas a los temas vistos en clase. 
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Figura 15 
Diagrama de relaciones - conducta y participación colegios negativos 
 
Figura 16 
Diagrama de relaciones - conducta y participación colegios positivos 
 
Con estos resultados es posible concluir que la observación resultó ser de valiosa utilidad 
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para analizar el estilo de participación y conducta de estudiantes y docentes, mostrando una 
tendencia mayoritaria de los hombres a participar voluntariamente, mientras que las mujeres lo 
suelen hacer más por solicitud del docente para resolver dudas o responder a preguntas del tema. 
Por su parte, otro de los hallazgos encontrados más relevantes es el estilo comunicativo del 
docente, siendo uno de los factores que más influyen en la eficacia escolar, pues las respuestas 
positivas ante las estrategias aplicadas por el docente mostraron mejor resultado cuando su estilo 
comunicativo era asertivo y utilizando un tono de voz suave y amable. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se observa entonces que el liderazgo del docente y el clima que este genere en el aula 
son trascendentales en el comportamiento de los estudiantes. 
En relación con el apartado del protocolo de observación en el aula que hace mención a 
los recursos utilizados por el docente, como la forma de presentación y expresión de los temas, a 
continuación, en la tabla 23 y 24 se encuentra la descripción en función del tipo de recurso más 
utilizado por el docente y su propósito diferenciándose en colegios positivos y negativos. 
Teniendo en cuenta la información mostrada, los colegios tanto negativos como positivos 
utilizan recursos materiales, humanos y tecnológicos, sin embargo, su propósito se ve reducido 
para los colegios negativos, pues se centran en la presentación, revisión  y explicación de temas, 
mientras que los colegios positivos le dan mayor utilidad a los recursos que tienen a su alcance, 
por ejemplo, utilizarlos para presentar los temas, atraer la atención de los alumnos, aclarar dudas, 
promover la participación y hacer ejercicios y actividades durante la clase. Con estos resultados 
se puede determinar entonces que aun cuando se tengan los mismos tipos de recursos, la misma 
recursividad del docente puede variar y darles utilidades adicionales a dichos recursos, haciendo 
que la clase resulte siendo de mayor provecho para los estudiantes. 
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Tabla 23  




Tipo de recurso Propósito Tipo de recurso Propósito 
Material 
Profundizar en contenidos 
Material 
Ejemplificar el tema 
Asignar actividades Especificar aspectos importantes 
Ejemplificar Asignar actividades 
Presentar el tema Presentar el tema 
Humanos Revisar tareas 
Humano Presentar y describir el tema 
Tecnológico Ejemplificar el tema 
 
Tabla 24  




Tipo de recurso Propósito Tipo de recurso Propósito 
Material 
Presentar los temas 
Material 
Realización de actividades 
Orientar la clase Ejemplificar el tema 
Realizar actividades Presentar y describir el tema 
Hacer ejercicios Ilustrar el tema 
Ilustrar el tema Atraer el interés de los alumnos 




Reforzar la participación Aclarar dudas 
Asignar actividades Promover la participación 
Revisar tareas 
 
Tecnológicos Ejemplificar el tema 
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El apartado 3B del protocolo hace mención a la conducta del docente, donde se pretende 
identificar el tipo de comportamiento y acciones realizadas por el profesor en el transcurso de la 
clase. El análisis de este apartado se llevó a cabo mediante una prueba Chi cuadrado y la prueba 
exacta de Fischer para determinar diferencias entre los grupos, las tablas explícitas donde se 
observan los resultados de las conductas y comparaciones que fueron significativas se aprecian 
en el anexo 7.  
En relación con la conducta docente “Responde con claridad a las preguntas de los 
estudiantes” señala que sí existen diferencias entre los colegios positivos y negativos, mostrando 
que los colegios positivos suelen responder con mayor claridad las dudas de los estudiantes, lo 
cual influye directamente en el entendimiento del tema como en la eficacia escolar de los 
estudiantes y la institución al tener un valor p=0,035. En cuanto a si hay diferencias entre 
instituciones mediante la prueba Chi cuadrado de Pearson, se encontró valor p=0,045, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que entre instituciones como tal también se encuentran 
diferencias significativas. La conducta “Se cerciora que los estudiantes estén entendiendo el 
tema” se compara entre instituciones al igual que la conducta “Muestra una actitud positiva 
durante la clase”, cuyo valor p=0,011 y 0,043 respectivamente, por ende, son conductas que 
también reflejan diferencias entre las cuatro instituciones observadas. 
En relación con posibles diferencias entre asignaturas observadas, se muestra que sí hay 
diferencias entre asignaturas para la conducta “Muestra compromiso e interés personal con los 
estudiantes”, analizándose su resultado mediante la prueba exacta de Fisher, cuyo valor p=0,035. 
Por otro lado, en relación con las conductas de los estudiantes durante la clase (apartado 
3C), se analizó si hay diferencias entre los grupos (positivos y negativos) y si estas son 
significativas o no. El análisis en este caso se hizo nuevamente mediante la prueba Chi cuadrado 
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de Pearson, cuyas tablas cruzadas y resultados de la prueba chi cuadrado están en el anexo 8. Las 
conductas que resultaron significativas estuvieron, por un lado “Participan voluntariamente con 
preguntas u opiniones”, con valor p=0,011, indicando la existencia de diferencias para este tipo 
de conductas. Por su parte, “Se quejan cuando dejan tarea o actividad de clase” también es una 
conducta que suele presentarse con mayor intensidad en los colegios de Bogotá que en los de 
Chía, con diferencia significativa valor p=0,007. 
Se realiza comparación entre asignaturas con la prueba exacta de Fisher, encontrando 
diferencias significativas ante la conducta “Muestran gusto o agrado por la clase”, donde el gusto 
está más enfocado hacia español que matemáticas, cuyo valor de significancia fue p=0,004. 
Finalmente, la comparación entre municipios mostró diferencias significativas en la 
conducta “Se quejan cuando dejan tarea o actividad de clase”, donde el mayor número de quejas 
se presenta en Bogotá, siendo mucho más flexibles ante las tareas en Chía, obteniendo un valor 
p=0,001 en esta conducta particular. 
2.1.4. Factores asociados. Para analizar la presencia o ausencia de factores asociados 
como clima en el aula, incluyendo altas expectativas, refuerzo, organización en el aula, entre 
otros, se llevó a cabo un análisis estadístico por medio de U de Mann Whitney para diferencias 
entre instituciones educativas positivas y negativas, encontrando en ello diferencias significativas 
en escuelas positivas y negativas en cinco de los seis factores evaluados. En este resultado se 
puede determinar que, factores de eficacia escolar que clásicamente han sido definidos a partir de 
diferentes modelos teóricos, y estudiados a lo largo de los años, tienen una influencia bastante 
importante en las escuelas prototípicas, tanto negativas como positivas. Teniendo en cuenta el 
rango medio de la tabla 25, se puede apreciar que dichos factores se manifiestan en mucha mayor 
medida en los colegios positivos, casi al doble que en los negativos. Por otro lado, se hicieron 
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análisis para diferencias entre instituciones individuales, entre municipios y entre asignaturas, 
pero no se obtuvieron resultados significativos, lo cual indica que estas variables influyen 
específicamente en la eficacia escolar, siendo pilares esenciales en la eficacia escolar. 
Tabla 25  
Rangos medios de escuelas positivas y negativas para factores con diferencias estadísticas 
Factor 
Positivo Negativo 
n Rango medio n Rango medio 
Clima 9 13,44 10 6,9 
Altas expectativas 9 13,5 10 6,85 
Calidad currículo 9 12,94 10 7,35 
Refuerzo 9 13,5 10 6,85 
Atención diversidad 10 12,78 10 7,5 
 
Tabla 26 
Resumen de prueba de hipótesis U de Mann Withney – factores asociados 
Hipótesis nula Significancia Decisión 





Distribución promedio de altas expectativas es la misma entre las 




Distribución promedio de calidad del currículo y estrategias de 




Distribución promedio de refuerzo y retroalimentación es la 




Distribución promedio de atención a la diversidad es la misma 




Distribución promedio de organización es la misma entre las 





Finalmente, a continuación, se muestra la confiabilidad de los resultados analizados, y al 
ser estos, en su mayoría, de valores altos, indica que los resultados son fiables y sus diferencias 
consistentes. No obstante, en el caso de atención a la diversidad, el alfa de Cronbach es bastante 
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bajo (0,09), siendo el único factor asociado menos confiable en sus resultados, situación 
coherente con el sistema educativo actual donde este tipo de atención e inclusión está en 
constante cambio y en proceso de adaptación. 
Tabla 27  




Clima en el aula 0,855 
Altas Expectativas 0,665 
Calidad del currículo y Estrategias de Enseñanza 0,759 
Refuerzo y Retroalimentación 0,828 
Atención a la Diversidad 0,090 
Organización del aula 0,313 
 
2.2. Aplicación Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje - CEA 
El CEA fue aplicado durante las visitas a los colegios en las aulas donde también se hizo 
la observación. Se realizaron 205 aplicaciones del instrumento, 55 estudiantes del colegio A, 72 
del colegio B, 45 del colegio C y 33 estudiantes del colegio D. Estas aplicaciones fueron 
digitadas y posteriormente calificadas y transformadas en percentiles (baremos españoles) para 
cada una de las cuatro escalas valoradas en la prueba. 
Inicialmente, se realizaron pruebas de normalidad Kolmorogov-Smirnoff para cada uno 
de los colegios, en cada una de las medidas (ver anexo 9), y basados en los resultados y en la 
escala de la prueba, se decidió realizar pruebas paramétricas.  
A continuación, se presentan los resultados que mostraron diferencias significativas entre 
los colegios en cada una de las áreas usando la pruebas ANOVA. Al interior, se presentan las 
parejas que mostraron diferencias usando la prueba Post Hoc de Tuckey que asume 
homocedasticidad. El colegio de la columna de la izquierda es el que obtuvo mayor puntaje en 
las áreas mencionadas, estos resultados, aunque no muestran diferencias entre los colegios 
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positivos y negativos, sí se expresan en las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 
Bogotá en comparación con los de Chía. 
Tabla 28 
Prueba ANOVA y Post Hoc de Tuckey comparación entre colegios 
AREA Significancia 
Sensibilización-Motivación 0,003 
Colegio A Colegio D 0,039 
Colegio B Colegio C 0,037 
Colegio B Colegio D 0,023 
Sensibilización-Actitud 0,000 
Colegio A Colegio C 0,011 
Colegio B Colegio D 0,005 
Colegio B Colegio C 0,000 
Personalización-Recuperación 0,019 
Colegio A Colegio C 0,043 
Metacognición-Regulación 0,038 
Colegio B Colegio A 0,027 
Escala total 0,040 
Colegio A Colegio C 0,041 
Colegio B Colegio C 0,180 
 
Por otro lado, se llevó a cabo una comparación de las diferentes escalas y variables entre 
el tipo de colegio (positivos vs negativos). Sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas en ninguna variable usando la prueba T. Teniendo en cuenta que no hubo 
diferencias entre colegios prototípicos, se procedió a determinar si existían diferencias entre los 
grados al interior de los colegios, usando también la prueba T de student. En este caso, se 
encontraron diferencias para las sub-escalas actitud y control emocional de la escala 
Sensibilización, y selección y elaboración de la escala Elaboración. En la tabla 28 se observan 
los resultados específicos de las subescalas cuyos resultados tuvieron diferencias 
estadísticamente significativas, distinguiendo por grados para cada colegio. En él se puede 
identificar que en la escala Sensibilización-Actitud, los estudiantes de grado 11 tienen más 
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desarrollado este factor que los de noveno, situación que ocurre en el colegio C, mientras que en 
el colegio B, la situación es inversa, pues en este caso los estudiantes de noveno tienen mejor 
desarrollado el factor. 
Por otro lado, la escala de elaboración, la cual fue significativa en el colegio D, indica 
que los estudiantes de grado 11 presentan mejor desarrollo de esta destreza, por ende, son 
capaces de tener un mejor desarrollo de sus actividades y tareas escolares; situación que sucede 
de la misma forma para el colegio B, donde los estudiantes de grado 11 obtuvieron resultados 
mayores a los de grado noveno. Finalmente, lo relacionado con control emocional también 
muestra una tendencia de mejor dominio por parte de los estudiantes de grado 11 que de noveno.   
Tabla 29  
Resultado prueba T muestras independientes comparación entre grados por colegio 
Colegio Escala Sig. n noveno Media n once Media 
B Sensibilización-Actitud 0,000 35 12,31 37 9,86 
B Elaboración-Selección 0,003 35 11,8 37 14,00 
C Sensibilización-Actitud 0,004 25 7,12 19 9,63 
C Sensibilización-Control Emocional 0,040 25 14,52 19 16,89 
D Elaboración-elaboración 0,021 18 24,28 15 29,87 
 
Con estos resultados es factible concluir que, si bien las estrategias de aprendizaje no 
influyen en la diferenciación de factores asociados al desempeño académico en estudiantes de 
colegios prototípicos, sí es posible afirmar diferencias en relación con los estudiantes de grado 
noveno versus los estudiantes de grado 11, lo cual indica que el avance académico que se va 
teniendo en el colegio, también muestra mayor madurez y dominio en las estrategias del 
aprendizaje. 
2.3. Entrevista docente 
La entrevista docente fue realizada a los profesores encargados de dictar las clases de 
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español o matemáticas de las aulas que fueron observadas, de este modo, en cada institución 
educativa se realizaron dos entrevistas. En ella se exploraron diferentes temas enfocados a la 
eficacia docente, en torno a variables como manejo del tiempo, metodología, deberes escolares 
para los estudiantes, atención a la diversidad, implicación familiar, condiciones laborales y 
clima. A continuación, se describe lo encontrado en las entrevistas realizadas para cada uno de 
los colegios prototípicos, mientras que en la tabla 30 se aprecia de forma resumida las narrativas 
de los docentes en cuanto a años de experiencia, como también las categorías de atención a la 
diversidad, implicación familiar y limitaciones percibidas por ellos en el desarrollo de sus 
labores diarias. 
Tabla 30  













Enfoque del colegio 
puede afectar las 
expectativas y 
manejo del tiempo 
de los estudiantes. 
Reuniones con 
padres. La familia 
asiste por obligación 
y no a voluntad. 
A Matemáticas 20 
Falta de hábitos de 
estudio de los 
estudiantes. 
Pérdida de tiempo 
en clase. 
B Español 2 




No reporta Poco 
involucramiento, 
suele darse por 
solicitud del docente 
y no por voluntad de 
los padres. 






Poco tiempo para 
actividades 
administrativas. 
C Español 30 
Envío de docentes 
especializados en 
el tema, pero es 
esporádico. 





pesar de ser un 
colegio apetecido por 
la comunidad.  
Estudiantes con 
C Matemáticas 17 
Seguimiento 
académico, 
Falta de espacios en 
el colegio para 





tiempo para el 
aprendizaje. 
hacer asesorías. 
Falta de recursos 
tecnológicos. 
mejores notas suelen 




D Español 6 
La diversidad no 
genera impacto, se 
enseña la 
tolerancia e 
igualdad desde el 
inicio. 
No hay sala de 
profesores. 
Los padres se 





docente es constante. D Matemáticas 13 
Programa especial 
en función de las 
capacidades. Se 




Colegio A. Se encontró que el manejo del tiempo resulta ser una de las variables más 
difíciles de dominar, pues suelen haber constantes interrupciones en clase, además, por el 
enfoque que tiene esta institución, los estudiantes están inmersos en actividades adicionales a las 
clases tradicionales, por lo que, cuando vuelven al aula, llegan perdidos con el tema y 
actualizarlos genera uso de tiempo extra por parte del docente. Por otro lado, ambos profesores 
indicaron que el tiempo que se encuentran dentro del colegio resulta ser muy corto para culminar 
sus responsabilidades diarias, lo que conlleva a llevar trabajo para sus casas.  
En relación con tareas y deberes de los estudiantes, los docentes optan por realizarlas 
todas durante la jornada escolar por dos motivos: por un lado, la jornada escolar es un poco 
extensa y la pretensión es que puedan hacer actividades personales en casa; y, por otro lado, los 
alumnos de esta institución se caracterizan, según los docentes, por ser distraídos y no contar con 
buenos hábitos de estudio, por lo que en casa el aprovechamiento del tiempo para hacer tareas 
escolares es muy poco.  
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Como estrategias implementadas por el docente de español se encuentra el uso de 
diapositivas, relación de temas con el pre-conocimiento de los estudiantes y evaluación de 
desempeño clase tras clase. Mientras que en matemáticas se emplean como estrategias 
actividades dinámicas y tutorías individuales. Ambos docentes reportan que la preparación de la 
case debe realizarse con dinámicas que mantengan la atención de los estudiantes, pues se 
caracterizan por ser dispersos en el aula. 
Colegio B. En esta institución educativa tienen estrategias generales para todos los 
docentes en cuanto a la preparación de la clase. Dicha preparación incluye la planificación para 
el periodo académico completo, y clase tras clase se realizan las modificaciones pertinentes en 
función del avance y las características del grupo, esto permite que el trabajo que los profesores 
deben llevarse a casa es mínimo y que las tareas y deberes de los estudiantes se desarrollen, en su 
mayoría, en el colegio. 
En relación con las estrategias implementadas, en español se utilizan diferentes 
herramientas tecnológicas, desde presentación con diapositivas, hasta uso de aplicaciones y 
juegos en el celular de los estudiantes; además, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
es por competencias, siguiendo la estructura del ICFES. En cuanto a la clase de matemáticas, se 
realizan trabajos individuales con retroalimentación grupal, refuerzos académicos en espacios 
adicionales a la clase y ejercicios prácticos sobre el tema estudiado. 
Colegio C. En relación con la planificación de temas de clase, se suele desarrollar de 
manera semanal. El colegio se caracteriza por optimizar el tiempo de las clases, por lo que los 
docentes intentan utilizar la jornada escolar para realizar todas sus obligaciones, y que el trabajo 
que deban llevarse a casa sea el mínimo posible. En cuanto a deberes y tareas de los estudiantes, 
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es común que los docentes dejen este tipo de actividades para que, posteriormente, se realice 
calificación individual del avance de cada alumno. 
El docente de matemáticas mencionó como estrategia asesoría individual o grupal con 
estudiantes, y clase magistral para explicar el tema; por otro lado, indica que anteriormente 
utilizaba el correo electrónico como plataforma para recibir y retroalimentar tareas, pero le 
llevaba mucho tiempo por lo que decidió volver a hacerlo en clase. Por su parte, el docente de 
español opta por prestar atención extra-clase para las asesorías, manejar retroalimentación por 
mensajería instantánea en horarios diferentes a la jornada escolar, y uso de los “puntos extra” 
para motivar a los estudiantes en el estudio. 
Colegio D. El manejo del tiempo suele ser optimizado de manera general en el colegio, 
sin embargo, la distancia hace que en ocasiones la puntualidad se manifieste, generando pérdida 
de tiempo. La planificación de la case se realiza de forma semanal, lo cual genera que se deba 
llevar trabajo a la casa, más aún porque la institución no cuenta con un espacio específicamente 
destinado para los docentes, aunado a la distancia para llegar a la institución.  
En relación con las estrategias utilizadas por los docentes, en la asignatura de español, el 
profesor también tiene formación en artes escénicas, por lo que usa dichos conocimientos para 
que los estudiantes se apropien del tema a través del uso de la palabra y la expresión corporal. 
Además, en clase suele crear espacios de lectura tanto individual como grupal, donde incluso el 
docente se encarga de leer diversidad de textos literarios, particularmente poesía. En cuanto al 
docente de matemáticas, la enseñanza es práctica, dinámica y lúdica, haciendo evaluación por 
competencias, por lo que utiliza diferentes herramientas tecnológicas que le permitan evaluar a 
través del análisis y la comprensión del tema. 
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Clima en el aula y condiciones laborales. En las entrevistas realizadas se encontró como 
común denominador que todos los docentes, sin excepción, se sienten a gusto con el clima en el 
aula y ambiente general del colegio. Se resalta que en el colegio A indican que, por su enfoque, 
la comunicación suele ser un poco más directiva, siendo una conducta que los estudiantes van 
adoptando para ellos. En relación con las condiciones laborales, se encuentra que todos se 
sienten a gusto con las condiciones que tienen dentro del aula, algunos manifestaron sentirse más 
cómodos, principalmente en el colegio B, pues los docentes de dicha institución mencionaron 
variables que los hace sentir muy cómodos como eventos especiales para ellos o beneficios. Sin 
embargo, vale la pena resaltar que, de los ocho docentes entrevistados, siete de ellos 
manifestaron inconformidad con su salario, indicando que por la exigencia que trae la vocación 
de docente, aunado a actividades adicionales que se deben desarrollar además de la enseñanza, el 
pago es muy bajo, siendo, según su reporte, una situación que es generalizada en el país. 
 
Discusión 
Teniendo en cuenta los resultados encontrados en los análisis realizados tanto en la fase 1 
y 2, y a partir de la teoría planteada en el marco teórico, es posible determinar que la eficacia 
escolar depende de diversidad de factores y que no es uno solo el que determina o predice el 
desempeño académico de los estudiantes. De acuerdo con los planteamientos por Murillo (2005) 
sobre lo que es una escuela eficaz, los hallazgos han mostrado que aquellas instituciones 
educativas que muestran mejor desempeño resultan contando con variables importantes a nivel 
alumno y a nivel escuela, adicionales a los factores socioeconómicos y culturales, como por 
ejemplo el liderazgo, la comunicación asertiva y las estrategias implementadas dentro del aula. 
En relación con la primera fase, se resalta el resultado obtenido en la creación de índices 
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sintéticos en cuanto a los factores sociocultural y socioeconómico, donde se muestra que si bien 
pueden ser integrales en algunos años, las variables que las componen pueden influenciar 
drásticamente entre un año y otro, además, teniendo en cuenta la poca varianza explicada por 
estos factores, implica entonces que no son un factor unitario y que se debe analizar el efecto de 
cada variable de forma independiente dentro del análisis multinivel. Este resultado podría estar 
acorde con la teoría donde se plantea que en países como Colombia el factor económico es 
bastante influyente (Murillo, 2005; Murillo y Graña, 2020), así como también los recursos 
educativos como libros o internet (Jiménez Ávila, 2019), o el nivel de formación cultural de los 
padres del estudiante (Chinchilla, 2014). 
Con base en el análisis multinivel realizado, se encontró que las variables que tuvieron 
mayor efecto en el desempeño escolar a partir de los resultados de las pruebas ICFES durante los 
años 215 a 2018, estuvieron el género del estudiante, siendo el género masculino una variable 
que aumentaba aproximadamente 11 puntos en los resultados, mientras que el género femenino 
solía disminuir el puntaje en aproximadamente 9 puntos. Con esto se concluye que ser del género 
masculino podría aportar mejores resultados en la prueba ICFES que ser del género femenino, lo 
cual evidencia una brecha importante en la educación del país, mostrando la necesidad de 
realizar mayores estudios al respecto e implementar políticas que permitan que la equidad de 
género sea más impactante. 
Entre las variables que mayor impacto tuvieron el los resultados de la prueba ICFES a lo 
largo de los cuatro años analizados es el número de libros en el hogar, mostrando que aquellos 
estudiantes que poseen en casa más de cien libros obtienen un resultado entre 15 y 19 puntos más 
que el promedio, siendo consistente con lo planteado por Jiménez Ávila (2019) en cuanto a la 
importancia de los recursos educativos en la eficacia escolar. 
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En cuanto a las variables de las instituciones educativas, las que mostraron tener mayor 
efecto en el desempeño escolar de los estudiantes están el género del colegio, el calendario y si 
es bilingüe. Colegios que sean femeninos o masculinos muestran aumento en el promedio de la 
prueba Saber 11 entre 20 y 26 puntos, siendo los colegios masculinos quienes mayor aumento en 
el puntaje promedio evidenciaron, lo cual evidencia nuevamente la brecha educativa en cuanto a 
la equidad de género. Por su parte, colegios de calendario B o bilingües mostraron un aumento 
bastante alto de más de 30 puntos, llegando en algunos años como en 2015 a mostrar un aumento 
de 41 puntos sobre el promedio.  
Teniendo en cuenta este resultado, existe coherencia con lo planteado en la teoría sobre 
los recursos que tienen las instituciones como tal; no obstante, el calendario es información 
relevante en los hallazgos, pero también se vuelve un limitante que vale la pena estudiar en 
futuras investigaciones sobre las características y estrategias de los colegios con calendario B y 
las diferencias principales que pueden influir en la eficacia escolar respecto a los colegios 
calendario A. 
Respecto a los hallazgos encontrados en la segunda fase de esta investigación, lo 
obtenido en las observaciones en el aula resultan ser bastante sustanciosas y permiten llegar a 
conclusiones importantes. En primera instancia, la gestión de tiempo mostró resultados 
significativos comparando los resultados entre las escuelas analizadas, donde estrategias para 
controlar el tiempo como llamados de atención, ingreso de terceros a clase o llamados a la puerta 
interfieren en la eficacia escolar, pero no se tratan de factores específicos por escuelas 
prototípicas, sino que su diferencia estuvo más marca entre asignaturas que entre outliers; 
situación que fue similar con las estrategias de control, lo cual implica que se usan de manera 
similar entre escuelas, con resultados también similares. 
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No obstante, sí se encontraron diferencias entre las escuelas prototípicas positivas y 
negativas en relación con la estrategia de diálogo aplicada a hombres, mostrando mejores 
resultados en escuelas prototípicas positivas. Del mismo modo, estrategias de control como 
señales de alerta y tiempo fuera mostraron diferencias, particularmente con el colegio A frente a 
los demás. En relación con la efectividad de las estrategias implementadas por el docente, se 
encontraron diferencias entre colegios positivos y negativos en relación con el género, donde la 
efectividad disminuye un poco cuando estas estrategias se aplican a los hombres, siendo más 
efectiva con mujeres. 
Entre las estrategias de control que se resaltan en los colegios positivos está el refuerzo 
positivo, al igual que las órdenes con una efectividad superior al 50% de los casos, mientras que 
dicha estrategia es inferior en los colegios negativos. En cuanto al uso de gritos es efectiva en la 
IE positiva de Chía, mientras que la IE negativa de dicho municipio no obtiene resultados con tal 
estrategia. Finalmente, el diálogo fue la estrategia de control más utilizada en los cuatro colegios 
y que obtuvo mejores índices de efectividad, mostrando también diferencias entre género al ser 
más efectiva con las mujeres que con los hombres. 
Por otro lado, al hablar de estrategias del manejo de la disciplina, los colegios negativos 
suelen utilizar tanto el diálogo como señales de alerta y compromisos con el mismo nivel de 
efectividad, mientras que los colegios positivos muestran ser más efectivos con las señales de 
alerta, por lo que los docentes logran dominar la disciplina de los estudiantes con una estrategia 
rápida; no obstante, los compromisos no tienen efectividad en este tipo de instituciones, algo que 
tal vez se relacione con los planteamientos de la investigación realizada por Hernández, Murillo 
y Martínez (2013), donde indican que las instituciones ineficaces tienden a tener bajo nivel de 
compromiso con su institución, algo que sí es más notable en las instituciones eficaces, por ende, 
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si una escuela es ineficaz, será más necesario implementar estrategias de compromisos con sus 
estudiantes. 
En cuanto a lo observado en las diferentes clases en función de la conducta y 
participación, este es un factor que prima en el género masculino, y que incluso algunos docentes 
enfatizan más esa misma participación voluntaria, espontánea y de opinión con los hombres, 
mientras que la tendencia con las mujeres es que la participación esté más enfocada en la 
resolución de dudas. Se debe tener en cuenta que de todas formas esto se relacionó no solo con la 
participación misma de los estudiantes sino el tiempo de participación si era unidireccional o 
bidireccional, y si se trataba de participación voluntaria o por petición del docente. Teniendo en 
cuenta esto, en las instituciones positivas la participación era más bidireccional, acertada y con 
retroalimentación; mientras que en los colegios negativos la participación era unidireccional, del 
docente hacia el alumno, por lo que no se manifiesta con tanta constancia como en los positivos, 
el interés del estudiantado de participar sin la intervención previa del docente. 
Aunado a lo anterior, parte de las características principales de este estilo de participación 
y la calidad de la misma fue la comunicación del docente. De acuerdo con lo planteado por 
Alonso (2008), la comunicación entre el docente y el estudiante genera un vínculo importante 
entre ellos que además ayudan a definir el clima y la convivencia en el aula; este supuesto 
teórico se vuelve evidente en la observación realizada donde se encontró que en los docentes de 
los colegios positivos en su comunicación solían ser firmes, pero también asertivos, estables y 
orientados al seguimiento de sus estudiantes, determinando si están comprendiendo los temas; 
mientras que con los colegios negativos se identificó que la comunicación que tienen los 
docentes con sus estudiantes es más directiva, fuerte y la relación docente-alumno es más de tipo 
autoritario; por ende, tanto la comunicación como el tono de voz influyen considerablemente en 
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la motivación de los estudiantes para participar. 
Por otro lado, Murillo (2005) resalta que uno de los factores de eficacia escolar más 
relevantes es el liderazgo, siendo uno de los hallazgos encontrados durante las sesiones de 
observación en el aula, pues los docentes de los colegios prototípicos positivos se caracterizaron 
por ser más activos en la clase, así como más recursivos y mostrando una relación de respeto con 
los estudiantes. Este tipo de conductas, están también relacionadas directamente con el clima en 
el aula, pues los estudiantes que están con docentes con estilo relacional más democrático, suelen 
sentirse más cómodos, manifestando un nivel inferior de quejas por la clase o las tareas que en 
los colegios negativos. Con este resultado, se puede, entonces, definir el clima en el aula y el 
liderazgo docente como dos de los factores más relevantes y que mayor impacto tuvieron durante 
las clases que fueron observadas, más aún, cuando la teoría indica que el clima es uno de los 
factores escolares más distintivos entre las escuelas eficaces e ineficaces, pues las instituciones o 
aulas que generan un ambiente negativo o cuyas relaciones entre estudiantes, docentes o 
administrativos son pésimas o con conflictos en la comunicación, suelen tener un desempeño 
inferior a aquellas escuelas que sí cuentan con mejor clima escolar (Hernández y Cols, 2013).  
Si bien durante la investigación no fue posible determinar a mayor profundidad esta 
variable dado que solo se pudo tomar datos de dos instituciones educativas, por lo menos sí se 
pudo determinar que una comunicación formal con el estudiante hace más amena la clase y más 
productiva en cuanto a tiempo de dedicación y entendimiento de la misma, que cuando la 
comunicación es directiva y basada en órdenes o regaños como modificación de la conducta de 
los estudiantes, lo cual afecta el clima en el aula. 
En relación con la gestión de tiempo, se trata de un factor de eficacia docente que puede 
favorecer o desfavorecer el rendimiento de los estudiantes. En este factor se encontró que en los 
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colegios negativos hay interrupciones a la clase con mayor frecuencia, pero de todas formas son 
situaciones que se presentaron en las cuatro instituciones, y que más allá de la situación que se 
presentara y que generara, como consecuencia, pérdida de tiempo de la clase, lo que llama la 
atención es la forma en que los docentes manejan esas situaciones para controlarlas y continuar 
con las actividades académicas, de este modo, las estrategias empleadas por los docentes de los 
colegios positivos sí tienen efectividad, a diferencia de lo que sucede con los negativos, quienes, 
a pesar del uso de estrategias similares, la forma de aplicarlas o el objetivos de las mismas suelen 
ser muy diferentes y allí es donde la efectividad falla. En este sentido, se hace nuevamente un 
llamado a la importancia que tuvo tanto el estilo de comunicación como el tono de voz de los 
docentes, siendo variables que garantizan el control de situaciones y la efectividad de las 
estrategias de manejo de dichas situaciones. 
Por último, los factores asociados de clima, altas expectativas, calidad del currículo, 
refuerzo y atención a la diversidad que fueron valorados por medio del protocolo de observación 
resultaron ser más evidentes en los colegios positivos que los negativos al obtener rangos medios 
superiores en todos los factores, doblando su efectividad en comparación con los negativos. No 
obstante, el factor de organización en el aula no mostró diferencias entre los colegios 
prototípicos analizados.  
A pesar que atención a la diversidad mostró estar más asociado a la eficacia escolar de las 
escuelas prototípicas positivas que negativas, su confiabilidad fue muy baja, por ende resulta ser 
una limitación afirmar que realmente aporte a la eficacia escolar, siendo necesario explorar más 
este factor, más aún cuando la enseñanza eficaz incluye la capacidad creativa y recursiva del 
docente para que cada niño, sin importar su condición, logre los objetivos educativos (Cárdenas 
Aguilar, 2012); por ende, se debe ampliar la investigación de eficacia docente para determinar si 
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las habilidades y desarrollo de la enseñanza docente incluye la inclusión social y la atención a la 
diversidad, así como la efectividad de las estrategias que dicho docente aplique en el aula. 
La aplicación del cuestionario de estrategias de aprendizaje CEA pretendía evaluar si los 
hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje y motivación académica influía en la eficacia 
escolar de los estudiantes, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los 
resultados de este cuestionario entre colegios positivos y negativos, pero sí hubo diferencias 
entre estudiantes de grado noveno y décimo, lo cual indica que a mayor avance académico, 
mejores estrategias de aprendizaje van adquiriendo los estudiantes. No obstante, este resultado 
sería una limitación, pues no fue posible determinar si las actitudes del estudiante, sus hábitos de 
estudio y su estado emocional estaban influyendo en el desempeño académico tal y como se 
propone en los estudios de Bernal y cols. (2017) y Martínez y cols. (2019); por ende, en futuras 
investigaciones se puede explorar específicamente el tema emocional de los estudiantes y su 
relación con el desempeño escolar a través de estudios de caso o grupos focales que permitan 
explorar de mejor manera este dominio. 
En relación con lo encontrado en la entrevista docente, se debe iniciar con la principal 
limitación de este proceso y es no contar con un protocolo validado, pues si bien está basado en 
la teoría propuesta de enseñanza eficaz, es importante que el instrumento diseñado cuente con los 
estadísticos apropiados de validez y confiabilidad, por lo que los hallazgos encontrados deben 
tener una connotación descriptiva y no estadística, hasta que en un futuro trabajo se pueda 
realizar la validación correspondiente que permita concluir la viabilidad de lo encontrado en 
estas entrevistas realizadas. 
Varias variables se deben tener en cuenta a la hora de identificar la enseñanza eficaz, 
entre ellos el compromiso docente, recursos y materiales, estabilidad laboral y la jornada 
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(Peniche y cols. 2020). Se encontró entonces que los docentes de escuelas prototípicas positivas 
suelen ser mucho más recursivos ante la falta de materiales y TICs, por lo que su actuar también 
influye en aumentar la motivación de los estudiantes. Por su parte, la mayoría de docentes 
entrevistados manifestaron inconformidad con el salario que reciben por su labor, por lo que 
resulta ser una variable que puede influir negativamente en la eficacia escolar debido a las 
mismas expectativas salariales que no pueden cumplir, aunado a la jornada laboral donde 
algunos reportan que el tiempo es insuficiente, generando percepciones de exceder la jornada 
reglamentaria o llevar trabajo para la casa, y eso de forma indirecta afecta la enseñanza eficaz; 
por ende, este sería un tema propio de otra investigación enfocada específicamente en el tema de 
eficacia docente. 
Por otro lado, los colegios prototípicos positivos tuvieron como característica el uso de 
estrategias enfocadas en mantener la motivación de los estudiantes, dado que manifestaron no 
tener los recursos tecnológicos y de infraestructura suficientes para tener un mejor desarrollo de 
la clase, eso ha generado que utilicen aplicaciones del celular de los estudiantes para aprovechar 
los aparatos tecnológicos personales, y que realicen dinámicas motivadoras como los puntos 
extra o enfocarse en la evaluación por competencias. Por su parte, los colegios prototípicos 
negativos, tienen como característica que el enfoque que cada uno de ellos tiene (por ciclos o 
militar), hace que las mismas dinámicas educativas y estrategias implementadas por el docente 
varíen y se desarrollen de forma diferente dependiendo la clase que se trabaje. 
En conclusión, entre los factores mayoritariamente influyentes y determinantes a la hora 
de identificar una escuela eficaz de aquella que no lo es están: clima en el aula, altas 
expectativas, calidad del currículo y retroalimentación; las cuales, según lo encontrado en el 
estudio, resultan estando bastante relacionadas con el estilo comunicativo del docente, 
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incluyendo tono de voz, firmeza en sus palabras, participación asertiva y seguimiento al proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, lo cual conlleva a que el ambiente en el aula se caracterice por 
ser calmado, generando motivación en sus estudiantes. Adicionalmente, se resalta que las 
estrategias de aprendizaje de los alumnos no son un factor que influya ni positiva ni 
negativamente en la eficacia escolar, sino que son variables que muestran diferenciación por el 
avance académico que los estudiantes van teniendo, por lo que la formación de ellos en dichas 
escalas se hace más evidente cuando se encuentran en 11 que en noveno, por ende, a medida que 
avanzan en sus estudios, las estrategias de aprendizaje mejoran y resultan ser de más utilidad 
para su desarrollo personal, pero no para la eficacia escolar del centro educativo. 
Por último, la recursividad del docente y el estilo comunicativo de este fue uno de los 
principales factores diferenciales entre colegios prototípicos positivos y negativos, por lo que se 
trata de variables que influyeron en el clima y convivencia en el aula, donde los docentes más 
carismáticos, asertivos y con características de liderazgo mostraron tener mejor control de la 
clase que aquellos con un estilo autoritario. 
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Anexo 1. Protocolo de observación en el aula 
 
Municipio: ____________________________________ Departamento: ______________________ 
Institución Educativa: _____________________________________ Sede: ____________________ 
Grado: _______________ Asignatura: _______________________Fecha: _____________________ 
Observador: _____________________________________ Nº observación: ___________________ 
Horario de la clase: _________________ Hora inicio: ____________ Hora fin: __________________ 
 
1. Organización del aula 
Piso en el que se encuentra el aula  
Cantidad de estudiantes en la clase  
 
A. Indique cuál de los siguientes lugares se encuentra en un perímetro de dos cuadras en relación con la 
posición de la institución 
 







☐Áreas de comercio  
☐Otro ¿Cuál? _____________________________________ 
 
B. A nivel general, indique el estado de las instalaciones de la institución, teniendo en cuenta que  
 
 
Condición / Instalación  Estado  
Zonas comunes  
Puertas de ingreso y salida  
Baños y sanitarios  
Cafetería  
Zonas verdes  
Biblioteca  
Patio y canchas  
Laboratorios   
Infraestructura  
 
Observaciones sobre las instalaciones de la institución: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
0     no aplica 1     mal estado    2     estado regular 3     buen 
estado 
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C. En el cuadro represente la organización del salón ubicando los elementos con el número que 




4. Silla del docente 
5. Sillas de los estudiantes  
6. Recursos tecnológicos (Televisor, Video Beam, Computador) 
7. Libros o textos de apoyo 
8. Recursos didácticos (Mapas, carteleras, etc.) 
9. Elementos sin uso dentro del aula (Ej: pupitres, mesas o materiales arrumados. 



































Estado actual del elemento: 0      No aplica 1     deteriorado   2      regular 3     bueno 
Suficiente para la clase: 0     No aplica  1     insuficiente    2     parcialmente suficiente 3     
suficiente 
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Elemento Estado  Suficiencia  Elemento Estado  Suficiencia 
Espacio    Tablero   




Limpieza y orden    Libros o textos de apoyo   




Pupitres    Recursos tecnológicos   
Aislamiento del ruido    Papelera   
 
Si en el aula hay un elemento adicional que sea importante tener en cuenta, por favor indique cuál, su 





2. Gestión del tiempo 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 >10 
Permiso para salir al baño            
Interrumpir al docente           
Pararse a botar basura            
Uso de celular por docente           
Uso de celular por el alumno            
Llaman a la puerta o altavoz           
Ingreso de terceros a la clase           
Uso de elementos lúdicos           
Llamados de atención           
Otro ¿cuál?           
 




B. Indique qué estrategias de control y disciplina usó el docente en cuenta su frecuencia y sexo, y si 







F-         NO efectiva dirigida a una mujer 
F+         EFECTIVA dirigida a una mujer 
M-         NO efectiva dirigida a un hombre 
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Estrategia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >10 
☐Diálogo           
☐Refuerzo positivo           
☐Señales de alerta           
☐Compromisos           
☐Relajación           
☐Pausas activas           
☐Semáforo           
☐Gritos           
☐Insultos           
☐Órdenes           
☐Ridiculización           
☐Expulsión           




         
 
3. Conducta y participación de estudiantes y docente 
 
A. Indique la frecuencia de participación de los estudiantes teniendo en cuenta las siguientes 
convenciones: 
• Dirección: -si es el docente exige la participación de un estudiante en específico 
     -si es el estudiante participa voluntariamente 
• Sexo: discriminación entre hombres y mujeres 
• Ubicación: si los estudiantes están ubicados en la parte delantera, central o trasera del salón. 
• Etnia: si el estudiante pertenece o no a algún grupo étnico. 
• Intervención: si las intervenciones son o no acertadas al contexto de la clase. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Indique la forma en que el docente presentó y expresó el contenido de la clase con la inicial 
correspondiente a forma y recursos. Si se utilizaron varias al tiempo, coloque las que correspondan. 
Forma: (O) oral - (E) escrita - (G) gráfica - (V) visual - (A) auditiva - (AV) audiovisual 
Recursos: (T)tecnológicos - (M) materiales - (H) humanos 
 
 Presentación Expresión 
Momento de la clase Forma Recursos Forma Recursos 
Saludo     
Activación     
Presentación del tema     
Explicación del tema     
Ejemplos     
Actividades en clase     
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Compromisos     
Tareas      
Control y disciplina     
Cierre     
Otro. ¿Cuál? 
____________     
  
B. Indique si durante la clase el docente realizó o no las siguientes conductas. 
 
Conductas del docente Sí No  Conductas del docente Sí No 
Realiza clase magistral durante toda la sesión    
Utiliza ejemplos lógicos y enmarcados en el 
tema   
Utiliza recursos tecnológicos para presentar 
el contenido 
   Sigue un curso lógico y estructurado al dar la 
clase   
Se expresa de manera clara y precisa     
Utiliza estrategias pedagógicas cuando 
explica el tema   
Revisa tareas o actividades de clase    
Se cerciora que los estudiantes estén 
entendiendo el tema   
Entrega retroalimentación de tareas o 
actividades en clase 
   Muestra compromiso e interés personal con 
los estudiantes   
Propone actividades en grupo    
Necesita constantemente hacer orden en la 
clase   
Fomenta la participación de los estudiantes    
Genera un ambiente de competencia entre 
los estudiantes   
Se interesa por atraer y mantener la atención 
y motivación de los estudiantes 
   Muestra una actitud positiva durante la clase 
  
Muestra facilidad para manejar el grupo y la 
temática 
   Muestra una actitud receptiva durante la 
clase   
Responde con claridad a las preguntas de los 
estudiantes 
   Se presenta un ambiente directivo por parte 
del docente   
 




C. Indique si durante la clase los estudiantes tuvieron o no las siguientes conductas. 
 
Conductas de los estudiantes Sí No  Conductas de los estudiantes Sí No 
Participan únicamente por orden del docente    
Respetan al docente cuando está explicando 
el tema   
Participan voluntariamente con preguntas u 
opiniones 
   
Respetan a sus compañeros cuando tienen la 
palabra   
Las intervenciones voluntarias se relacionan 
con el tema 
   
Evitan el uso de dispositivos electrónicos a 
menos que sea necesario   
Parecen estar prestando atención a las 
explicaciones del docente 
   Muestran gusto o agrado por la clase 
  
Realizan las actividades correspondientes a 
las de la clase 
   
Ayudan a compañeros que presentan 
dificultades   
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Tienen o expresan una actitud positiva 
durante la clase 
   
Manifiestan deseos de terminar la clase 
rápidamente   
Tienen o expresan una actitud receptiva 
durante la clase 
   
Se quejan cuando dejan tarea o actividades 
de clase     
Obedecen a las órdenes dadas por el docente    Parecen apreciar al docente 
  
  
D. De acuerdo lo observado durante la sesión, califique cada afirmación según el grado de certeza 
asignando el número correspondiente teniendo en cuenta que representan 
 
4 - La afirmación es completamente cierta 
3 -  La afirmación es parcialmente cierta 
2 - La afirmación es parcialmente falsa 




Se presenta una atmósfera calmada y ordenada en el aula de clase  
El entorno físico del aula es cuidado y agradable  
El entorno del aula es disciplinado  
El clima de clase es orientado al trabajo  
Los alumnos conocen las normas de funcionamiento del grupo  
Los alumnos practican las normas de funcionamiento del grupo  
El maestro logra un ambiente armonioso de trabajo  
El maestro integra a los alumnos a la clase  
El maestro promueve una disciplina justa  
El maestro promueve el desarrollo de valores en las relaciones interpersonales  
2. Altas expectativas 
El maestro comunica a los alumnos lo que espera de ellos  
El maestro propone actividades desafiantes y alcanzables por los alumnos  
El maestro informa de los progresos a los alumnos  
El maestro espera que todos los alumnos alcancen los objetivos  
El maestro se muestra interesado por los logros de los alumnos  
3. Calidad del currículo/Estrategias de enseñanza 
El docente explicita el propósito del contenido de la lección  
Al iniciar la sesión el docente realiza un repaso que marque la transición al 
nuevo tema  
Destaca las ideas principales de la lección al final de la sesión  
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El maestro formula preguntas para atraer la atención del estudiante  
Las preguntas del maestro dirigen a elementos claves de la lección  
El maestro realiza retroalimentación a las respuestas de los estudiantes  
Los estudiantes cuentan con enfoque dado el suficiente trabajo para la sesión  
Los estudiantes son independientes y responsables de su trabajo durante la 
clase  
El proceso instructivo del maestro es relajado  
Los estudiantes permanecen alerta durante la sesión de trabajo  
4. Refuerzo y retroalimentación 
Los alumnos son informados sobre su proceso de aprendizaje  
El maestro ofrece ayuda para la corrección  
El maestro usa incentivos positivos  
El maestro realiza reconocimiento público del éxito de los alumnos  
El maestro realiza retroalimentación inmediata (elogio, corrección)  
El maestro realiza retroalimentación positiva y directa sobre el 
comportamiento de los estudiantes  
Los elogios y correcciones se relacionan con la vida escolar general  
5. Atención a la diversidad 
El maestro se centra en el desarrollo de un o dos temas como mucho  
El maestro tiene en cuenta los conocimientos previos y el nivel alcanzado por 
los alumnos  
Usa métodos adecuados a las características y necesidades de los alumnos 
(programas de educación especial, Agrupación de estudiantes por nivel de 
capacidades, el ritmo de trabajo es propio para cada alumno)  
6. Organización del aula 
El maestro se asegura de que la clase comience y termine a la hora acordada  
Se minimiza el tiempo en rutinas de tipo administrativo o disciplinario  
Se maximiza el tiempo de interacción con los alumnos  
Se evidencia que el maestro prepara por adelantado las clases, el contenido y 
objetivos organizados y estructurados  
El maestro da a conocer la temática de la sesión de clase, el porqué, para que, 
como se evaluara y el nivel de exigencia esperado  
Adecuada colocación de sillas y puestos en clase de acuerdo a la actividad que 
se realizará en clase  
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A continuación, encontrará la estructura para realizar la entrevista docente, tenga en cuenta las siguientes 
pautas: 
• Realice la lectura de la matriz de factores y variables asociadas a la enseñanza. 
o En esta matriz encontrará 9 factores principales, que se desglosan en 53 variables que deben ser 
abordadas en su totalidad en esta entrevista. 
o Se aborda cada factor con una pregunta orientadora (excepto el factor 1), por lo que depende de su 
destreza y habilidad como entrevistador para sustraer la información del docente relacionado con las 
variables que corresponden al factor. 
o Cada factor tiene una tabla con las variables asociadas, usted deberá ir marcando en cada variable si el 
docente hace alusión en su discurso a éste. 
o En el caso de que el docente no hable de una variable específica, usted le puede preguntar directamente 
<<Hábleme de ……>> o puede hacer referencia a la pregunta específica de la variable que aparece en la 
matriz, verbigracia << ¿Cuánto tiempo destina para planificar cada clase de su asignatura?>> 
 
• Para lo anterior procure generar un ambiente sereno y de empatía con el docente. 
• Prepare un lugar con silencio y sin interrupciones. 
• No olvide llevar la grabadora de voz. 
• Menciónele al docente que la entrevista será grabada. 
 
2. TIEMPO Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
¿Cómo maneja el tiempo del que dispone para realizar las clases? 
Tiempo asignado ( __ ) Tiempo de enseñanza ( __ ) 
Tiempo perdido ( __ ) Tiempo de descanso ( __ ) 
Puntualidad ( __ ) 
3. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DOCENTE NO LECTIVO 
¿Cómo maneja el tiempo del que dispone para realizar las demás actividades distintas a las clases? 
Tiempo para evaluar ( __ ) Tiempo para Preparación de las clases ( __ ) 
Tiempo para dar tutorías ( __ ) Tareas administrativas ( __ ) 
Trabajo en equipo ( __ ) 
4. METODOLOGÍA DOCENTE 
Hábleme de las distintas estrategias y metodologías que utiliza para realizar su clase. 
Enseñanza y estrategia de aprendizaje ( __ ) Enseñanza directa ( __ ) 
Aprendizaje por descubrimiento ( __ ) Enseñanza interactiva ( __ ) 
Enseñanza al grupo ( __ ) Actividades colaborativas ( __ ) 
Cuestionamiento ( __ ) Trabajo por proyectos. ( __ ) 
Juegos didácticos ( __ ) Participación colectiva ( __ ) 
Gestión del aula. ( __ ) Uso de recursos materiales. ( __ ) 
Uso de recursos tecnológicos. ( __ ) Uso de recursos humanos. ( __ ) 




1. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO 
Docente:  Edad:   
Asignatura:  Género: M      ( __ ) F      ( __ ) 
Formación académica             Años de experiencia como docente              
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5. DEBERES Y EVALUACIONES ESCOLARES 
¿Qué estrategias de evaluación utiliza en su asignatura? 
Evaluación de conceptos ( __ ) Evaluación de procedimientos ( __ ) 
Evaluación de actitudes. ( __ ) Frecuencia de evaluación. ( __ ) 
Retroalimentación. ( __ ) Frecuencia de deberes ( __ ) 
Tiempo de dedicación a los deberes ( __ ) Deberes variados. ( __ ) 
Evaluación de los deberes. ( __ ) Deberes adaptados. ( __ ) 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
¿Qué estrategias utiliza para adaptar su asignatura hacia las necesidades específicas de cada uno de los 
estudiantes? 
Atención a bajas y altas capacidades ( __ ) Atención a la diversidad cultural, 
étnica y racial 
( __ ) 
7. IMPLICACIÓN FAMILIAR 
¿Cómo propicia usted que los familiares/padres se comprometan con el proceso educativo de los 
estudiantes? 
Asistencia a la escuela ( __ ) Participación en la escuela ( __ ) 
Ayuda al estudiante en casa ( __ ) Compromiso por la educación ( __ ) 
8. CONDICIONES LABORALES 
¿Cuáles son las condiciones laborales con las que cuenta en el centro educativo? 
Compromiso docente ( __ ) Oportunidades de desarrollo profesional ( __ ) 
Relación con la administración y directivas ( __ ) Satisfacción con su salario y condiciones 
laborales 
( __ ) 
Satisfacción con los recursos disponibles e 
instalaciones 
( __ ) Trabajo en equipo ( __ ) 
9. CLIMA 
¿Cuál es su opinión acerca del clima de la institución educativa? 
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Anexo 3. Matriz factores y variables de enseñanza eficaz 
 


















¿Con cuánto tiempo dispone 
para dictar la clase en la 
semana? 
¿Cómo maneja 
el tiempo del 
que dispone para 
realizar las 
clases? 
1. Cuénteme la 
forma en la que 
usted gestiona el 





Del tiempo destinado a la 
clase ¿Qué porcentaje 
dispone a explicar los 
temas? 
Tiempo perdido 
Del tiempo destinado a la 
clase ¿Qué cantidad o 
porcentaje se pierde en otras 
actividades no relacionadas 
con la docencia? 
Tiempo de 
descanso 
¿Qué cantidad de tiempo se 
destina a los descansos entre 
clase y clase? 
Puntualidad 
Cuénteme su opinión acerca 
de la puntualidad de los 








¿Con cuánto tiempo dispone 
para corregir y evaluar los 
trabajos de los estudiantes? 
¿Cómo maneja 
el tiempo del 




Preparación de las 
clases 
¿Cuánto tiempo destina para 
planificar cada clase de su 
asignatura? 
Tiempo para dar 
tutorías 
¿Cuánto tiempo destina para 




¿Cuánto tiempo destina para 
realizar a realizar labores de 
carácter administrativo? 
Trabajo en equipo 
¿Cuánto tiempo destina para 
reunirse con otros 







¿Qué estrategias de 
aprendizaje utiliza para 
desarrollar su clase? 
Hábleme de las 
distintas 
estrategias y 
2. Cuénteme las 
distintas 
estrategias y 
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Enseñanza directa 
¿Con qué frecuencia realiza 
en su clase una enseñanza 
directa? 
metodologías 
que utiliza para 








¿Con qué frecuencia realiza 




¿Con qué frecuencia realiza 




¿Con qué frecuencia realiza 




¿Con qué frecuencia realiza 
en su clase actividades 
colaborativas? 
Cuestionamiento 
¿Con qué frecuencia en su 
clase realiza preguntas a los 




¿Con qué frecuencia realiza 
en su clase trabajo por 
proyectos? 
Juegos didácticos 
¿Con qué frecuencia utiliza 




¿Con qué frecuencia 
propicia en su clase la 
participación colectiva? 
Gestión del aula. 
¿Qué estrategias utiliza para 
la gestión del aula? Existen 
las estrategias pedagógicas 
y las estrategias de gestión 
del aula, las últimas están 
orientadas a facilitar la 
implementación de la 
estrategia pedagógica y se 
pueden revisar en la hoja 2.  
Uso de recursos 
materiales. 
¿Con qué frecuencia utiliza 
recursos materiales de 
apoyo a su labor docente? 
Uso de recursos 
tecnológicos. 
¿Con qué frecuencia utiliza 
recursos tecnológicos de 
apoyo a su labor docente? 
Uso de recursos 
humanos. 
¿Con qué frecuencia utiliza 
recursos humanos de apoyo 
a su labor docente? 
Conferencistas, docentes de 
apoyo, orientadores, etc. 




¿Cuál es la expectativa que 
tiene de los estudiantes al 






¿De qué manera evalúa en 
los estudiantes el 
aprendizaje de los 
conceptos de la asignatura?  
¿Qué estrategias 
de evaluación 
utiliza en su 
asignatura? 
3. Hábleme de la 
metodología de 
evaluación y las 
tareas que asigna 
en su asignatura. 
Evaluación de 
procedimientos 
¿De qué manera evalúa en 





¿De qué manera articula la 
actitud mostrada por los 
estudiantes en la evaluación 
de la asignatura? 
Frecuencia de 
evaluación. 
¿Con qué frecuencia al mes 
evalúa a sus estudiantes? 
Retroalimentación. 
¿Con qué frecuencia realiza 
retroalimentación a los 
estudiantes sobre el 




¿Con qué frecuencia deja 
tareas a los estudiantes para 
realizar por fuera del 
horario escolar? 
¿Qué tipo de  
tareas extra clase 
que asigna a los 
estudiantes? 
Tiempo de 
dedicación a los 
deberes 
¿Qué cantidad de tiempo 
requiere por parte del 
estudiante la realización de 
las tareas asignadas? 
Deberes variados. 
¿Qué tipo de tareas asigna a 
los estudiantes? 
Evaluación de los 
deberes. 
¿Qué tipo de evaluación 
realiza sobre las tareas que 
le asigna a los estudiantes? 
Deberes 
adaptados. 
¿Qué estrategias utiliza para 
que las tareas asignadas se 
adapten a las necesidades 
particulares de los 
estudiantes? 
Atención a la 
diversidad 
Atención a bajas y 
altas capacidades 
¿Qué estrategias utiliza para 
adaptar su asignatura hacia 

















cada uno de los 
estudiantes? 
Atención a la 
diversidad 
cultural, étnica y 
racial 
¿Qué estrategias utiliza para 
adaptar su asignatura hacia 
las necesidades específicas 
de cada uno de los 
estudiantes? 




Asistencia a la 
escuela 
¿Con que frecuencia asisten 





con el proceso 
educativo? 
5. ¿Cómo 
propicia que los 
familiares/padres 
se comprometan 
con el proceso 
educativo? 
Participación en la 
escuela 
¿Cuál es su opinión sobre la 
participación de los 
acudientes en las 
actividades de la escuela? 
Ayuda al 
estudiante en casa 
¿Cuál es su opinión sobre el 
apoyo de los acudientes en 
los deberes escolares? 
Compromiso por 
la educación 
¿Qué tan importante cree 
que es para los acudientes el 






¿Qué estrategias utiliza para 
manifestar su compromiso 
con los estudiantes, la 
escuela y la comunidad? 
¿Cuáles son las 
condiciones 
laborales con las 
que cuenta en el 
centro 
educativo? 






con las que usted 






¿Qué ofertas plantea el 
centro educativo para que 
usted se desarrolle personal 
y profesionalmente? 
Relación con la 
administración y 
directivas 
¿Cómo es su relación de 
docente con el personal 
administrativo y directivo 
de la institución educativa? 
Satisfacción con 
su salario y 
condiciones 
laborales 
¿Qué tan satisfecho esta con 
las condiciones laborales 






¿Cuál es su opinión sobre la 
infraestructura y recursos 
con los que cuenta la 
institución educativa? 
Trabajo en equipo 
¿Cómo es su relación con 




¿Cuál es su opinión sobre el 
clima que se presenta en la 
institución educativa? 
¿Cuál es su 
opinión acerca 
del clima de la 
institución 
educativa? 
Clima de aula 
¿De qué manera gestiona el 
clima en el aula de clase? 
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Anexo 4. Protocolo de creación de índices 
 
Instructivo para la elaboración de índices sintéticos 
Con el objetivo de realizar los índices sintéticos para cada base de datos de la prueba Saber 11º 
aplicada entre los semestres 2015-I y 2018-II, a continuación, se explica el paso a paso que se debe 
llevar a cabo. 
2. Recodificación base de datos. 
En este paso inicial es importante realizar la recodificación de los datos que se tienen a valores 
numéricos para poder hacer el respectivo análisis, sin olvidar que dichas variables conservarán su 
origen cualitativo, por ende, se tornarán en variables nominales u ordinales según corresponda. 
2.1.Identificación de datos a recodificar: En el archivo de Excel denominado “Recodificación 
de variables” encontrará la información relacionada con la recodificación de cada una de las 
variables de interés que se van a utilizar para la identificación de las escuelas prototípicas de 
Bogotá y Cundinamarca. En la primera hoja de dicho libro están las variables en columnas, 
donde se puede identificar tanto las posibles respuestas de la variable como la codificación 
numérica que le corresponde, dicha información aparece tal y como se aprecia en la imagen 
1, donde se indica el valor numérico que debe tomar cada dato de cada variable  
 
Imagen 1 recodificación variables nominales 
2.2.Agrupar variables cuando corresponda: En algunos casos específicos, encontrará que unas 
variables se encuentran unificadas. Para ello deberá tener en cuenta tanto si la variable en 
cuestión aparece en su base de datos, así como si es necesario hacer un cambio de nombre o 
de unificación de variables, tal y como se explica en la imagen 2, donde se pretende unificar 
en una sola los electrodomésticos de los sujetos de la base, por lo que se creó una nueva 
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variable llamada “fami_electrodomesticos”, siendo el resultado de la suma de “sí” para los 
electrodomésticos televisor, computador, lavadora y horno. 
 
Imagen 2 Ejemplo unificación de varias variables en una nueva 
2.3.Recodificación:  Este proceso puede llevarse a cabo tanto en Excel como en SPSS. 
Dependiendo de su facilidad y comodidad, puede elegir cualquiera de los dos programas 
para llevarlo a cabo.  
2.3.1. Excel: para hacer la recodificación dentro del libro de Excel, directamente en la 
base de datos, realice los siguientes pasos: 
2.3.1.1. Seleccione la columna de los datos que va a convertir. 
 
Imagen 3 ejemplo de selección de columna en Excel 
• Diríjase a Inicio → Buscar y seleccionar→ Remplazar. En el cuadro de diálogo 
escriba en Buscar la palabra que va a remplazar (por ejemplo MIXTO), en 
Remplazar con indique el valor que va a remplazar dichos datos (por ejemplo 3).  
• Una vez indique la anterior información, haga clic en Reemplazar todos. De este 
modo, el programa remplazará únicamente la información de la columna que tiene 
seleccionada, indicándole también la cantidad de remplazos realizados, tal como se 
ve en la imagen 4.  
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Imagen 4 Proceso para ejecutar función de remplazar 
ii. SPSS: Para hacer la recodificación, el programa permitirá que el cambio se realice en la 
misma variable, o bien sea en una variable nueva. Para recodificar en las mismas variables 
debe seguir los siguientes pasos: 
•  Siga la ruta Transformar → Recodificar en las mismas variables.   
• Seleccione la variable a transformar y pásela al cuadro de la derecha. 
 
Imagen 5 recodificar en la misma variable SPSS 
• Haga clic en Valores antiguos y nuevos. En la opción valor que está a la izquierda 
indique cuál es el valor antiguo a transformar. En la opción valor de la derecha, 
indique el nuevo valor que va a remplazar el anterior y haga clic en añadir. 
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• Realice el mismo paso con cada posible dato que tenga la variable, cuando haya 
terminado, de clic en continuar y luego aceptar. 
 
Imagen 6 Valores antiguos a nuevos 
• Cuando finalice, la base de datos cambiará los datos en texto por datos numéricos.  
En caso de que desee obtener las variables en una nueva variable, debe tener en cuenta los 
siguientes pasos: 
• Siga la ruta Transformar → Recodificar en distintas variables.   
• Seleccione la variable a transformar y pásela al cuadro de la derecha. 
• En la parte derecha del cuadro donde dice Variable de resultado índice el nombre 
que le dará a la variable nueva. Tenga en cuenta que dicho nombre debe ser 
DIFERENTE al original de la variable a transformar. El ejemplo de este paso se 
aprecia en la tabla  
• Cuando le dé un nombre a la nueva variable, seleccione la opción Valores antiguos 
y nuevos y ejecute los mismos pasos descritos con anterioridad. 
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Imagen 7 Recodificar en distintas variables 
2. Formulación de índices 
a. Indicar variables que componen cada índice: En este paso es necesario formular los índices 
sintéticos que se deben crear, así como identificar cuáles son las variables que componen 
cada uno de los índices. En la hoja dos “Orden variables para base” del libro de Excel 
“Recodificación de variables” encontrará las variables definitivas que cada base de datos 
debe contener (dependiendo el caso, algunas bases de datos no tienen información de algunas 
variables), el tipo de variable (si es nominal, ordinal o numérica), la variable de ajuste, 
correspondiente a la denominación final de dicha variable, y finalmente si pertenece a la 
categoría de estudiante o escolar. De esta información, es importante tener en cuenta que las 
variables de ajuste “Socioeconómico” y “Sociocultural” son de interés particular dado que 
van a ser los dos índices que se van a crear; por ende, las variables que estén identificadas 
bajo estos dos nombres serán aquellas que se utilizarán para obtener los índices sintéticos 
por medio del programa estadístico SPSS. 
b. Agruparlas en la base de datos para facilitar el análisis: Este segundo paso facilitará el 
análisis en SPSS, pues para poder obtener los índices, y en relación con la teoría, esto debe 
hacerse de forma independiente con las variables nominales y ordinales. En su base de datos 
correspondiente, debe poner las variables en el mismo orden que aparezca en la hoja “Orden 
variables para base” del libro de Excel “Recodificación de variables”. 
Cuando ya tenga el orden establecido, abra una nueva hoja en su base de datos y llámela 
“Base para índices + año y semestre ICFES” (ejemplo: Base para índices 2018). En esta hoja 
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deberá copiar únicamente las variables, junto con sus datos recodificados, que correspondan 
a los factores socioeconómicos y socioculturales. Estas deben ser, en su orden, las siguientes: 
VARIABLE TIPO VARIABLE FACTOR 
fami_educacionpadre Ordinal Sociocultural 
fami_educacionmadre Ordinal Sociocultural 
fami_numlibros Ordinal Sociocultural 
fami_estratovivienda Ordinal Socioeconómico 
fami_cuartoshogar Ordinal Socioeconómico 
fami_tieneinternet Nominal Socioeconómico 
fami_tieneautomovil Nominal Socioeconómico 
estu_trabajaactualmente Nominal Socioeconómico 
estu_recibesalario Nominal  Socioeconómico 
Fami_electrodomesticos Numérica Socioeconómico 
Tabla 1 Orden de las variables para hacer base para índices 
 
 
Imagen 8 Ejemplo de base para índices ya recodificada 
3. Escalamiento 
Una vez tenga la base de datos lista con las 13 variables necesarias para el análisis y obtención de 
índices, exporte la base al programa SPSS, ya que es desde este último donde se hará es 
escalamiento. Este proceso estadístico se realiza con el fin de tener una dimensión general sobre 
las variables observadas con el fin de agruparlas o escalarlas en una sola. Como ya se ha 
mencionado, este proceso se lleva a cabo de forma independiente para las variables nominales y 
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ordinales. En el primer caso, se realiza por medio del análisis de componentes principales, 
mientras que las variables ordinales se trabajan con el escalamiento óptimo o análisis de 
correspondencias múltiples. 
a. Análisis De Componentes Principales (ACP): El ACP funciona para describir el conjunto de 
datos a analizar en una nueva variable o componente en función de su varianza explicada, es 
decir, pretende buscar la mejor manera de representar los datos en mínimos cuadrados. Dado 
que este proceso es específico para variables nominales, significa que se utilizará para obtener 
la dimensión de las variables con estas características del factor Socioeconómico, es decir, 
departamento de residencia del estudiante, ocupación del padre y ocupación de la madre. Para 
llevar a cabo este proceso en SPSS realice los siguientes pasos: 
i. Asegúrese que las variables estén debidamente identificadas como nominales, ordinales o 
numéricas según corresponda. Esto lo puede hacer en la pestaña vista de variables: 
 
Imagen 9 Revisión de medida en vista de variables 
ii. Siga la ruta Analizar → Reducción de dimensiones → Factor 
iii. En el cuadro de diálogo seleccione las tres variables nominales.  
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Imagen 10 Análisis de componentes principales 
iv. Luego haga clic en Extracción, y en la lista desplegable de método seleccione Componentes 
principales, y luego continuar.  
 
Imagen 11 Extracción por componentes principales 
v. Después de clic en Puntuaciones, active la opción Guardar como variables con el método 
de regresión. Luego continuar y finalmente aceptar. 
 
Imagen 12 Guardar resultado de ACP en nueva variable 
vi. Cuando finalice, observará que en la base de datos se creará una nueva variable. Esta 
corresponde a la dimensión reducida a partir de las tres variables analizadas. 
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vii. Cuando finalice, como resultados obtendrá diferentes tablas, diríjase a las tablas de 
cuantificaciones, las cuales dan información sobre la carga que tiene cada dimensión 
obtenida en cada categoría. En la tabla 2 se encuentra la salida obtenida en la variable 
Educación padre. Allí se aprecia que las categorías 0-1 (ninguna y primaria incompleta), 
2-3 (primaria completa y bachillerato incompleto) y 5-6 (técnica o tecnológica completa e 
incompleta) son parejas que tienen el mismo peso en la dimensión, por lo que no hay 
diferencia entre sí. 
 
Tabla 2 31 Salida fami_edupadre ACM 
De los dos factores extraídos, se puede observar que el primero tiene un mejor 
comportamiento dado que sus valores aumentan a medida que se sube de categoría, por 
ende, ese sería la dimensión apropiada para usar.  
viii. Los valores obtenidos en dicha tabla deben ser remplazados por los datos categóricos de 
las variables (0=-1.411; 2=-1.341, etc.). Realice este proceso siguiendo las indicaciones 
presentadas en el apartado C. recodificación, ii. SPSS de este instructivo obteniendo una 
nueva variable en esta recodificación. 
4. Elaboración de índices: 
a. Cuando ya se tenga el escalamiento óptimo de las variables categóricas por medio de ACM, 
y el ACP de las variables nominales, se procede a realizar nuevamente el ACP, pero en esta 
ocasión con las variables escaladas. En este ejemplo se realiza el ACP para las variables 
educación padre, educación madre y número de libros con la información escalada para que 
de esta manera se pueda obtener el índice sociocultural. Para ello se debe realizar el mismo 
procedimiento explicado en el apartado 3. Escalamiento, a. Análisis de componentes 
principales. No olvide que las variables que se deben poner en este nuevo análisis son las 
escaladas las cuales están en medida numérica, tal y como se muestra en la imagen 18.  




b. Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM): Esta técnica permite representar estructuras 
en un conjunto de datos categóricos con el fin de hacer un escalamiento óptimo de sus valores. 
Este procedimiento será útil para las variables ordinales del factor tanto socioeconómico como 
sociocultural.  
i. Para iniciar, debe seguir la ruta Analizar → Reducción de dimensiones → Escalamiento 
óptimo. En el cuadro de diálogo seleccione el nivel Todas las variables son nominales, y 
en número de conjuntos un conjunto. De clic en definir. 
 
Imagen 13 Análisis de correspondencia múltiple 
ii. Seleccione las variables a analizar, en este caso se están seleccionando las tres variables 
del factor sociocultural que corresponden a número de libros, educación del padre y 
educación de la madre.  
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Imagen 14 Paso 1 del ACM 
iii. Seleccione la opción Discretizar, cuya función es asignar las categorías que tiene cada 
variable. Para hacerlo, debe cambiar el número que por defecto sale como 7, al total de 
categorías por variable y dar clic en cambiar. Cuando finalice de discretizar, de clic en 
continuar.  
 
Imagen 15 Discretización del ACM 
iv. Seleccione Resultados, en el cuadro de diálogo seleccione las variables cuantificadas que 
salen en el cuadro izquierdo y envíelas al cuadro derecho bajo el título Cuantificaciones y 
contribuciones de las categorías. De clic en continuar. 
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Imagen 16 Cuantificaciones y contribuciones de las categorías ACM 
v. En Perdidos seleccione la opción Excluir objetos con valores perdidos en esta variable, 
para ello debe seleccionar cada variable que se encuentre en el cuadro superior y a cada 
una dar la opción de “cambiar”. Luego clic en aceptar. 
 
Imagen 17 Manejo de datos perdidos para el ACM 
vi. En la opción de gráficos, seleccione Objeto, allí debe seleccionar la opción etiquetar por 
variable, la cual se encuentra en la parte inferior del cuadro de diálogo. Pase las variables 
disponibles a seleccionadas. Continuar y aceptar. 
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Imagen 18 Gráfico de objetos ACM 
Imagen 19 ACP para elaboración de índice sociocultural 
Al realizar el análisis se obtuvo la nueva variable la cual corresponde al índice sociocultural 
se encuentra que una varianza explicada del 72%, valor que se puede apreciar en la tabla 3. 
Por otro lado, las puntuaciones del índice obtenido están expresadas en una escala con media 
de 0 y desviación estándar de 1, por lo que, para tener mayor claridad sobre su interpretación, 
se vuelve factible transformar esos resultados en puntaje T y así facilitar su lectura teniendo 
en cuenta que dicho puntaje está en una escala de media de 50 y desviación estándar de 10.  
Componente 
Auto valores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 
Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
1 2,178 72,593 72,593 2,178 72,593 72,593 
2 ,552 18,391 90,983    
3 ,271 9,017 100,000    
Tabla 3 varianza explicada índice sociocultural 
c. Transformación a puntajes T: para realizar este proceso, se debe hacer el cálculo en SPSS 
teniendo en cuenta la fórmula   𝑡 = (𝑧 ∗ 10) + 50. Para hacerlo debe seguir la ruta 
Transformar → calcular variable, y en el cuadro de diálogo realizar la fórmula teniendo en 
cuenta que z corresponde al valor del índice.  Cuando la realice de clic en aceptar, de este 
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modo, obtendrá una nueva variable que representa los valores del índice sociocultural en 
escala T.  
 
Imagen 20 Cálculo de puntajes T en SPSS 
d. Para finalizar, unifique el índice creado expresado en puntuación T a la base de datos que 
tiene las variables que NO fueron usadas en este proceso (nacionalidad, género, etnia, 
puntajes, etc.). Esta última base de datos será la que se empleará en el análisis multinivel que 
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Cuando lo inesperado sucede: Factores asociados al desempeño 
académico en escuelas prototípicas de Bogotá y Cundinamarca 
 
Departamento de Psicología  
Facultad de Ciencias Humanas  





El proyecto “Cuando lo inesperado sucede: Factores asociados al desempeño académico en 
escuelas prototípicas de Bogotá y Cundinamarca” tiene como objetivo realizar un estudio con 
metodología mixta, que permita identificar variables y factores asociados a la Eficacia Escolar; 
para ello fueron seleccionadas 10 instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Bogotá y en 
varios municipios del departamento de Cundinamarca. Como se plantea para la investigación, se 
tendrán en cuenta las variables relacionadas con el ambiente educativo, por lo que requiere que se 
realicen observaciones en el aula, entrevistas a docentes y directivos, y la aplicación de 
instrumentos de evaluación a los estudiantes. Por lo anterior, se requiere establecer contacto con 
las instituciones educativas seleccionadas y asegurar que estas otorguen el permiso para realizar 
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las visitas requeridas en cada una de las instituciones.  
 
Proceso de Contacto de las IE 
Para realizar el contacto con las instituciones, se han establecido unos pasos a seguir. Estos se 
encuentran expuestos en la siguiente gráfica.  
Gráfica 1. Proceso de contacto con las IE
 
1. Consolidar información de las IE  
Inicialmente se debe reunir y consolidar la información de contacto de cada IE en una base de 
datos, así mismo, se hará registro del avance en el proceso de contacto de cada institución 
con el fin de conocer en qué momento del proceso se encuentra y con qué paso se debe 
continuar.  
 
Gráfica 2. Base de datos de las IE 
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2. Asignación de IE para contacto  
A cada miembro del equipo se le asignarán entre 2 y 4 instituciones para realizar el proceso de 
contacto, con el fin de que este sea continuo, riguroso y coherente en cuanto a la 
información que se le brinda a cada IE. El miembro del equipo que tenga a su cargo la 
institución X, debe realizar el contacto, alistar el material para la visita a esa institución y 
diligenciar la información de la misma en la base de datos, así como asistir personalmente 
a la reunión con las directivas o coordinadores. De igual manera debe reportar cualquier 
inconveniente o situación especial relacionada con la IE.  
 
3. Primer contacto: vía correo electrónico 
El contacto con la institución vía correo electrónico se realizará previo a la comunicación 
directa por teléfono. Debe enviarse a la cuenta de correo institucional de los colegios. El 
objetivo del correo debe ser establecer la comunicación con la institución y lograr acordar 
una reunión para presentar de manera formal la propuesta de la investigación.  
Para redactar el correo se sugiere hacerlo de la siguiente manera: 
  Asunto: Solicitud Reunión Investigación U. Nacional  
  Dirigido a: Directivas/ Coordinadores/ Orientador (Si se tiene el nombre usarlo así: 
Señor(a) Lucían Pérez   
COORDINADOR ACADÉMICO 
 
  Cuerpo del correo:  
   
Espero se encuentre muy bien. El grupo de investigación XXXX del departamento de 
Psicología de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.  El objetivo de la 
investigación se encuentra en torno al estudio de algunas variables asociadas al desempeño 
académico de los estudiantes, como el clima escolar, motivación, estilos de aprendizaje, y 
hábitos de estudio y algunas de las estrategias que se han establecido para estudiar las variables 
ya mencionadas, son ejercicios de observación, entrevistas a docentes y aplicación de 
instrumentos a los estudiantes. De acuerdo con lo expuesto anteriormente nos comunicamos 
con usted, dado que nos encontramos interesados en que la IE/IED/ Colegio 
___________________ participe en la investigación, dado que consideramos que de ser así 
sería muy beneficioso para ampliar el campo de investigación de la psicología educativa en 
Colombia. Es por ello que de encontrarse interesados solicitó de manera amable, nos sea 
asignada una cita para asistir a la IE/IED/Colegio y presentar formalmente la propuesta y 
resolver las dudas que tenga al respecto.  
 





4. Contacto telefónico  
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Para realizar el primer contacto telefónico con la institución educativa, el miembro del equipo 
encargado debe contar con información clara y precisa acerca del objetivo de la investigación y de 
cada uno de los ejercicios prácticos planeados para realizar en cada IE (observación, entrevistas e 
instrumentos para estudiantes), se debe preguntar si recibieron el correo. Por lo cual se sugiere que 
durante la comunicación se siga una estructura como la planteada en el siguiente guión: 
 
Tabla 1. Guión para comunicación telefónica con la IE.  






-Buen día, ¿Cómo se encuentra el día de 
hoy? mi nombre es ____________, soy 
estudiante de psicología/psicóloga de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
Me encuentro comunicado con el 
Colegio/IE/IED _____________.  
- ¿Podría comunicarme por favor con el 
coordinador u orientador? 
La persona que 






introduzca el tema.  
 La persona dice 
que no es 
posible, y le pide 
información 
adicional. 
2 -El motivo de mi llamada se debe a que 
actualmente desde el departamento de 
Psicología nos encontramos realizando 
una investigación financiada por la 
división de investigaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia acerca 
de algunas variables asociadas al 
desempeño académico de los estudiantes, 
como el clima escolar, motivación, estilos 
de aprendizaje, y hábitos de estudio, por 
medio de ejercicios de observación, 
entrevistas a los docentes y aplicación de 
instrumentos. ¡Recibió el correo que le 
enviamos? ¿usted cree que es posible que 
la institución participe en la investigación? 
La persona se 
muestra abierta y 
solicita mayor 
información 
continúe con la 
solicitud para 
agendar la cita 
presencial.  (3) 
La persona 
responde que no 
se encuentran 
interesado. 






reunión.  (2.5) 
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2.5 - Debe saber que nos encontramos muy 
interesados en contar con la participación 
de la Institución en la investigación, 
teniendo en cuenta que los estudios de este 
tipo no son frecuentes en el país. Es una 
buena oportunidad para contribuir con el 
desarrollo del campo educativo en 
Colombia, adicionalmente queremos 
ofrecer como contraprestación un taller de 
gestión de bases 
bibliográficas/sensibilización en 
orientación vocacional, para los 
estudiantes de grado once. 
La persona cede y 
le indica un posible 
interés, continúe y 




La persona no 
muestra interés y 




3 - Muchas gracias, ¿podría indicarme en 
qué fecha se puede programar una reunión 
para presentar formalmente la propuesta? 
La persona le 
indica hora y fecha 
de la reunión, 
agregue la 
información a la 
base de datos. 
La persona le 
dice que no hay 
disponibilidad 
horaria, indague 









personal de las 
directivas.  
4 - ¿Existe algún requerimiento adicional por 
parte de la institución que debamos tener 
en cuenta para el día de la reunión? 
La persona le 
indica 
requerimientos 




La persona no 
indica que hayan 
aspectos 
adicionales a 
tener en cuenta  
5 - Confirmo la reunión para el día ___ a las 
____, con el __________ de la institución.  
La persona le 
expresa que los 
datos se encuentran 
bien. 
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6 -Muchas gracias por su tiempo y atención. 
Que tenga buen día.  
N/A N/A 
      
4. Alistar los documentos para la reunión de presentación.  
La reunión con las directivas, coordinadores y orientadores de la institución tiene como 
objetivo hacer la presentación formal de la propuesta de la investigación y de los propósitos de 
la aplicación de cada una de las fases en la IE. Para esta reunión es importante contar con tres 
documentos a entregar en la institución, y que son: 
a) Carta de presentación del proyecto firmada por la directora. (Anexo 1.) 
b) Propuesta de investigación, que incluye una breve explicación de cada una de las 
actividades que se realizarán en el colegio, entrevistas a docentes y directivos, aplicación 
de instrumentos a estudiantes y protocolo de observación en clases de matemáticas y 
lenguaje, especificando el tiempo y en qué jornadas se harían las visitas al colegio.  
c) Presentación del servicio de sensibilización para orientación vocacional u taller de gestión 
de recursos bibliográficos, como contraprestación a la participación de la institución en la 
investigación.  
 
5. Agenda – Reunión en IE para presentar la propuesta  
La reunión que se realice en la institución educativa para presentar la propuesta formalmente, 
debe ser exitosa, para lo cual es necesario llevar a cabo una adecuada presentación de en qué 
consiste la investigación, se sugiere cumplir con las fases presentadas en la tabla 2.  
Momento Acción 
1 
Presentarse formalmente.  
-Buenos días mi nombre es __________, actualmente me 
encuentro estudiando psicología. Muchas gracias por brindarnos 
el espacio para presentar la propuesta.  
2 
Introducir la justificación del estudio.  
-Diversas investigaciones han apuntado a que hay ciertas 
variables relacionadas al desempeño académico, algunas son del 
dominio del estudiante, como la motivación, otras pueden ser 
parte de la institución como el clima del aula; y es por ello que 
nos surgió el interés en poder acercarnos a estas variables en el 
contexto colombiano, además de que este tipo de estudios no es 
muy común en nuestro país.  
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3 
Presentación de la propuesta.  
Se hace entrega de la carta de presentación y el documento de la 
propuesta a las personas que se encuentren en la reunión. De igual 
manera se realiza “la lectura” de cada uno de los puntos del 
documento, y se precisa información acerca de los espacios en los 
que estaremos presentes, la duración de las actividades propuestas 
y el cronograma propuesto.  
4 
Presentación de la propuesta de contraprestación:  
1. Taller de sensibilización en orientación vocacional.  
5 
Conocer si la institución se encuentra interesada en participar en 
la investigación y cuáles son las consideraciones que solicitan.  
Si la institución no se encuentra interesada, indagar por qué y en 
caso de ser posible intentar mediar con la institución y llegar a un 
acuerdo.  
6 
Al aceptar la institución, acordar y confirmar el cronograma en el 
cual se realizarán las visitas a la institución.  
7 Agradecimientos y despedida.  
Tabla 2. Fases de desarrollo de la reunión en la IE.  
 
6. Registro de aceptación de la IE 
Posterior a la reunión en la institución, recuerde completar la información en el archivo 
“Información IE” para continuar con el proceso de participación, o si la institución no aceptó, 
conocer porqué y tener registro para no volver a solicitar comunicación con la misma.  
 
Recomendaciones 
1. Comunicar e informar cualquier aspecto relevante a la coordinación del proyecto.  
2. Promover una comunicación respetuosa, amable y eficaz.  
3. Conocer previamente la información de ubicación y de contacto de la institución, a la 
reunión de presentación.  
4. Tener buena presentación personal, y llevar los insumos necesarios a la reunión en la 
institución educativa.  
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Carta de Presentación del Proyecto  
Lunes X de X, Bogotá D.C.  
Señores  
INSITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 




Desde el departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, nos 
encontramos realizando una investigación acerca de  “Cuando lo inesperado sucede: Factores 
asociados al desempeño académico en escuelas prototípicas de Bogotá y Cundinamarca”, la 
cual tiene como objetivo identificar variables y factores asociados al desempeño escolar; como 
parte de la investigación tenemos una fase de trabajo de campo, que consiste en realizar visitas 
a las instituciones educativas seleccionadas y que se encuentran ubicadas en la ciudad de 
Bogotá y en varios municipios del departamento de Cundinamarca. En esta fase se realizarán 
observaciones en el aula, entrevistas a docentes y directivos, y la aplicación de instrumentos 
de evaluación a estudiantes. El equipo de trabajo se encuentra conformado por psicólogos que 
cursan actualmente maestría y estudiantes de psicología de la práctica en evaluación y mejora 
de procesos educativos.  
 
 
Su participación en esta investigación es muy valiosa y contribuye al fortalecimiento del 





Olga Rosalba Rodríguez 
Profesora asociada del departamento de Psicología 
Directora del proyecto 
Correo: orrodriguezj@unal.edu.co 
Tel: 3165000 Ext:16345  
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Anexo 6. Resultados Prueba Kruskal Wallis y U de Mann Withney.  
Análisis protocolo apartado 2. Gestión de tiempo – Situaciones presentadas. Kruskal Wallis entre 
instituciones - segmentado por asignatura (Matemáticas) - variable: frecuencia de las situaciones 
presentadas 
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  Kruskal Wallis entre instituciones - segmentado por asignatura (Español) - variable: frecuencia 
de las situaciones presentadas 
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Kruskal Wallis entre instituciones sin segmentar - variable: frecuencia de las situaciones 
presentadas 
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Anexo 7. Tablas cruzadas y prueba Chi cuadrado para conductas docentes 
 
Tabla 31 
Tabla cruzada Responde con claridad a las preguntas de los estudiantes - comparación tipo de colegio 
  
Tipo de institución 
Total Negativo Positivo 
Responde con claridad a las preguntas de los estudiantes No 4 0 4 
Si 6 11 17 
Total 10 11 21 
 
Tabla 322 
Prueba Chi-cuadrado Responde con claridad a las preguntas de los estudiantes - comparación tipo de colegio 
Pruebas de chi-cuadrado 









5,435a 1 0,020   
Corrección de 
continuidadb 
3,151 1 0,076   
Razón de 
verosimilitud 
6,990 1 0,008   
Prueba exacta de 
Fisher 
   0,035 0,035 
Asociación lineal 
por lineal 
5,176 1 0,023   
N de casos válidos 21     
 
Tabla 333 
Tabla cruzada Responde con claridad a las preguntas de los estudiantes - comparación entre colegios 
 
Institución Educativa 
Total A B C D 
Responde con claridad a las preguntas de los estudiantes No 3 0 0 1 4 
Si 2 6 5 4 17 
Total 5 6 5 5 21 
 
Tabla 344  
Prueba Chi cuadrado Responde con claridad a las preguntas de los estudiantes - comparación entre colegio 
Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,029a 3 0,045 
Razón de verosimilitud 8,716 3 0,033 
N de casos válidos 21     




Tabla cruzada Se cerciora que los estudiantes estén entendiendo - comparación entre colegios 
 
Institución Educativa 
Total A B C D 
Se cerciora que los estudiantes estén entendiendo el tema No 3 0 0 0 3 
Si 2 6 5 5 18 
Total 5 6 5 5 21 
 
Tabla 366  
Prueba chi cuadrado Tabla cruzada Se cerciora que los estudiantes estén entendiendo - comparación entre colegios 
Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,200a 3 0,011 
Razón de verosimilitud 10,495 3 0,015 
N de casos válidos 21     
 
Tabla 377  
Tabla cruzada Muestra una actitud positiva durante la clase - comparación entre colegios 
 
Institución Educativa 
Total A B C D 
Muestra una actitud positiva durante la clase No 4 0 3 3 10 
Si 1 6 2 2 11 
Total 5 6 5 5 21 
 
Tabla 388  
Prueba chi cuadrado Tabla cruzada Muestra una actitud positiva durante la clase - comparación entre colegios 
Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,171a 3 0,043 
Razón de verosimilitud 10,600 3 0,014 
N de casos válidos 21     
 
Tabla 39 
Tabla cruzada Se presenta un ambiente directivo por parte del docente - comparación entre asignaturas 
 
Asignatura 
Total Matemáticas Español 
Se presenta un ambiente directivo por parte del docente No 2 8 10 
Si 8 3 11 
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Tabla 390  
Prueba chi cuadrado presenta un ambiente directivo por parte del docente - comparación entre asignaturas 
Pruebas de chi-cuadrado 









5,838a 1 0,016     
Corrección de 
continuidadb 
3,916 1 0,048     
Razón de 
verosimilitud 
6,166 1 0,013     
Prueba exacta de 
Fisher 
      0,030 0,023 
Asociación lineal 
por lineal 
5,560 1 0,018     
N de casos válidos 21         
 
Tabla 40  
Tabla cruzada Muestra compromiso e interés personal con los estudiantes - comparación municipios 
 
Municipio 
Total Bogotá Chía 
Muestra compromiso e interés personal con los estudiantes No 0 4 4 
Si 11 6 17 
Total 11 10 21 
 
Tabla 42 
Prueba chi cuadrado Muestra compromiso e interés personal con los estudiantes - comparación municipios 
Pruebas de chi-cuadrado 









5,435a 1 0,020     
Corrección de 
continuidad 
3,151 1 0,076     
Razón de 
verosimilitud 
6,990 1 0,008     
Prueba exacta de 
Fisher 
      0,035 0,035 
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Anexo 8. Tablas cruzadas y prueba Chi cuadrado para conductas de estudiantes 
 
Tabla 413  
tabla cruzada y chi cuadrado participación voluntaria 
 
Institución Educativa 
Total A B C D 
Participan voluntariamente con preguntas u opiniones No 0 0 3 0 3 
Si 5 6 2 5 18 
Total 5 6 5 5 21 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,200a 3 0,011 
Razón de verosimilitud 10,495 3 0,015 
N de casos válidos 21     
 
Tabla 424  
tabla cruzada y chi cuadrado se quejan con tareas o actividades 
 
Institución Educativa 
Total A B C D 
Se quejan cuando dejan tarea o actividad de clase No 0 0 3 4 7 
Si 5 6 2 1 14 
Total 5 6 5 5 21 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,000a 3 0,007 
Razón de verosimilitud 14,999 3 0,002 
N de casos válidos 21     
 
Tabla 43  
tabla cruzada y chi cuadrado muestran gusto por la clase 
 
Asignatura 
Total Matemáticas Español 
Muestran gusto o agrado por la 
clase 
No 10 4 14 
Si 0 7 7 
Total 10 11 21 









9,545a 1 0,002     
Corrección de 
continuidadb 
6,897 1 0,009     
Razón de verosimilitud 12,313 1 0,000     
Prueba exacta de Fisher       0,004 0,003 
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Asociación lineal por 
lineal 
9,091 1 0,003     
N de casos válidos 21         
 
Anexo 9. Pruebas de normalidad CEA 
 
Tabla 44  
Prueba de normalidad para aplicación de la prueba CEA en colegio A 
 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sensibilizacion_Motivacion ,091 55 ,200* ,984 55 ,695 
Sensibilizacion_Actitud ,175 55 ,000 ,939 55 ,008 
Sensibilizacion_ControlEmocional ,077 55 ,200* ,977 55 ,359 
Personalizacion_PensCriticoYCreativo ,104 55 ,200* ,978 55 ,391 
Personalizacion_Transferencia ,104 55 ,200* ,970 55 ,193 
Personalizacion_Recuperacion ,088 55 ,200* ,979 55 ,438 
Metacognicion_PlanificacionEvaluacion ,068 55 ,200* ,982 55 ,577 
Metacognicion_Regulacion ,106 55 ,181 ,979 55 ,435 
Elaboracion_Elaboracion ,082 55 ,200* ,982 55 ,560 
Elaboracion_Organizacion ,107 55 ,176 ,977 55 ,365 
Elaboracion_Seleccion ,085 55 ,200* ,985 55 ,735 
Escala total ,064 55 ,200* ,986 55 ,776 
 
Tabla 47 
Prueba de normalidad para aplicación de la prueba CEA en colegio B 
 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sensibilizacion_Motivacion ,061 72 ,200* ,980 72 ,305 
Sensibilizacion_Actitud ,198 72 ,000 ,922 72 ,000 
Sensibilizacion_ControlEmocional ,131 72 ,004 ,929 72 ,001 
Personalizacion_PensCriticoYCreativo ,079 72 ,200* ,975 72 ,157 
Personalizacion_Transferencia ,135 72 ,002 ,976 72 ,185 
Personalizacion_Recuperacion ,083 72 ,200* ,986 72 ,612 
Metacognicion_PlanificacionEvaluacion ,070 72 ,200* ,982 72 ,385 
Metacognicion_Regulacion ,114 72 ,021 ,966 72 ,046 
Elaboracion_Elaboracion ,067 72 ,200* ,980 72 ,302 
Elaboracion_Organizacion ,122 72 ,010 ,974 72 ,132 
Elaboracion_Seleccion ,093 72 ,200* ,977 72 ,207 
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Escala total ,083 72 ,200* ,964 72 ,040 
 
Tabla 48 
Prueba de normalidad para aplicación de la prueba CEA en colegio C 
 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sensibilizacion_Motivacion ,222 44 ,000 ,881 44 ,000 
Sensibilizacion_Actitud ,151 44 ,014 ,959 44 ,119 
Sensibilizacion_ControlEmocional ,138 44 ,034 ,943 44 ,031 
Personalizacion_PensCriticoYCreativo ,106 44 ,200* ,978 44 ,560 
Personalizacion_Transferencia ,082 44 ,200* ,981 44 ,680 
Personalizacion_Recuperacion ,144 44 ,023 ,964 44 ,184 
Metacognicion_PlanificacionEvaluacion ,150 44 ,014 ,942 44 ,027 
Metacognicion_Regulacion ,117 44 ,153 ,959 44 ,124 
Elaboracion_Elaboracion ,140 44 ,030 ,943 44 ,029 
Elaboracion_Organizacion ,141 44 ,027 ,956 44 ,089 
Elaboracion_Seleccion ,109 44 ,200* ,962 44 ,154 
Escala total ,097 44 ,200* ,973 44 ,374 
 
Tabla 49 
Prueba de normalidad para aplicación de la prueba CEA en colegio D 
 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sensibilizacion_Motivacion ,097 33 ,200* ,964 33 ,339 
Sensibilizacion_Actitud ,152 33 ,052 ,954 33 ,173 
Sensibilizacion_ControlEmocional ,143 33 ,086 ,939 33 ,064 
Personalizacion_PensCriticoYCreativo ,149 33 ,060 ,960 33 ,252 
Personalizacion_Transferencia ,110 33 ,200* ,971 33 ,509 
Personalizacion_Recuperacion ,158 33 ,035 ,927 33 ,030 
Metacognicion_PlanificacionEvaluacion ,082 33 ,200* ,987 33 ,956 
Metacognicion_Regulacion ,134 33 ,142 ,947 33 ,106 
Elaboracion_Elaboracion ,079 33 ,200* ,986 33 ,937 
Elaboracion_Organizacion ,129 33 ,178 ,984 33 ,895 
Elaboracion_Seleccion ,106 33 ,200* ,962 33 ,303 
Escala total ,113 33 ,200* ,960 33 ,263 
 
